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E N S A N C T I S P I R I T U S 
• • 
E l K a i s e r n o I 
q u e r í a l a 
A C T U A L I D A D E 
Ha l legado o t r a raoha de aei r | gas con las manos cor tadas DOT 
«aciones t remendas con t ra la, los alemanes de;.>s c<>ltaüas P0'1 
•barbarie y l a c r n e l d a d de los ale-
manes. 
Y con ése m o t i v o se entablan 
acaloradas diseusidnes. 
Siempre fué lo mismo. 
Cuando los carl is tas entraron, 
en Cuenca l a prensa de M a d r i d 
inven tó todo g é n e r o de borrores 
para cont ra r res ta r el efecto de 
aquella p é r d i d a - E l que estas l í -
neas escribe estando de guarn i -
ción en Cantavie ja , h a b l ó m á s 
de una vez con e l B r i g a d i e r Ig l e -
sias, Comandante General de 
<3uenca, que se ha l laba prisione-
ro en aquel la plaza carl is ta , y 
de sus labios, o y ó el m e n t í s m á s 
rotundo a las crueldades, v io la -
ciones y robos que d icha prensa 
h a b í a ' inventado . Pues bien, an-
dando los t iempos, en vez de res-
tablecerse l a ve rdad , t o d a v í a se 
agravaron aquellos cargos con 
uno de los ú l t i m o s Episodios Na-
cionales de P é r e z G a l d ó s , donde 
el novelista republica.no, d e s p u é s 
de recoger cuanto h a b í a inventa-
do la i r r i t a d a f a n t a s í a de los ene-
migos de los carl istas a l o c u r r i r 
aquel suceso, t o d a v í a a ñ a d i ó , po r 
su cuenta, l a supuesta amenaza 
de la I n f a n t a D o ñ a B lanca $¡í 
Obispo de Cuenca de fus i l a r l e s i 
insist ía en ped i r el i n d u l t o de 
tecla u n g e r m a n ó -
lobo , antes de ayer. 
Y nosotros, a l o i r l e p e n s á b a -
m o s : en lo posible todo eabe. pe-
ro l a p r i m e r a d i f i c u l t a d que se 
nos ocurre es el hecho de haber 
si-do mut i l ados esos n i ñ o s en Bé l -
gica y encontrarse luego en Pa-
r í s . 
. ¿ Q u i é n los l l evó a l l í ? 
¿ E s que los alemanes pe rmi t i e -
r o n que sal ieran de B é l g i c a , don-
de ellos dominan, para que fue-
r a n a P a r í s y ho r ro r i za ran a i 
m u n d o ? 
Y s i eso fuese c ier to ¿ c ó m o se 
e x p l i c a r í a que los p e r i ó d i c o s i lus-
t rados de P ranc ia e I n g l a t e r r a no 
hubiesen inundado l a t i e r r a con 
fotograbados donde apareciesen 
los n i ñ o s belgas ^ n manos, ele-
vando sus bracitos' a l cielo en de-
manda de jus t ic ia? 
Puede ser, puede ser que ese 
acto de barbar ie se haya cometi-
d o ; pero m á s v e r o s í m i l nos pa-
GSancti Spír i tus , 28. 
Ha circulado por esta tranquila ciu-
dad otra hoja suelta firmada por los 
señores Vicente Méndez, M-ariano 
Mendigutia, José E. Meril le y Fran-
cisco Madrigal, Presidentes de los 
Comités conservadores de los barrios 
de Hospital, Paula, Pueblo Nuevo y 
&an Andrés , participando al elemen-
to conservador que se ha aplazado 
para más adelante la convocatoria 
circulada la pasada semana para la 
celebración de la reunión proyectada 
en el Circulo Conservador para tra-
tar en ella de la conducta del doctor 
Rodríguez, de los Perniciosos políti-
cos y de las Expulsiones del partido. 
Según se dice el señor Manuel Mar-
tínezmoles, Alcalde de esta ciudad y 
Presidente del Partido Conservador, 
nq es tá de acuerdo con tales procedi-
mientos, por que las violencias no 
forman parte de su plan político. 
Quiere la tranquilidad y el orden en 
esta ciudad. 
Por ahora creo que esos señores 
han fracasado en su empeño de traer 
días de angustias a esta población. 
En el Juzgado de Instrucción de 
esta ciudad ha presentado denuncia el 
doctor Leopoldo Merullo y Torrez, 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de esta—el cual se halla con uso 
de licencia—contra " E l Espirituano" 
por un escrito que vió la luz pública 
hace once días, titulado "Más San-
gre," dirigido contra él. En el pro-
pio Juagado se ha radicado la causa 
criminal contra ese periódico, ha-
biendo acudido a la impernta impre-
sora de dicho periódico el Juzgado 
con el f i n de 
C a m p a ñ a c o n t r a l o s f u n c i o n a r i o s M e r u e l o s v R o i a s I g u e r r a | U n i n f o r m e d e l D o c t o r R a m i r o H e r n á n d e z P ó r t e l a 
C O M O S E H A C E N L A S T R I N 
C H E P A S E N L A G U E R R A 
ciega le haya aceptado s in vaei 
l a r . 
H a y quienes no quieren leer n i 
ver nada que cont rad iga sus opi-
niones o se oponga a sus senti-
mdentos. Po r eso no insist imos 
unos cuantos detenidos. Y D o ñ a ¡ sobre este pun to . S e r í a perder el 
Blanca, no se m e t í a en nada, n i i t iempo- H a b r í a m o s de p r oba r co* 
a e o m p a ñ a b a en la guerra a su es-
poso D o n Al fonso para o t r a cosa 
que pa.ra cu ra r a los her idos de 
uno y o t ro b a n d o ! 
Así se escribe l a h i s to r ia . 
Una de las crueldades horro^ j 
rosas que ahoi*a se achacan a los i 
alemanes es l a de haber co r t ado | 
las manos a g r a n n ú m e r o de n i -
ños belgas. 
— Y o sé de una ca r t a en l a que j 
su au tor asegura h-aber v is to , con j 
sus propios ojos, en u n hosp i t a l 
de P a r í s a trescientos n i ñ o s bel-1 
m o t res y dos son cinco que los 
n i ñ o s belgas e s t á n , con ambas 
manos, en las excelentes escuelas 
que los alemanes h a n creado en ¡ 
su p a í s , y los obcecados, los per-
t inaces, los inconvencibles segui-
r í a n g r i t a n d o : ¡ T r e s c i e n t o s niños, 
belgas m u t i l a d o s ! ¡ Q u é h o r r o r ! 
¿ N o hay quienes se e m p e ñ a n 
en seguir a c u s á n d o n o s del fus i -
l amien to de los estudiantes a pe-
sar de haber probado que en l a 
é p o c a de aquel luctuoso suceso 
a ú n no h a b í a m o s ven ido a Cuba? 
Compenhagen, 29. 
Dícese que el Kai-
ser en reciente visi-




manes, se desmon 
tó del caballo, se 
postró de hinojos, y 
e m p e z ó a orar, ba-
ñado en lágrimas. 
Al levantarse pro-
rrumpió en la si-
guiente e x c l a m a -
ción: ''Yo no he que 
rido esta guerra". 
:hi¿HÍiii^lh(iií!!s»^iiiífiif<iiiilntÉiiihiii¡ 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
KL "BUENOS A I R E S " L L E G A E L 
3o. — T R A E 40 REPATRIADOS 
D E MEJICO. 
De Veracruz y Puerto Méjico lle-
g a r á el día l o . de Julio por la ma-
ñana el vapor español "Buenos A i -
res" que trae 29 pasajeros para la 
Habana y 43 en t ráns i to para Espa-
ña. 
De estos últ imos, 40 son españoles 
repatriados. 
Dicho buque sa ldrá el mismo día 
primero por la tarde para New York, 
Cádiz y Barcelona, llevando nume-
rosos pasajeros de este puerto, de los 
que ya publicamos los que van en 
cámara . 
E L "MEXICO" 
Procedente de New York llegó es-
ta m a ñ a n a el vapor americano "Mé-
xico," con carga, correo, 35 pasaje-
ros para la Habana y 59 en t ráns i to 
para Progreso, Veracruz y Tampico. 
m c„„„„+„,„- J„ Ü'T^T x. los primeros anotamos al co-
ra™ S t S f ?• ubllcas ^ merciante colombiano señor Carlos 
« S S ^ l A ^ M f A^i;icultu.ra' T W M . Aparicio, l o . r.:tudiantes cubaáos 
cegun le informa el Ingemero Jefe j T ¿ Í ^ T J W í m ^ Luís s 
rece que se haya inven tado como nas V 4***7 J ^ t l ^ laS C ^ , , • , uas y vanos números . Los origina-a r m a de guer ra y que l a p a s i ó n les no han aparecido 
En la ciudad reina tranquilidad. 
HOLMES. 
E l ser R. He iüández Pór te la , E n - * 
S cargado de Negocios interino de Cu-
! ba eu Bruselas, ha enviado a la Se-1 
cr-.ftivría de Estado el siguiente infor-
me sobre las trincheras que se ha- | 
cen actualmente en Europa: 
"Señor Secretario: 
Diariamente se afirma, de palabra | 
y por escrito, que la actual guerra es 
una guerra de trincheras. 
Pero las trincheras de esta guerra 
no son las mismas que todo el mun-
do conoce. No son los abrigos que se 
construían en otro tiempo con pie-
dras, sacos de arena y objetos capa-
ces de ofrecer una resistencia al ple-
no enemigo. Las trincheras actuales 
ison sub te r ráneas y es preciso cavar-
las en los lugares estratégicos. 
La forma en que estas excavacio-
nes se practican es curiosa. Y, para 
ofrecer a Ud. una impresión directa, 
tengo el honor de transcribirle la tra-
ducción de un relato dü dicho tra-
bajo, hecho por un soldado en campa-
ña. 
Dice as í : 
"Los hombres avanzan bajo el cie-
lo estrellado. ¡Infeliz de aquél que 
encienda un cigarro, que se sirva de 
su l ámpara de bolsillo! 
Es una noche clara sin iuna. La 
compañía adelanta, el fusil eu ban-
dolera y la pala al costado. Las ca-
ras es tán inquietas. Se hacen refle-
xiones graciosas, pero no como dú-
lzante las marchas de costumbre. Se 
trata de i r a cavar una nueva t i ' in -
chera que comunique con la antigua 
posición, y que desemboque a dos o 
trescientos metros de la posición ene 
miga. H a b r á que cavar en un situó 
donde la ar t i l ler ía del enemigo es pe-
ligrosa y donde la v íspera aún, las 
ametralladoras barrieron el terreno 
Si el adversario observa el movimíen-
(Pasa a la segunda piana> 
I J L T I M O S C A B L E 
L 
Distri to Crien 
ya instalada la nueva toma de agua 
en la Granja Escuela de Santiago de 
Cuba. 
j . ricio,- s 
, ¡ señores Isidro Fernández, 
lia quedado , péreZj Manuel RasCo, Reynaldo So-
LAS A L E G R E S C A M P A N A S 
B R O N C E P A R A B A L A S 
Toda la suprema atención de ios 
que dirigen la formidable campaña 
arrasadora de la riqueza y el labo-
rioso funcionamiento industrial de 
E l bronce de ellas hace falta pa-
ra sostener la contienda; es un re-
fuerzo conveniente en la incesante 
actividad de las mor t í fe ras máqui-
media Europa, es tá concentrada en j ñas _ que aniquilan con toda la per 
el apremio cxtraordinaTÍo, en la ne-! f eceion de m ^ _ 
cesidad urgen t í s ima de que se fabr í - j Las, a^iesQ^nn'panaS ^ 
quen las municiones precisas para i paz de los campos 
seguir combatiendo ferozmente. 
Se necesitan muchas balas que lle-
nen ei exterminio rápido; que acaben 
pronto con las juventudes úti les que 
se destrozan heroicamente. 
La enorme contienda lo agota to-
do. 
Es tanta su magnitud, su grande-
za aterradora que son exiguas las 
mayores recei-vas de los elementos 
destructores; que no bastan ios aco-
pios necesarios en una lucha tan en-
carnizada y furiosa como ésta. 
Faltan municiones para continuar 
combatiendo. Los Ejércitos no pue-
den pelear m á s eficazmente porque 
carecen de proyectiles; porque no 
tienen balas de repuesto. . 
.En las fábricas de ellas se trabaja 
sin descanso. 
Joviales muchachas, con una acti-
vidad prodigiosa, van llenando los pe-
queños cartuchos, mientras piensan 
los seres queridos que cerca de 
muerte se defienden con las ba-
la 
en el fecundo 
trabajo y en el grato reposo, t añ ían 
animadamente, recordando las horas 
de oraciones, sei-án pronto nuevas ba-
las para que se renueve el ardor fre-
nético de la pelea y se impónga el 
triunfo sobei-ano de la muer te . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
LOS CHEKS DE 
LOS EMPLEAD' 
telo, Angel Palacios, José Pujet, A n -
tonio Senat y José y Santiago Josen. 
Los comerciantes señores Oscar 
derick W. Blake, Angel M . Eeyes, el 
ingeniero Manuel G. Kueda, Adolfo 
Varona y otros. 
Los de t ráns i to son en su mayo-
r ía americanos y mejicanos. 
El "México" segu i rá viaje esta mis-
ma tarde. 
E L FERRY 
En su viaje de hoy ha traddo el fe-
rry-boat " H . M . Flagler" de Key 
West, 25 carros de carga general. 
E L " P I N A R DEL RIO" 
De New York con carga general I 
ha llegado el vapor americano "Pi - 1 
nar del Río," 5 y medio días de vía- ! 
je sin novedad. 
EL "ESPARTA" 
De Boston con carga, 1 pasajero I 
para la Habana y 2 en t ráns i to pa 
ra Puerto Limón, llegó el vapor ame 
rieano "Esparta." 
OTRO VAPOR T A N Q U E 
De New York llegó el vapor-tan 
que americano "Alabama," que vie^ 
ne en lastre para tomar un carga-
mento de miel. 
la 
las que ellas alegremente hacen 
Nunca fué mjor preparada la des-
succión de los hombres. 
En los talleres se ejecuta una la-
"OV asombrosa, inmensa que solo pue-
ae lograrse por el renovado entusias-
mo patriótico de las obreras mía t i -
Kables. 
La cantidad de municiones que se 
fabrican es tan considerable que ma-
ravilla pensar en el importe de plomo 
y pólvora que se derrochít ruidosa-
mente. 
.^a van faltando los elementos pro-
bos para hacer municiones. Escasean 
08 metales v se ha llegado a reco-
n t a r objetos de uso doméstico que 
Se íundieron en las fábricas de ar-
mas. 
No pueden hacerse las balas que 
PWen los combatientes, porque se ca-
êce del material preciso. En la m-
^vmación cablegráfica leemos, que 
obispo de Trieste ofrece las cam-
panas de las Iglesias para conver-
j a s en provectilcs. E l sagrado bron-
ce que repiqueteó sonoramente lla-
gando a los fieles a la oración crjs-
«ana, servirá ahora para esparcir la 
"^evte. Las alegres campanas des- ^ 
^Parecerán de las torres en donde v i - I ao. 
°[arcn con jovialidad solemne. E l A 
Pausado repique que sonaba plácido -
1 Ja mañana sonriente y cnie 
En la Tesorería General se canjearán j 
En la Tesorería. General se canjeará, 
que se -presente. 
En la Tesorería General se ha f i -
jado esta m a ñ a n a el siguiente Aviso: 
Cumpliendo lo dispuesto por .De-
creto del Honorable señor Secretario 
de Hacienda de 23 del actual, se ha-
ce saber, que desde esta fecha, los 
días hábiles de 9 a 11 a. m., se paga-
rán on la Tesorería General (edificio 
de Hacienda,) en las distintas espe-
cies de moneda de curso legal, al que 
así lo solicitare, los cheques que se 
presenten en la. misma, girados por 
las Oficinas Pagadores del Estado 
contra el Banco Nacional, como as-í 
mismo se cangearán por moneda, na-
cional las cantidades en moneda 
americana que a ese objeto reciba. 
Habana, junio 25 de 1915. 
F . Flgueredo, 
Tesorero General. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado las siguientes l i -
cencias comerciales: 
Florencio Alvarez para establecer 
una tienda de sedería y quincalla en 
12 esquina a 21, en el Vedado. 
Manuel L i para una fonda en ban 
Nicolás 108. ^ a v e r í a en Celia Selles para una carnicería en 
^ F e n n f c de Haro para u n á sastre-
r ía en Egido 45. 
Blldomero Menéndez para un jue-




A S A M B L E A DE ARROCEROS 
Valencia, 29 
Se hacen grandes prepai^ativos pa-
ra la asamblea que han de celebrar en 
esta ciudad los cosecheros de arroz. 
La sesión inaugural se ce lebrará 
mañana y será presidida por el Go-
bernador en representación del Minis-
tro de Fomento, señor Ugarte, a 
quien el reciente luto que guarda por 
fallecimiento de uno de sus hijos le 
impide venir. 
En la asamblea se t r a t a r á n asun-
tos de gran in te rés y se tomarán i m -
portantes acuerdos sobre la exporta-
ción del arroz y el proyecto de zonas 
neutrales. 
' L A R E U N I O N DE LAS IZQUIER-
DAS 
Madrid, 29 . 
Han anunciado que as is t i rán a 5a 
reunión convocada por don Melquía-
des Aivarez para protestar contra el 
Gobierno por la prohibición de habla/* 
sobre la guerra y para acordar a l 
mismo tiempo los medios de defensa 
de los derechos que asisten a los ciu-
dadanos, Tos Sres. Romanones, García 
Prieto, Salvatella y Pablo Iglesias, 
como representantes de las izquierdas 
españolas . 
La reunión se celebrará probable-
mente en uno de los salones del Con-
greso. 
Se dice que se acordará emprender 
una activa campaña contra el Gabine-
te del señor Dato, en todo España , va-
liéndose para ello de la prensa y del 
mit in. 
Y si el Gobierno prohibiera esta c ía . 
se de mít ines, cosa que no es proba-
ble, entonces según se dice, acudirán 
a las manifestaciones callejeras. 
REPRESALIA D E T U R Q U I A 
Constantlnopla, 29. 
En represalia a la expulsión de los 
funcionarios turcos que guardaban los 
archivos en la embajada otomana en 
Londres, la Sublime Puerta ha expul-
sado todos los Secretarios y attaches 
de las naciones hostiles que es tán 
agregados actualmente a las Embaja-
das de I ta l ia y de los Estados Uni -
dos. 
I T A L I A ROMPE CON TURQUIA 
Paris, 29. 
E l Ministerio de la guerra anun-
cia que la prensa italiana informa 
que I ta l ia ha roto sus relaciones di -
plomáticas con Turquía . 
NUEVO MINISTRO D E GUERRA 
Petrogrado, 29. 
E l general Polivanoff ha sido nom-
brado Ministro de la guerra. Espé-
rase que en breve ocur r i rán otros 
cambios en el gabinete ruso. 
SUBLEVACION N A V A L E N POLA 
Ginebra, 29. 
Pocos días hace que ocurrió en Po-
la, base naval aus t r íaca , una gravísi-
ma sublevación de los tripulantes de 
un acorazado, perteneciente a la es-
cuadra del Almirante Spahn. 
Los sublevados, en la mayor parte 
dalmacianos, subyugaron a los of i -
ciales, los encerraron bajo llave en 
las Cámaras , y se disponían a darse! 
f LOS TURCOS DERROTADOS 
j Petrogrado, 29. 
Los rusos han derrotado a los tur-
cos en Ghcidag, montaña del Caucase. 
Más de mi l muertos fueron contados 
sobre el campo de batalla. Cont inúa 
el ataque en el valle de Melaghersk 
donde los rusos dispersaron a un» 
partida de kurdos haciendo prisione-
ro a l jefe. 
CONTINUA E L BOMBARDEO D E 
MALBORGHET 
Roma, 29. 
A pesar de los refuerzos recibidos 
por los austr íacos , los italianos han 
vuelto a entrar en terri torio austria-
(Pasa a la ú l t ima plana) 
EXIGENCIA DE DINERO Y DIS-
PAROS 
E l cabo destacado en San Antonio 
de Rio Blanco, ha telegrafiadi a Go-
bernación lo siguiente: 
"En la noche anterior, a las 8 p. 
on. en la finca "Rio Blanco', barrio de 
Don Mar t ín , do este término y en el 
domicilio del señor Gaibriel Figueria 
Ferrer, se presentaron dos individuos 
armados de recólvers exigiendo cien 
centenes, dándose a la fuga después 
de hacer algunos disparos sobre la 
casa. Se ignora quiénes hayan sido. 
E l Juzgado conoce del caso y se prac-
tican diligencias*. 
F ILTRACIONES 
La Secre tar ía de Obras Públ icas ha 
a la mar, protegidos por las sombras j informado a la Alcaldía que las inun-
de la noche, con el propósito de en- daciones en los talleres de la Viuda 
tregar embarco a los italianos. de Gamiz tienen por causa filtraci.o-
Descubierto el complot, el resto de nes en las paredes y no deficiencias 
Ja escuadra romjpió el fuego contra! en la cloaca como se creía, 
los amotinados, quienes contestaron, r»Trxiru 1 ™ / - ^ - ^ 
con toda la ar t i l ler ía a su disposición, F l ^«"r^vt^i ™£A U 
dnrAiifo el fiiocrn una û n û t„ „„7 i ^ seuor Oruillermo Méndez ha so-
auranie el luego una hora, hasta que, ¡inVí+s/lo -nAvrmKr» rio i * A^.OVK., 
í a n d ? ' í f a - f i a r o n ^ , ̂ a d o ^ ¿ e , A c i d i a pa a 
o S e m,e los lJaTlt*IT \SO™ 22' ^ se encuentran en mal uicesie que los amotinados causa- estado 
ron graves aver ías a l "dreadnought" 1 ' vr « M TVWTTI?» 
Radetzky. j ^ « - ' L I V E r i E 
Es probable que todos sean fusi-1 1>ara l'ampa J Cayo Hueso salió es-
lados, i t a mañama el vapor correo americano 
"Oí ive t te" conduciendo carga y 59 SITUACION DESESPERADA 
Constantinopla, 29. 
La situación va siendo cada vez 
más desesperada en esta capital. Fal-
ta carbón y muchas fábr icas han te-
nido que cerrar sus puertas. E l ejér-
cito de los menesterosos aumenta de 
un modo alarmante, escasea el pan y 
los motines son frecuentes en las ca-
lles y en las tiendas de cristianos y 
judios. 
pasajeros. 
En cámara embarcaron los Mar-
queses de Burich, señor Luis Burich 
y su esposa Hazel; el misionero inglés 
Mr . Geo Weghman, los señores Ma-
nuel Ibarra y familia, Celestino Co-
rra l , Antonio VaMés, Gabriel Díaz, 
Arcadio Canosa y un grupo de taba-
queros que van a buscar trabajo a 
Taonpa. 
era 
h, j nota de sentida quietud en la 
^rde serena, no se oirá mientras du-
la exterminadora guerra. 
rraz v Sánchez para una 
1 en Habana 201. 
Juan F. Várela para una sas t r e r í a 
' San Lázaro 253. 
Rafael Collado para una tala-
Zaraeoza. 8. Cerro. 
en 
Y 
bar ter ía en 
P IDIENDO U N R A M A L 
La Junta de Fomento Agrario del 
término de Vueltas, Santa Clara, ha 
solicitado del Secretario de Agricul -
tura, se interese a f i n de que sea 
aprobado por la Cámara de Repre-
sentantes el proyecto de ley sobre 
subvención a la empresa Cubana 
Central Railways Limited para que 
lleve a efecto el tendido del ramal 
de Vega de Palmas a aquel pueblo. 
91 general Núñez ha dispuesto que 
la precedente solicitud se traslade a 
la Cámara de Representantes. 
PAGO DE ATENCIONES PEN-
DIENTES 
.Por decreto del señor Presidente 
de la República se ha dispuesto el 
pago con Bonos del Tesoro de 1915 
al señor Emilio Eman de $683.34 por 
haberes devenírados durante su ce-
sant ía y a los señores Ruiz y Ca. de 
^26^.42 por materiales de 1913 a 1914 
facilitados a la Administración de 
Rentas de la Habana. 
PRESIDENTE E N P A L A -E L SR 
CIO 
Con objeto de despachar algunos 
asuntos de verdad'eira urgencia y re-
cibir las audiencias concedidas para 
hoy, poco antes de la® diez de la ma-
ñana llegó a Palacio el señor Presi-
dente de la República. 
RETIROS 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, ha concedido retiro al 
marinero de 2a. del crucero "Cuba," 
Vicente Pila Casado; a la señora 
Leopoldina Pedraza, como viuda del 
primer teniente veterinario retacado 
de la guardia rural doctor Juan Ro-
dríguez Mart ínez, y a la señora 
1 Agueda Cabrera Diaz, viuda del sol-
:New Orleans Item. La boda se^celebrara en casa de la | f'!ado de la extinguida guardia ru-
ra l , Luis González Fernández. 
E L A L M A G E R M A N A 
L A P R I N C E S A B U E N A 
Con estos t í tulos publica en " E l De- .no, feliz si la terrible lucha europea 
bate' de Madrid el culto periodista, no llevara a él con las nostaigia« de 
que ha dado merecida notoriedad a > la Patria querida ©eos dolorosos del 
eu seudónimo. "Curro Vargas", un cruent ís imo duelo que esa amadís ima 
hecho tan curioso como interesante I y lejana Patria sostiene a estas ho-
ras con media Europa. . . 
Domingo era aquel d í a . . . E n uno 
de los templos madri leños m á s fre-
cuentados hubo de entrar la gran se-
ñora extranjera a que m á s arriba hu-
be dte referirme, y cuyo nombre la 
discreción y la hidalguía tienen que 
substraer a la pública e insaciable cu-
riosidad . . . Devotamente asistió la da-
ma al Santo Sacrificio de la Misa y 
de seguro que de sus labios t rémulos 
y entreabiertos como ventanales de 
su corazón, hubo de brotar una ple-
garia conmovedora pidiendo al Alt í -
simo la paz anhelada, y ©1 pronto f i n 
dé mortandad tan grande y de tan 
grandes desventuras. 
Corazón de mujer inflamado por el 
amor patr iót ico, ¿quien duda rá que 
había dé sentir tiernamente las crue-
l ís imas desgarraduras del dolor? En 
aquellos momentos, mientras ella, 
postrada de hinojos ante la Hostia 
Santa en t ierra extranjera, pedia fer-
vorosamente a Dios misericordia, des-
fi lar ía en su mente la t r á g i é a pelícu-
la de los ensangrentados campos de 
batalla, y en la bruma de los recuer-
dos quizá columbrase sobre las ruinas 
que transcribimos a continuación: 
" E l hecho es rigurosamente his tó-
rico, y en Madrid ha tenido lugar no 
hace mucho . . . F u é lia protagonista 
de esta historia una ilustre dama tu-
desca de principesco rango. Esa gran 
señora dé cabellos de plata, de esbelta 
f igura, modelo de esposas y d'e ma-
dres, profesa la Religión católica, y 
es la emperatriz de un hogar cristia-
SOBRE LA LEY 
HIPOTECARIA 
Decreto modificando el ar t ículo 273 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia el Presidente de la República 
ha firmado el siguiente decreto: 
" E l ar t ículo 275 del Reglamento 
General para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, se en tenderá redactado 
en la forma que sigue: 
ARTICULO 2 76.—No se verificará 
inscripción ni anotación alguna sin 
que previamente se acredite el pago ¡y el estrago una bandera con crespo 
del impuesto de Derechos Reales y ^ coronada eso sí con ^ l a m ^ l ^ 
t ransmisión de bienes, si ol devengare j ̂ es, coronaaa, eso SI, con ,os laureles 
el acto o contrato o la nota de exen- i heroísmo • • • ^ 
ción estampada por la oficina 11- Dió la bendición el sacerdote y co-
quidadora. Se exceptúan las de los | menzaron a desfilar los fieles entr^ 
? i ú ^ ! f ^ „ f * ^ ^ ® . ! un quedo murmullo y un arrastrar de 
sillas. 
Se abrieron de par en par las puer-
BODA INTERESANTE.—Miss. Cenevie Clarke, hija del Presidente 
de la Cámara do Representantes de I os Estados Unidos, quien se casa rá 
con el Sr. James M . Thompson, dua ño y editor del conocido periódico 
americano "The New Orleans I tem." La boda se ce 
ioven aue s« balín sátinula an Bow limt nvetón Mo. 
anteriorldad al primero de enero de ! 
189 9, asi como las de los documentos 
posteriores a esa fecha, que conten-
gan exclusivamente actos anteriores 
a la fecha citada, sin ninguna o t ía 
convención entre los interesados. E l 
documento que además de aquel ac-
to comprenda otros realizados poste-
riormente, quedará sujeto en cuanto 
a la regla general que este artículo 
establece. 
Quedan además exceptuadas, 
mientras no se sujeten al pago del 
Impuesto, las de trasmisiones de bie-
nes mortis-causa entre ascendientes 
y descendientes legítimos o de la ijor-
ción hereditaria o usufructo que ad-
quiera el cónyuge viudo con arreglo 
a los ar t ículos 834 y siguientes del 
Código Civil, si el fallecimiento del 
causante de la herencia hubiese ocu-
rrido después del 19 de abril de 
1899; las cancelaciones hipotecarlas 
y g ravámenes posteriores ordenadas 
en mandamientos judiciales por nó 
haber quedado remanente del pre-
cio obtenido en remate o adjudica-
ción de la finca o derecho gravado, 
después de cubierto el acreedor o 
acreedores preferentes; y las anola-
cions dispuestas en- vi r tud también 
de manclamlentos judiciales o admi-
(Pasa a la ú l t ima nlajoaO 
tas de la iglesia, y un magnífico ra-
yo de sol r a sgó las sombras con per-
fume de incienso.. .en la calle, y al 
borde de la acera, había alineados 
mul t i tud de carruajes y de lujosos au-
tos. La principesca dama hizo aún 
sus devociones particulares, y con 
los fieles rezagados dirigióse por f i n 
a la puerta. Un lacayo la precedía 
con un precioso ramo de flores. De' 
repente, una damí ta se acerca a ella, 
y tocándola con osadía en el hombro, 
dícele en correct ís ima lengua fran-
cesa: 
—;Que Dios maldiga a ios asque-
rosos boches! (alemanes) , . . 
La noble anciana vuelve sorpren-
dida la cabeza. En los labios de su 
audaz y provocativa interlocutura 
mariposea una sonrisa punzante, 
resfimenríte c r u e l . . . Transcurren bre-
vísimos segundos, y la gran señora, 
germana, a cuyos ojos asoma la p*na, 
responde con dulzura: 
¡ Que Dios perdone los pecado.? 
*ÍA .Faancia.!,.. 
F A G I N A DOS. 
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E D I T O R I A L 
Los toques de campanas y la velo 
cidad de los automóviles 
m m 
A R E C E que las ' ' c o i i t í -
¡rmas q u e j a s " del ve-
c i n d a r i o han decidido 
al s e ñ o r A l c a l d e a po-
ner en v i g o r u n regla-
mento de t r á f i o o . E n pun to de 
o r g a n i z a c i ó n de la c i r c u l a c i ó n , la 
Habana se ha l l a bastante desa-
tend ida . Los t r a n s e ú n t e s , por 
prudentes y l igeros que sean, se 
encuentran siempre amenazados, 
s in haber cometido de l i to aiguno, 
;de s u f r i r la ú l t i m a pena. A t r a v e -
sar una calle es arriesgarse a 
pasar a mejor v ida , s in demora 
n inguna . Los a u t o m ó v i l e s t r i t u -
r a n con pasmosa f a c i l i d a d a las", 
inocentes cr ia turas que t ienen la 
desgracia de v i v i r en esta é p o c a 
de mucha ve loc idad y de pocos 
e s c r ú p u l o s . 
Si se h ic iera una e s t a d í s t i c a , 
los lectores curiosos se conven-
c e r í a n de que el deseo de l legar 
p r o n t o y el ansia de cor re r mu-
cho matan m á s seres que cual-
q u i e r t e r r ib l e epidemia. Revise 
el que sea af icionado a los estu-
dios comparat ivos las coleccio-
nes de los diar ios que se publ i -
b l i c a n en esta cap i t a l , y v e r á co-
mo, d e s p u é s que lo haya hecho, 
t e n d r á que darnos l a r a z ó n . 
Cier to es que l a culpable no 
puede decirse que sea en todos 
ios casos l a ve loc idad ; en muchas 
ocasiones hay que asociar a ella 
l a imper i c i a y l a imprudenc i a de 
los conductores de v e h í c u l o s y a 
Teces t a m b i é n , j u s to es decir lo , el 
descuido de los t r a n s e ú n t e s , so-
bre todo si se t r a t a de n i ñ o s , :;!ie 
suelen conve r t i r el centro de las 
calles en s i t io de juegos-y carie-
ras. De todas suertes, para l a des* 
ven tu rada v í c t i m a resul ta lo 
mismo. Indudablemente , la velo-
c idad p o d r í a moderarse y conse-
guirse que se cumpl i e r a lo dis-
puesto, y ev i ta r que gentes i n h á -
biles o insensatas expusieran la 
v i d a de ios ciudadanos ú t i l e s y 
laboriosos. L a A l c a l d í a t iene me-
dios de hacerlo, y ¿ p o r q u é no 
lo ha de hacer s i en las grandes 
ciudades del . mundo se hace? E n 
B e r l í n , en Londres , en P a r í s se 
ha logrado r egu la r i za r el t r á f i c o 
urbano y ios peatones e s t á n de-
bidamente protegidos por l a po-
l i c ía , que los d i r i g e a i c ruza r las 
calles, que impide a los conduc-
tores de v e h í c u l o s l l e v a r a é s t o s 
a mayor ve loc idad de l a que es-
t á f i j a d a y que detiene a los i n -
fractores de las ordenanzas. 
E l reglamento de l t r á f i c o es es-
perado desde hace t i empo. L a 
no t i c i a de que el s e ñ o r A l c a l d e 
ha cambiado impresiones sobre 
este asunto con muchos conceja-
les ha sido rec ib ida con j ú b i l o 
por todos aquellos que se sienten 
amenazados, que son muchos, en 
verdad . 
H a y algunos, s in embargo, que 
d e s c o n f í a n de l a eficacia, del re-
medio, porque se h a n f i j a d o en 
que en l a no t a que se adelanta, 
se echa l a culpa de las desgracias 
que d iar iamente ocur ren , no a los 
chauffeurs, que ver t ig inosamen-
te recorren las v í a s m á s t ransi ta-
das, sino a los peatones ' * que pa-
san por las m e d i a n í a s de las cua-
dras de una acera a l a o t r a , con 
fa l t a de p r e c a u c i ó n ; " y porque 
han vis to—con c ie r ta sorpresa 
que no puede dis imularse "—que 
en el reg lamento en p r e p a r a c i ó n 
se atiende, antes que a l a v i d a de l 
ciudadano, a l a " c o m o d i d a d " de l 
o ído , p roh ib iendo que en las ig le-
sias se toquen las campanas a 
ciertas horas, y no sabemos si a 
los a u t o m ó v i l e s que c i r c u l a n de 
noche que d,ejen o i r sus sirenas. 
N o es p rudente , . s in emibai^go, 
ade lan ta r j u i c i o sobre l a obra 
que p r o n t o v a a ofrecerse y a en-
sayarse a beneficio de l p ú b l i c o -
Acaso con la s u p r e s i ó n de las 
campanadas d i s m i n u y a " e l acal-
mante n ú m e r o de accidentes po r 
t r i t u r a c i ó n " — c o m o d i r í a M a r i a -
no de Cavia. 
¡Mande su anuncio al DIA 
RIO DE LA M A R I N A . 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 




L a o f e n s i v a a u s t r í a c a c o n t e n i d a . 
E s p a ñ a e n l a g u e r r a s e p r e p a r a p a -
r a l a p a z . 
Los austríacos, que en un principio 
fiarto hicieron con dificultar en lo po-
sible el avance italiano ,lian reunido 
tropas bastantes para contener la 
ofiemsiva del enemig-o, abriendo a su 
vez la campaña de la ofensiva pro-
pia. 
Sujeto ed general Oadorna en el 
ISOTIZO y cantenidas las tropas que 
invadieron el Ti rol , los aust r íacos se 
han lanzado por el Oeste del Lago di 
Guarda y bu&oan el modo de amena-
zar a Brescía, desde donde nos dicen 
que^han sido reclazados los invasores, 
según cable de esta mañana . 
Era de suponer que los italianos 
habr ían previsto el movimiento y qoie 
tendrían las tropas necesarias para 
evitarlo, pues de Breiscia se va al co-
razón de'l Mílanesicado y esto entra-
ñar ía un peligro mu> grande. Por 
lo menos, desbara ta r ía todo el plan 
Iniciado. 
Hasta el presente, no han consegui-
do los austr íacos grandes ventajas, 
contestando los italianos, para con-
trarrestar este avance, atacando por 
el puerto de Tonale y de Gíudlcare 
con Bozen y Tiento por objetivo. 
Nunca pusimos mucha fe en la aco-
metida italiana, y harto hace con los 
pequeños éxitos obtenidos, pues sólo 
dte la capacidad ofensiva de lejér-
cito depende el que se salven los obs-
táculos que han de encontrar. Todo 
jtle-es contrario; además de tener que 
; subir del llano a la mon taña vencien-
do las naturales defensas de la que-
;,brada y del baramco, la red do fe-
nocarriies no favorece la ofensiva 
porque oaax todos los ramales que 
parten de la línea general de defen-
sa» Venecia-Padua-VeroTia-Peschiera-
Brescia-Milán, mueren antes Je lle-
gar a la frontera con excepción del 
de Verona-Trento. 
Cada uno de aquellos puntos des-
taca una vía que pone en comunica-
ción Beilluno-Peltre-Arsiero-Basa-
jio y Rivoli , bases de operaciones ad-
•¡mirables y centros de aprovisiona-
íjjnientos del ejército italiano. Pero así 
como en la defensa resulta magn í -
fico y aüroiixiado, no es lo mismo en 
la ofensiiva, porque al cruzar la fron-
tera se han perdido todas las venta-
jas quedando reducido el ejército a 
su propia capacidad, con la 4Ue ha 
d;e hacer frente a todo linaje de obs-
táculos. Por eso decía que, sujetos 
los italianos a su propio esfuerzo y 
teniendo muchas desventajas, no po-
día poner mucha fe en los milagros 
que hicera eu cuanto les aus t r íacos 
pudiesen aprestarse a una defensa se-
ria. 
Eli general Cardona, omprendiéndo-
lo así hace esfuerzos inauditos por 
romper la línea del Isonzo antes de 
que los aus t r íacos concentren eilemen-
tos bastantes para hacerle fracasar 
y dle ahí sus asalto sa Goritz, baluar-
te impor tan t í s imo en la cuenca del 
Isonzo. 
Dice el señor Dato que es preciso 
preparase durante el actual período 
de guerra para que E s p a ñ a se haga 
oir cuando llegue la paz. 
Ya era hora. Varios meses hace que 
aquí no decimos otra cosa y creo que 
motivos tema el gebierno español pa-
ra saber m á s que nosotros sobre este 
punto. Pero las máqu inas pol í t icas 
son tan compilioadas y perniciosas que 
no es ex t raño que lo que aquí vemos 
en Marzo, en Madrid no se haya ad-
vertido hasta Junio. 
No obstante, nos envanecemos d'e 
conitinuo diciendo que estamos muy 
adelantados y que las ciencias y latf 
letras se desarrollan con rapidez ver-
tiginosa. 
Yo creo todo lo contrario. Y tan 
creo que estamos muy atrazados, que 
cuanto se ha hecho en el mundo en 
2,000 años pudo hacerse en siglo y 
medio si los hombres hubiesen bo-
rrado de su mente y de sus respeot í-
voe idiomas el odioso luego y el siem-
pre funesto mar.ana. 
Ciertamente que 'a actividad no fué 
patrimonio de la raza. 
Desde Gallipoli a ConstantinopHa, 
en línea recta, habrá unas cuarenta 
leguas próx imamente 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
IA REUNION DE LOS HERNANDIS -
TAS DE ANOCHE 
Propios para andar a pie. 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
íxlenso surtido eo las dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P K l ^ E n T B R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " , 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-1430 
C 2775 In 22-jn 
No creo que Bielostok esté en po-
der de los alemanes, porque de esa 
suerte habr ían rebasado las defensas 
del Narew que es uno de los propó-
sitos que creo inmediatos para apo-
yar el asalto a Varsovia. 
Anoche celebró sesión el Comité 
Nacional de propaganda de la can-
didatura del General Eusebio Her-
nández 
Después de leída el acta anterior 
el Presidente señor Alfredo Rosas, 
pidió a la Asamblea que esta se pu-
siese de pie en señal de duelo al com-
pañero señor Ar turo Dougnac Ledón 
por el fallecimiento de su señora ma-
dre 
Se dió lectura por Secre tar ía a va-
rias comunicaciones y a 38 cartas de 
adhesión y seis telegramas 
El señor Saínz de la P e ñ a pidió a 
la Asamblea que no se discutiesen las 
bases por no estar presente el ponen-
te señor Dougnac Ledón. Así se 
acordó. 
E l señor Miljans propuso que se 
nombrase una Comisión Provincial 
de Propaganda y que esta la presi-
diese el señor Cecilio Acosta, pero 
a esto se opuso el señor Sainz de la 
Peña declarando que no podía haber 
buena organización si faltaba lo 
elemental, que son las bases y que 
[ ya la Asamblea había acordado de-
jarlas sobre la mesa. La Asamblea 
después de discutido el punto por los 
señores doctor Cecilio Acosta, don 
Alfredo Recio, señor Ricardo Pareja, 
señor Federico Argos y señor Ramiro 
Neyra, acordó dejar sobre la Mesa la 
proposición Mitjans, así como la en-
mienda introducida por el señor A l -
fredo Recio 
El señor Cecilio Acosta, que es la 
primera vez que concurre, comenzó 
haciendo un acto de fe he rnand ís ta 
y aseguró a la Asamblea que nada ni 
nadie pudiera hacerlo desertar de la 
bandera que había jurado 
Inmediatamente ante el señor Acos-
ta preguntó si la Asamblea aquella 
era solamente un "Comité de Propa-
ganda" o si es que los hemandistas 
se estaban preparando para constituir 
un nuevo partido Le contestó el se-
ñor Sainz de la Peña asegurándole 
que los hernandistas estaban dispues-
tos a i r a donde hubiese necesidad de 
hacerlo, sin i-eparar en los medios 
que se han propuesto, que es el de 
llevar al General Hernández a la 
Presidencia de la República. 
E l señor Federico Argos contestó 
también al señor Acosta y le ase-
gura que su deseo fuera el romper 
de una vez con todo convencionalismo 
y declarar públ icamente que los her-
nandistas no están dispuestos a tran-
sigir con candidatos impuestos, no 
por una Asamblea legal, sino por las 
ambiciones particulares. 
E l señor Ramiro Neyra anal izó 
f r íamente la situación del Partido 
Liberal descomponiendo hábi lmente 
su he terogénea composición y llegó a 
la conclusión de que el verdadero par-
" E l gobierno de Washington se pro-
pone perseguir vigorosamente todas 
las violaciones de las leyes de neutra-
lidad en lo concerniente a Méjico, 
por muy prominentes que sean las 
personas que en ello intervengan." 
Si hubiese hecho lo mismo cuando 
Madero pisoteó el capítulo de treinta 
años de paz, o cuando Vil las y Ca-
rranzas convirtieron a Méjico en un 
inñerno, es posible que el gobierno 
americano cTurmiese tranquilo bajo las 
bendiciones de millones de serea. Pe-
ro ahora es algo tarde y a lo sumo 
servirá el remedio para que Zapata 
siga haciendo barbaridades en pugi-
late con su dismo colega el nunca bien 
ponderado Vi l la . 
G. del R. 
Boda eo Asturias 
Nos referimos a la celebrada el 16 
del corriente mes en la iglesia de San 
Isidoro, de Oviedo. 
Fueron los contrayentes la bella y 
distinguida señori ta Mar ía Acosta 
Miquel y el señor don Manuel Fer-
nández García, comerciante de esta 
plaza establecido en Galiano 136. 
Dichas mi l deseamos a tan s impá-
tico matrimonio. 
tido Liberal no estaba con el señor 
Zayas n i con ninguno otro grupo per-
sonalista, sino que estaba en actitud 
espectante y dispuesto a darle su vo-
to únicamente al candidato que re-
presentase un Ideal de biGuestar y 
tranquilidad. 
E l señor Alfredo Rosas encausó la 
discusión, analizando hábi lmente la 
constitución del Partido Liberal. 
Por úl t imo, se acordó nombrar una 
comisión compuesta de los señores 
doctor Cecilio Acosta, A F. Sainz de 
la Peña, Ramiro Neyra, doctor Al f r e -
de Recio y doctor Covas Guerrero, 
para que estudie el Proyecto de Ley 
presentado por el General Llaneras 
al Senado e informe sobre el mismo 
con objeto de apoyarlo si es que se 
da representación oficial a todos los 
partidos que se formen como lo exi-
ge la democracia cubana. 
Cüfl í flUTOMIlVILISTi 
A U X O I V I O V I L K S A L Q U I L E R • ^ 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias v í a 




Te é lono A-8l8a. 
Cualquiera que sea e! estado del tiempo y la hora 
del día o de la noche, nuestro servicio es puntual y 
a los mismos precios. 
u r n 
Dejaran de Sufrir 
Loa reumát icos , que siempre son 
los enfermos más desesperados pue-
den entrar por la puerta ancha do 
la felicidad y dejar de padecer de 
una vez para siempre. Todo consis-
te en que sepan aprovechar el con-
sejo, oir y apreciar la enseñanza que 
se les da: lo único que se necesita 
es tomar el an t i r reumát ico del doc-
tor Russell Hurst, gran químico de 
Filadelfia, que ha revolucionado el 
sistema de tratamiento del reuma. 
Cuantas personas hasta el presen-
te han tomado el antirreixmático del 
doctor Russell Hurst , han aliviado 
a los pocos días y persistiendo en 
el tratamiento, han sanado en muy 
breve tiempo, porque las cualidades 
curativas de ese preparado son asom-
brosas y su eficacia no tiene igual, 
pues ha triunfado brillantemente so-
bre el reuma, que era afección que 
se res is t ía reciamente a todo ata-
que y a toda lucha. 
Cuantso toman el an t i r reumát ico 
del doctor Russell Hurst , sanan en 
corto tiempo. 
SOCIEDAD QUE NO CUMPLE. DE-
N U N C I A A L JUZGADO. 
Luisa Umpierre, vecina de San 
Joaquín 97, denunció a lo Sociedad 
Benéfica del Hogar que dirige el doc-
tor Pan ta león Valdés. de haberla per-
judicado en sus Intereses. 
HURTO 
José Vi l l ami l y Novo, de España , 
del comercio, de 34 años y vecino de 
Reina 43, fué acusado ayer por el 
empleado de la West India Sugar 
Ce, Vi rg i l io Gumá, de Villegas 121, 
de haberle sus t ra ído del bolsillo del 
saco que vest ía , en momentos en que 
se encontraba en el Banco Nacional, 
la cantidad de 270 pesos. 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que aitorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE L A TS-
L A DE CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS uesde U N PESO en ade-
Innte y paga el TRES POR CIENTO 
de interés . 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S . 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por ton-
to, la precaución. ANTES D E COM-
PRAR, DE H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10649 30 J. t. 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
TELF. 
V 1 ^ 
A G U L L O . 
PROCESAMIENTOS DE A Y E R 
Por robo 
En los distintos Juzgados de Ins-
trucción fueron procesados ayer: 
Ignacio González y José Pérez (aX 
el "Galleguito", por robo, señalándo-
seles fianza a cada uno de $200. 
¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
E N " L A M I L A G R O S A " 
N E F » T U N O , E S Q U I N A JPL C A M P A N A R I O . 






"La Voz de la Razón" echa a volar 
la candidatura de Raimundo Cabre-
ra para senador, y brevemente re-
cuerda los méri tos del ilustre patr i -
cio. 
los problemas económicos del 
informa contra el proyecto de i^18' 
ner contribución a las minas- K 
gando al contrario porque contó-
la excención de tributaciones «1 
No creo que haya en la República i dada por el Gobierno Español y 
a sola persona que ose discutir ta- ficada por la Intervención amen un
les méri tos, n i dudar de la capacidad 
del Director de "Cuba y Amér ica" 
para contribuir a la no empezada la-
bor de adaptar a los tiempos y a la 
constitución social y política de es-
te pueblo las leyes escritas. 
Por intelectual. Cabrera tiene con-
diciones indiscutibles. Por devoto de 
las libertades de Cuba, tan indiscu-
tibles. Es de los hombres hechos por 
sí mismos, a vi r tud del propio esfor-
zado y continuado empeño, batalla-
dor en los difíciles días de la inter-
vención extranjera y la limitada re-
pública; jefe de una larga honrada 
familia y representante por legítimo 
derecho de la prensa cubana. 
Pero todos estos méri tos ¿va len 
ahora tanto como unas cuantas tale-
gas y media docena de agentes va-
lerosos y provocativos ? Temo que 
no. SI las aptitudes intelectuales, la 
historia l impia de cubanismo y la 
consecuencia ton los ideales de an-
taño fueran los que determinaran la 
composición de nuestro Congreso, no 
serían todos los que es tán, n i hubie-
ran podido j a m á s dejar de estar mu-
chos que son. En política persona-
lista no son esos los elementos para 
triunfar, 
"La Voz de la Razón" dice que Ca-
brera "goza de bienestar económico." 
Es decir, que es rico; ergo, puede 
gastar unos cuántos "paquetes" de 
centenes en Ja elección. Ya vimos 
en las pasadas que se vendieron mu-
chos votos a peso, y no pocos a pe-
setas. Con un "paquete" se pueden 
adquirir por centenares. Y como 
siempre hay combinaciones en los co-
legios electorales, refuerzos, "máche-
teos," rotura y nueva redacción de 
actas y de boletas ¡quién sabe, hom-
bre, quien sabe si tendremos en el 
Senado por ocho años al celebrado 
autor de "Cuba y sus jueces! 
america-
Y prueba, con números, qUe d: , 
mucho de ser un negocio para i 
empresas la estracción de mineral 
del subsuelo cubano. 9 
Según la Cámara , la "Signa Iron 
Co," después de invertir dos millón-
de Giros, quebró por haberse agota 
do el mineral; la "Cubal Steel Ore" 
perdió millón y medio de pesos- )' 
de manganeso, de Ponupo, no 
seguir soportando sus pérdidas- i* 
"Cuba Cooper" con dos millones' in 
vertidos, no ha podido repartir un so' 
lo dividendo; la de asfalto, de Mariel" 
es tá paralizada hace algún tiempo Y 
no es ha lagüeña la situación de' la 
"Juragua" y la "Ponupo Margarese" 
Y es que nuestras minas no son pr¿, 
fundas, sino superficiales y extensas! 
y hasta ahora la riqueza de sus veto» 
parece bastante reducida. 
Así y todo, más de cuatro mil hom-
bres ganan el pan en las minas de 
la provincia oriental; en Vuelta Aba-
jo ya suman unos centenares. Y ajm-
que no son mayor ía los elementos 
nativos, reacios al rudo trabajo sub-
te r ráneo , esos miles de hombres con-
sumen, y de ellos recibe indirecta-
mente el Gobierno parte proporcional 
de ingresos en las aduanas; amén de 
los derechos que pagan maquinaria y 
enseres y de los impuestos municipa-
les y de ferrocarriles y puertos. 
Como se ve, nada amerita imponer 
contribución a industrias que ya pa-
gan, matando estímulos y saludables 
iniciativas. Y como se vé, tengo ra-
zón cuando reclamo los reconocimien-
tos debidos al capital extranjero que 
tiene parte principalísima en el rela-
tivo progreso de Cuba. 
J. N .ARAMBURU. 
Una arroba de arroz canilla l a 
Una arroba de papas 
Una arroba manteca pura marca " S o l " . . 
Una lata „ „ „ ,, de 17 l ib ras . . 
Un cuarto aceite español, 4. ' / i libras 
PIDASE CATALOGO DE PRECIOS. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
GERARDO PRATS Y Hnos. TELEFONO A-7137 
C £853 2t-29 
COMO SE HACEN LAS TRINCHERAS 
El agotamiento vencido 
En toda la l ínea queda vencido el 
agotamiento, en cuanto se emplear 
contra él las grageas flamel, de efi-
cacia maravillosa. 
Los mismos que las necesitan, s» 
sorprenden de lo pronto y bien que 
las grageas flamel surten los efec-
tos deseados. 
Se toman en ios casos especiales o 
dente en Cruces, part ic ipándonos qué i siguiendo un plan metódico, 
el día. 18 del próximo mes de Julio ! . La& venden las farmacias bien sur-
So celebrarán en aquella floreciente 1 tidas, de la Habana e interior, 
población—a cuyo florecimiento y I Depósitos en las acreditadas dro-
progreso está estrechamente asociado ; guer ías de Sarrá , Johnson, Taquechel, 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, cuyas sensatas opiniones 
influyen bastante en la solución de 
E T B F í o i a t o l í S 
Hemos tenido el gusto de recibir 
una carta particular de nuestro afec-
tuoso amigo señor José Ortega, resi-
el apellido Artime—un superior han 
quete en honor del afectuoso, y aten, 
to señor Donato Art ime. En la comi-
sión constan como presidente, secre-
tario y tesorero, los señores José Or-
tega, presidente; Domingo Penichet, 
secretario, y Ricardo Pérez , tesorero. 
Es un homenaje merecido. 
to, muy pocos hombres de la escua-
dra volverán. 
A medida que nos aproximamos al 
frente contrario, el silencio se ex-
tiende en las filas. Las voces de man-
do, apagadas, se hacen m á s imperio-
sas. ¡Silencio d e t r á s ! . . . ¡Marchad 
más despacio!..^ ¡Mirad dónde mar-
c h á i s ! . . . ¡Pst!. . . ¡Despacio!... !Pst!... 
¡Al to! . . . 
La tropa se detiene a la sombra de 
las ú l t imas casas. Las instrucciones 
definitivas han sido dadas. Si un cohe-
te luminoso atraviesa el espacio o la 
IÍUZ de un reflector explora las t inie-
blas, h a b r á que echarse en el suelo 
boca abajo. Pero con cuidado de que 
las palas no hagan ruido. E n todo 
caso, al primer ¡alerta! , tres bater ía^ 
a t r a e r á n el fuego de su íado. U n cohe-
te rojo serv i rá de señal. 
Nos deslizamos a doscientos metros 
m á s lejos. U n cohete luminoso pasa 
por encima de las ú l t imas casas. Todo 
el mundo se guarece cerca de las pa-
redes. E l cohete se ha desviado. L a 
luz no alumbra el camino y as í la 
jnayor parte de los hombres han que-
dado en la obscuridad. E l enemigo 
parece no haber observado nada. 
¡Más l e jos . . . cuidadol Es la t r i n -
chera. Hemos llegado a la antigua po-
sición. Los hombres saltan ráp idamen-
te por encima y el trabajo empieza en 
el acto. E l primero que ha puesto el 
pie sobre el campo despejado que se 
extiende hasta las posiciones enemi-
gas, se detiene: toma la mano de su 
vecino; éste la del tercero y as í su-
cesivamente. De esta manera se 
forma una cadena que indica, no so-
lamente la dirección de la trinchera, 
sino también el espacio que cada hom-
bre t endrá que cavar. Los oficiales 
y los cabos, van y vienen ráp idamen-
te para determinar el trazado de la 
nueva línea. 
Desde que un hombre se halla en el 
lugar que le ha sido designado se 
aplica inmediatamente a trabajar con 
ardor. Ya los primeros terrones de 
tierra* caen sobre la hierba. Los sol-
dados trabajan rápidaonente. Antes de 
poder tomar aliento, hav oue haber 
alcanzado, por lo menos, una pro-
fundidad de medio metro, de modo 
que podamos ponernos a cubierto, en 
caso de necesidad, contra el fuego del 
enemigo. 
Este no ha observado aún nada. Una 
bala silba de tiempo en tiempo; pe-
ro es el t i ro de alguna patrulla o de 
una vanguardia. La ar t i l ler ía y las 
ametralladoras están aún silenciosas. 
No se ve ninguna luz de reflector ni 
de cohete. 
Ya los primeros soldados están 
hasta las rodillas en las fosas. Hay 
que adelantar. E l punto extremo de 
la trinchera, el m á s peligroso, no se 
alcanza aún. Ya llegan, por de t rás , 
con rollos de alambre, placas metá l i -
cas y material para consolidar inme-
diatamente la trinchera. Durante ese 
tiempo, los hombres oua su* b p i ) ° " 
más adelante, se pierden poco a po-
co en la obscuridad. 
Una hora pasa así en un trabajo fe-
br i l . Hacia a t r á s , la trinchera ofrece 
una buena defensa. Todo va bien. E l 
cielo estrellado da una luz suficien-
te para guiar el trabajo. Sin embar-
go, no se distingue nada a treinta o 
cuarenta metros delante de uno. 
Una segunda hora pasa. De pronto 
oye un tiroteo. Las balas silban en 
todas direcciones. Cada uno se incl i -
na y contienen instintivamente la 
respiración. Pero no ha sido un aler-
ta. Todo queda de nuevo en calma. 
Y el trabajo vuelve a empezar con 
ahinco. De t rás , el primer grupo ha 
terminado su trabajo o is^iala la t ierra 
húmeda. E l tercero y cuarto grupos 
hacen lo mismo. E l segundo ha tro-
pezado con piedras y tiene dificulta-
des. Más lejos, en la dirección de las 
trincheras enemigas, el trabajo no ha 
adelantado mucho. Los que han ter-
minado de t rás , von a ayudar a sus 
compañeros. Los otros echan terrones 
de césped, de t ierra negra y ramaje 
en los montículos, de manera que se 
hagan Invisibles de lejos. jQue ven-
gan ahora! . . . 
Muy pronto se da orden de reunión. 
Cierto tiempo pasa antes de que los 
grupos dispersados se hayan reuni-
do. Con paso rápido, los soldados 
atraviesan las antiguas trincheras, si-
guen a lo largo de la aldea, por la 
carretera principal, v se dirigen ha-
cia el cuartel. 
¡Silencio! S ino . . . Pero las voces 
de mando resuenan en vano. Los co-
mentarios siguen su curso. Algunos 
encienden ya un cifirarrillo. Eso esti-
mula y para todos es una verdadera 
diversión, después del peligro que 
acabamos de correr, en esta noche 
silenciosa, bajo la amenaza de las 
trincheras enemigas " 
U N CADAVER 
El doctor José Horstman recono-
ció ayer el cadáver de un individuo 
que se encontró en la "Quinta de los 
Molinos en completo estado de des-
composición, presentando una herida 
de proyectil de arma de fuego en la 
región temporal derecha y datando 
la muerte de tres o cuatro días 
A este individuo lo identificó como 
Armando G a r t a ñ a g a Biriguestain, 
vecino de Genios y Consulado, su cu-
nado Andrés Omequeito Guerigui-
chavarriate, el que opina que su cu-
nado puso f i n a sus d ías por hallarse 
aburrido de la vida. 
Junto al cadáver se ocupó un re-
vólver. E l difunto fué remitido al ce-
menterio. 
doctor González y Majó y Colomer. 
Pajilias Ingleses 
N u e v a s R e m e s a s 
F. COLIIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares T 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al t ipo m á s bajo de plaza, coa toda 
pjpontltnd y reserva. 
Oficina: Coba, SX de 3 a N. Tetó-
fono A-8450. 
11534 30 J t 
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S E C R E T A R I A 
m 
D e orden de l s e ñ o r Pres idente de este Centro, se anuncia q^9 
se saca a p u b l i c a subasta l a d e m o l i c i ó n , en l a Q u i n t a "Oovadong:a," 
d e l an t i guo p a b e l l ó n " S a t u r n i n o M a r t í n e z . " 
Los pl iegos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n se encuen-
t r a n en esta Secretar la a l a d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen 
examinarlos , en horas de o f i c ina . 
C!LawUbasta se l e v a r á a cabo en l a Q u i n t a " C o v a d o n g a , " ante 
l a S e c c i ó n de As is tenc ia San i ta r ia , e l d í a 4 de J u l i o p r ó x i m o , do-
mingo , a las ocho y med ia de l a m a ñ a n a > horas en que se recibirán, 
en p l iego cerrado, las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de j u n i o de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. M A R Q U E S -
C 2849 6d.—29. 5 t . - 2 9 . 
EL PROGRESO DELPA!S,78 ,GALIAN0,78 
A C A B A de recibir: Purés de foie gras—Foie írrás al natural—Aceitunas con anchoas—Vino espu-
mante por tugués , en tarros de barro, tinto y blanco—Trufas cepilladas, etc etc. 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR. 
Garantía absoluta de peso completo y de que sus artículos son todos 
primera de primera. Reparto gratis a domicilio, lo mismo en la ciudad 
que en el Vedado, Víbora. Cerro, Marianáo, L a Playa, Regla y Casa Blanca. 
• H A G A S U S P E D I D O S E S T E M E S í V E R A L A E C O N O M I A ! 
H A B A y ^ A R T B S 29 n i r . T T T ^ ^ ̂  1Í)|RF 
D E S D E L O N D R E S 
P A G I N A T R E S . 
C e n s u r a 
L comienzo de l a gue 
r r a , el Gobierno i n -
g l é s le p r o m e t i ó a l p ú -
bl ico decirle l a ve rdad 
de todo lo que ocurrie-
se, y c r eó u n depar tamento espe-
cial de censura. ¿ P a r a q u é crear 
un departamento especial de cen 
sura si no se le iba a ocul ta r n>v 
da al p ú b l i c o ? Pues para i m p e d i r 
c e ^ ' n v l í r*0*10 ¿«luiéneg son los 
n o m b r ! B r y c e le P i d i ó ™* 
nombres al Gobierno, a^i como 
les , ^ d t l a s i n s t ^ c c i o n e s que 
a M í I ? 1 1 áe ^ para r e a l i ^ r 
h . ^ ^ U í a ' p€ro el Gobierno 3e 
« n a m a c a r a como dice el " T i -
S T L ^ o r m e de que 
^ d e c í a el G o b i e r n o - ^ u e ciertas p ü c ^ n n ^ ^ ^ ^ r-esulta c e n t ü -
informaciones llegasen a poder | en a b s o h , / í anonimo. Carecen 
del enemigo. L a prensa extranje- ante 1» - € responsabi l idad 
ia sin embargo, habla de cesas I ! ! 0pini0n-
que le e s t á n vedadas a l a Prensa 0 te sabe q u i é n e s son los cen 
inglesa. Es ta Prensa e x t r a n j e r a -
la de Holanda , l a de I t a l i a y a ve-
ces la de la misma F ranc i a pe-
netra l ib remente en Alemania , y 
de a q u í se dediuo—es el " M a r -
n ing P o s t " qu ien hace la deduc-
c ión—que el objeto de l G o b i e r n j 
ing lés a l s u p r i m i r ciertas no t i -
cias no consiste en i m p e d i r que 
las conozca t i enemigo, sino en 
evitar que l leguen a l p ú b l i c o b r -
t án ico . 
aores, m Se sabe en q u é consiste l a 
censura. Só lo se sabe que el pú^ 
bl ico m g l é s es manten ido en la 
Ignorancia de ciertas cosas y es-
t o ooimenza a considerarse con-
t raproducente . Dec i r l e a l p ú b l i -
co algunas verdades desagrada-
bles sena, t a l vez, desanimarlo; 
pero hacerle entender que todo 
va bien y ocul tar le l a i m p o r t a n -
cia de la guer ra e s — s e g ü n mu-
chas personas—alentarle en su in-
É l • • M o n u , , , P « f pone u n I ^ I t a ^ y d^pre 'o iar T ^ t 
Dardanelos que los p e r i ó d i c o s < n , 
i tal ianos h a b í a n publ icado ya y ¡ . ¿ ^ u e ^ c e r ? E l Gobierno qu i -
que la censura le i m p i d i ó pub l i - s í e r a l e e r l o todo a l a vez- De-
car a l " M o r n i n g Pos t " . E l " T i - Clrle ^ Pnhlico que las cosas van 
mes' ' habla de una a c c i ó n de las m ^ ?)iei1' Para tener lo contento, 
tropas inglesas en c ie r t a par te de i y .dec i r l o <ine no siempre v a n m u y 
Francia, cuyo nombre, d e s p u é s I . f . ' .Para poder e x i g i r l e los sa-
de haber c i rcu lado profusamente ! ermeios necesarios. Pero hay que 
por l a Prensa francesa y la ale-1 deci^le lo uno y lo otro , y los em-
mana,, ha sido sup r imido en los i PleíW™s de l a censura, que pasan 
relates de la Prensa inglesa. Y e l I , mi1 ' se vue lven locos tachando 
" D a i l y N e w s " cuenta a lgo ver- Parraifos sobre las pruebas de i m -
prenta, y noticias que c i r cu l an l i -
bremente en Londres son prohi -
bidas en Manchester, y las t i j e -
ras de los censores encuentran 
te la que cor ta r hasta en l a m i ¿ m a 
prosa de s i r John French . 
asilUW 
H 0 ¡ k $ C o r r e c c i o n a l e s ^ 
EllfillUS PtBLlHTE 
A L B O R N O C E S $ n y u e $ 6 ! o y o p r e c i o s e s p e c i a , e s a $ 4 - 2 4 
X r a j e s d e b a ñ o p a r a b a r o n e s , d e s d e . . . . . 
T r u s a s p a r a v a r o n e s , d e s d e . 
T o a l l a s d e b a ñ o , d e s d e 
«DO c e n t a v o s 
3 0 c e n t a v o s 
i . O O a $ S . 3 0 
Jmpiomtu, op. 29. 
Allegro de la Sonata op 2 núme-
ro 1. 
Impromtu op. 36. 
Eondó de la Sonata op. 2 n ú m * 
ro 2. 
Polonesa op. 26 número 1. 
¿No le parece eso una fórmula o 
F U N C I O N CORRIDA 
(TORIBION D E V I A J E ) 
—Bienvenido seas, amigo Toi"ibión; 
no puedes imaginarte lo que me ale-
gra verte. ¿Qué traes por aquí? ¿ Y 
María Belén? 
—María Belén engordando cada receta de un medico loco ? op. 2 nu-
dia más. Yo no sé en qué piensa. Me mero 1, op, 2 numero 2, y siga con 
encar-gó que le diera recuerdos ca-1 los papelillos. 
riñosos. Vengo a despedirme de Y- que me dice ustez de esto otro: 
ustez. j "E l hombre estaba al parecer mu. ' 
¿Cómo? ¿Te vas? I to.. en decúbito supino, con una h<-
—Sí, señor; vuelvo', o volvemos ridá perforo-cortante en la región 
María Belén v yo a N i u York; donde g l ú t e a " . . . 
va la soga va el caldero. Y puede i —María Santísima, la herida 
B A Z A R I N G L E S A G U I A R , N U M E R O 96, S A N R A F A E L , N U M . 18 
daderamente pintoresco: en u n 
a r t í cu lo , este popu la r p e r i ó d i c o 
r e p r o d u c í a algunos p á r r a f o s de l 
propio sir J o h n French, genera-
l ís imo de las t ropas inglesas, re-
ferentes a l a ba ta l l a de Neuve 
Ohapelle, y l a censura se los su-
pr imió . 
Datos, noticias es lo que supr i -
me la censura. Porque l a l i b e r t a d 
de o p i n i ó n sigue siendo sagrada 
en I n g l a t e r r a , y así , los p e r i ó d i -
cos pueden protes tar con t oda 
ene rg í a , como lo hacen en su ma-
yor parte, con t ra los propios cen 
sores. 
Y a pesar de todo esto, l a Pren-
sa inglesa sigue siendo l a me jo r 
para in formarse de l o que pasa 
en el mundo . H a y p e r i ó d i c o s de 
p a í s e s neutrales mucho nms par-
ciales que e l p rop io " D a i i y M a i l " 
a f a v o r de I n g l a t e r r a . 
J u l i o C A M B A . 
Londres, a b r i l 1915. 
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= S E C R E T A R I A . = 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden d e l s e ñ o r Presidente se hace saber que se saca a p ú b l i -
ca subasta el a r rendamiento , p o r cinco a ñ o s , de l l oca l de l a p l a n t a 
baja de este Centro que da acceso a las calles de San J o s é y Monse-
rrate . 
E l p l iego de condiciones se encuentra en esta S e c r e t a r í a a l a 
d i spos i c ión de las personas que deseen examinar lo , en horas de o f i -
cina. . 
Habana, 22 de Jun io le 1915. 
E l Secretario, 
R. G- M a r q u é s . 
C. 2790 lOd—23. 9 t—23. 
Colegio Saníloy S U C E S O S 
Atentamente invitados por el señoi 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Hospital de "Emergencias' 
fué asistida esta madrugada de una 
Eloy Crovelto asistimos el viernes 1 ^ tox icac ión grave producida por la 
pasado a la velada que en los salones i ingesti6n de diez pastillas de biclo 
del referido plant©!, se efectuó 
gran lucimiento. 
La fiesta que se celebró dió opor-
tunidad a los que allí nos congrega-
mos de conocer el resultado tan favo-
rable que obtienen los alumnos en la 
enseñanza que allí reciben. Es de 
admirar el confort con que estaba 
montado aquel espléndido palacio, pa~ 
i'a tan brillante acto. 
El programa de esa fiesta fué d* 
lo más selecto, cumpliéndose en te-
das sus partes. 
Desde el Himno escolar, ejecutado 
Por los alumnos, hasta su comedia 
"El Recreo", fue una merecida ova-
ción. 
La importante ejecución a piano H . 
Herz, 5o concierto por la señori ta 
Rosa María Vizcaíno, fué lo más ad-
mirable de la fiesta. 
Extremadamente aplaudidas fue-
^on en sus números las señoritas Jo-
sefina Hernández, Carmen Guerra y 
Adelaida Villaverde, 
Muy ocurrente y cómico fué un mo-
nólogo del niño Mario Armas. 
.En resumen, merece nuestras fe l i -
citaciones el inteligente niño Emilio 
Linares, quien sobresalió en todos us 
números. 
Se dió por terminado el acto con 
61 Himno Nacional, cantado por los 
fctownnos del colegio. 
Galantemente fuimos obsequiados 
con pastas y licores por nuestro que-
jido amigo el señor Crovetto, a quien 
enviamos nuestra m á s cordial felici-
tación, por los triunfos obtenidos en 
presente año. 
ruro de mercurio disueltas en agua, 
Otilia González Fernández, soltera!, 
de 33 años y vecina de Lealtad 80. 
Ante el oficial de recorrido de la 
5a. Estación, manifestó Otilia que 
t r a tó de poner f in a sus días por es-
tar aburrida de la vida. 
CHAUFFEUR FALTON 
te 
A l imponerle una multa el vigilan-
936 al chauffeur Narciso Costa, de 
'Cádiz y Fernandina, por una infrac-
ción cometida en San Rafael y Prado, 
le faltó de palabras. 
"P IEL ROJA" DETENIDO 
E l vigilante 871, detuvo a Manuel 
Cohalla y Oiré, de Figuras 63. por 
estar en acecho en Galiano y Neptu-
no para exigirle dinero a las artistas 
del "Molino Rojo." 
Fué remitido al Vivac. 
CAIDA 
E l menor Miguel Martínez, de Con-
cordia 6. altos, sufrió contusiones le-
ves al caerse en su domicilio, 
CON GASOLINA 
Antonio Alvarez García, de San Lá-
zaro 170, sufrió quemaduras leves en 
la mano izquierda, al inflamársele el 
tanque de gasolina de un automóvil en 
«u domicilio. 
INTOXICACION GRAVE, CON LUZ 
B R I L L A N T E . _ 
El niño Antonio Becoa Díaz, de ano 
y medio de edad, vecino de San La-
los < zaro 219 fué asistido en el segundo 
centro de socorro, de graves smtimas 
de intoxicación con luz D"1^.1^®-^ 
COLECCIONISTA PERJUDICADO. 
MONEDAS ANTIGUAS. ^ 
A Charles Berkonsth, dueño de la 
vidriera "La Modal Americana le 
han sustraído una eolecejon de mo-
nedas que estima en ? l l " -
Sociedad de Instrucción 
"Pila Ancha" 
En su lugar social,—Bemaza nú-
mero 68,—háse reunido la directiva 
de esta sociedad galaica, en sesión 
extraordinaria, que al efecto fuera 
convocada por su entusiasta Presi-
dente, señor Benigno Villadóniga, 
quien deseaba que sus compañeros 
del Cuerpo Ejecutivo, discutieran am-
pliamente,—dentro de una orienta-
ción viable y práct ica ,—asuntos de 
gran in te rés social o colectivo que 
Pila Ancha tiene pendientes de ne-
cesaria resolución dentro de su pro-
gresiva y benéfica marcha. Ha sido 
esa reunión de los patriotas pílan-
cheros, lo que no podía menos de 
ser dados los eiítusiasmos y los al i -
cientes que a todos ellos les anima 
en su a fán de prestar ayuda a la 
regeneración del nativo suelo. E l 
ideal ha recibido un .precioso conjun-i 
to de vida en su camino evolutivo y 
siempre en avante, con los acuerdos 
que se tomaron en sesión tan anima-
da como cívica, pues todos ellos re-
dundan en positivo adelanto dentro 
de la obra emprendida. Los giros "en 
familia,"—por cantidades mínimas,— 
fuente de socorro a tantos familia-
res de los cerdidenses que siempre 
esperan algo de los buenos ausentes, 
— hijos, hermanos, esposos,—y que 
ellos, si no son ingratos o descasta-
dos, j a m á s deben relegar al olvido; 
la pronta fabricación de los edificios 
escolares, a f i n de que en ellos, cuan-
to antes, vayan a recibir el pan de 
la instrucción las almas infantiles de 
hoy, futuros hombres y mujeres del 
mañana , que vida darán a los leídos 
pilancheros; la emisión de bonos,— 
al alcance de todos, pequeños' y gran-
des, pudientes y no pudientes,—a f i n 
de que todo pdlanchero que corazón 
tenga en el pecho, y en ese corazón 
sepa llevar lo que llevan todos aque-
llos que, n i após ta tas , n i menos in-
gratos y olvidadizos, de su nativo cu-
rruncho, hacen sagrado altar; todos 
esos acuerdos, decimos, han de ser 
motivo para que la próxima junta 
general extraordinaria, sea una her-
mosa explosión del j a m á s desmenti-
do celo patrio de la pi lanchería to-
da, jóvenes y viejos. Lo que hasta 
ahora hizo Pila Ancha, es mucho, pe-
ro mucho más falta, mucho hay sm 
hacer, y, preciso es seguir, terminar 
obra tan hermosa, tan altruista como 
resulta la iniciada. No f racasarán , no 
desmayarán, luchadores tan probados 
como el actual Presidente, señor Be-
nigno Villadóniga, personalidad de 
El precio de las entradas para es-
ta Matinée será el de SESENTA cen-
tavos para caballeros y gratis para 
las señoras y niños menores de diez 
años. 
Las entradas se expenderán en los 
puntos siguientes: 
Centro Gallego. Café "La Isla," Ga-
liano y San Rafael. Vidriera de .Ta-
bacos, Prado esquina a Dragones. V i -
driera de Tabacos, "Central América ," 
Aguila y Dragones y el día de la 
fiesta, en el Café establecido en CE-
RRO y P A L A T I N O , se ha l l a rá una 
comisión expendiendo las entradas des 
de la una de la tarde en adelante. 
NOTA.—El Comité es el respon-
sable del orden en esta fiesta, y por 
consiguiente, ha rá separar o desalo-
jar1 de los salones a cualquier per-
sona o personas que, con su Conducta, 
den lugar a tener que usar dicho pro-
cedimiento. 
También la comisión que esté a la 
puerta se reserva el derecho de i'e-
chazar a toda persona que crea con-
veniente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Las piezas bailables se impr imirán 
en carnets, que serán repartidos por 
la comisión de puerta, y además, an-
tes del día de la fiesta, se publcará 
otro programa, dando a conocer dife-
rentes atractivos. 
Gltib Riojeno 
NO H A Y D E QUE 
Señor Fernando Rlvero. D I A R I O 
DE L A M A R I N A . * 
Presente. 
• En sesión celebrada por la Direc-
tiva de este Club, y a propuesta del 
Secretario que suscribe, se acordó por 
unanimidad, enviar a usted una co-
municación oficial dándole las más 
expresivas gracias y haciéndole saber 
el agradecimiento a que se ha hecho 
acreedor con esta Sociedad, por la 
atención especial y el interés que ha-
cia ella ha demosA-ado, publicando 
de manera tan brillante y satisfac-
toria la reseña de las fiestas celebra-
das por este Club los días 11 y 13 del 
mes en curso. 
Lo que tengo el placer de comuni-
carle para su conocimiento. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle mis respetos personales, y 
soy de usted atto. S. S., 
Y. S. Sáenz, 
Secretario. 
Queridos riojanos; no hay de qué 
darlas. En mi labor está el cumpli-
miento de mis deberes y ' de las ór-
denes de mi respetable Director, cuyo 
interés supremo está en proteger, por 
encima de todo, el desarrollo, la gran-
deza moral de las Sociedades Españo-
las de Cuba. Queda a vuestras órde-
nes. 
F. R. 
creo- que me voy loco de alegría , 
porque lo que pasa aquí, en la Ha-
bana, cada día lo entiendo menos. 
—Pero hombre de Dios, explícate, 
¿qué pasa? 
—Mire , no quiero hablarle de po-
lítica porque después de todo cada 
cual hace en su casa lo que le da 
la gana y esta casa no es mía ¿ s a -
be ? pero le parece bien, por ejem-
plo, que los "chaferes" tengan car-
ta blanca para "chafar" a Cristo pa-
dre, sin poder reclamar nada contra 
ellos ni contra nadie, y que los pe-
riódicos no se impriman en el idioma 
nacional que es el español ? 
—En cuanto a lo primero sóbrate 
mucha razón, ¿pe ro tu no sabes que 
los personajes todos de la polít ica 
son inmunes? Tienen autos que paga 
Libo rio y ahí es tá el Freyre de A n -
drade, vamos al caso; pero en lo se-
gundo no tienes r azón : no hay un 
solo periódico que no se publique en 
castellano. 
— ¿ No ? Pues h á g a m e el favor de 
decirme qué es f in de la mot, grand 
dinner, season, decroché la timbale, 
medailler? ¿Son esas palabras cas-
tellanas ? 
—Pero ven acá Toribión ¿de qué 
nido te has caído t ú ? Esas son pa-
labras francesas e inglesas que em-
plean algunos escritores para dar so-
noridad, elegancia y belleza al len-
guaje. ¿ T ú no sabes que aquello que 
no se comprende es lo m á s henno-
BO? 
—Podrá ser eso verdaz, pero qué 
me dice_ ustez de este programa de 
un concierto o como se llame. Oiga: 
¡i FUMADORES!! 
Sin sugestiones ni mor-
tificaciones olvidaréis el 
feo y pernicioso vicio de 
fumar. Diríjanse por es-
crito enviando un sello 
rojo al DR. R E S S E R T , 
R E I N A 22, HABANA. 
no 
podrían verla hasta después de le-
vantar el hombre al parecer cadá-
ver. ¿Dónde leíste eso, Toribión? 
—En un periódico, yo se lo digo. 
Además de eso, compadre, aquí en 
este país libre, no tiene ustez líber-
taz para nada. Si se pone ustez por 
¡a noche a la puerta de un teatro a 
ver entrar el público o a esperar a 
un familiar, en seguida se presenta 
un vigilante mirándole fosco y agí -
tando la batuta para que evacué (de 
allí. Si da ustez tina voz m á s alta 
que otra en cualquier paraje y la 
oye uno de esos, lo lleva al precinto 
primero y después al juzgado correc-
cional, donde no lo l ibra de una mul-
ta ni San Cristóbal, antiguo pa t rón 
de la Habana que ya no pinta un 
pimiento. Yo se lo digo. Por otra 
parte el que pretenda v iv i r aquí de 
su trabajo personal se chincha; o 
credencial o botella o pensión o se-
guro y fuego graneado. Y no hay 
más . Así es que me voy' con María. 
Belén a N iu York dispuesto a no vol-
ver hasta que empiece el relajo. 
— ¿ Q u é dices Tor ibión? 
—Sí, señor ; hasta que empiece el 
"Jai A l a i " y las carreras de caba-
llos, que empezarán y muy pronto, 
yo se lo digo. 
— ¿ Y las corridas de toros, Tori-
bión ? 
—Esas no prospera rán , gracias 
sean dadas; aquí hay todos los días 
corridas en pelo y corridas de todas 
clases, para bien de la Sanidad que 
tienen con ellas latente la peste "bu-
bónica." Yo se lo digo. Por ahí de-
bieran empezar... 
Conque, ya lo sabe; si quiere alge 
para N i u York mande con toda fran-
queza y en español que yo lo entien-
da, sin f in de la mot n i op. 1 núvne-
ro uno, sin explicaciones al márgen . 
—Amigo Toribión, te deseo un via-
je feliz, una estancia en Nueva, digo 
en N i u York m á s feliz aun, y dile a 
María Belén que le estimo mucho su 
saludo. Devuélveselo. 
Con un fuerte apre tón de r.arpa 
que me pegó los dedos como si tuvie-
ran cola se despidió de mí el famoso 
hijo de Sobrescobio, que sabe dónde 
le aprieta el bolsillo, la libertad y el 
idioma. 
C 
km de Colonia 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA » « » 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s » » » 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y E l PAÑUELO, 
De ventaJ DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
Centro Gallego ¡ " P I O I X 99 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
El menor Antonio Valdés Núñez, 
de 6 años y vecino de Serafina y Do-
prestigios envidiables en la colonia :jores> asistido en la quinta de 
gallega y en el comercio de la Ha- saiU{j del Centro de Dependientes, 
baña, y a quien acompañan en su la- j (}e una herida grave en la parte an-
bor cerdidenses tan queridos y i'es' ' terior de la mano derecha, que se 
petados, como lo son los señores Can-
dales. Pazos, Pita, Solloso, Sabio, Pi-
ñón, Rivas Sande, Rivas Sabio, No-
vo Garrote, Couto, F ragüe la , Rodrí-
guez Couce, Bollón, Mauríz, Peña Ro-
dríguez. López, Orjales, Breijo, Mén-
dez, Duran y otros muchos buenos, 
excelentes e " indesteñibles" asocia-
dos, ya del Ayuntamiento de Cerdi-
do, va de fuera de él . 
En la próxima junta general ex-
intercostal, y otras lesiones de ca-
rác te r grave. 
Por su estado no pudo declarar, no 
siendo identificado por ninguna per-
sona. . t.U! 
SUSTRACCION DE U N A MENOR 
Ofelia González Hernández, veci-
na dal Cerro, denunció anoche ante 
causó, según manifestaciones de sus 
padres, en el patio de su domicilio, 
al caerse sobre unos fragmentos de !el Juzgado de guardia que su esposo 
' José Tonante, del que está separado 
extrajudicialmente hace dos años, se 
botella 
U N SUICIDIO FRUSTRADO 
En el café sito en Bemaza núme-
ro 72 intentó suicidarse un individuo 
ayer, ignorándose aún sus genera-
les. 
Requeiido el vigilante número 226 
traordinaria a que hacemos mención, | por la dependencia de la casa, se en 
se t r a t a r á también de ult imar todo i cont»ó al suicida en el inodoro, em-
lo referente a la gran fiesta que Pi- ; punando aún una pistola de pequeño 
la Ancha tiene acordada en pr inci - ! calibre y completamente descargada, 
nio Ta cual se celebrará probable-1 Llevado al Hospital de Emergen-
mente en los jardines de Palatino, v ic ias , donde se personó el Juzgado, 
aue constará de un suculento "xan- fué asistido por el doctor Bernal, pre-
t a l . " baile, gaita, "foguetes," etc., sentando una herida por proyectil de 
•^delante, pilancheros. Pila Ancha i arma de fuego, de forma circular, si-
tuada en la región costo mamaria 
izquierda, al nivel del quinto espacio "for ever 
C A N T E R A S C a m o a O u a r r y C o m p a n y 
; r R A B J a m S l pr6 . im.3 a Sa. José de ,as 
T - , En estas Canteras situadas en ^ a"^b de las mismas, 
^aja? se necesita personal para í 0 * ™ * ¿on ioca\ para vivienda de sus 
í , Se pagan buenos jornales y c ^ V \ a y comunicación cada hora con 
"'abajadores. Por la Havana Central ™ i 
estH Capital. , .a1F; 
^ - W H 5» da iunio de l?-10-
Las Sociedades Gallegas 
de Instrucción 
Este Comité ha organizado una 
GRAN M A T I N E E B A I L A B L E en los 
Jardines de Palatino, a beneñcio de 
las sociedades federadas que perte-
necen a dicho Comité, y que tendrá 
efecto el día 4 de Julio del corriente 
año, a la una de la tarde. 
En esta Matinée tocarán la afama-
da orquesta de Felipe Valdés y la po-
pular banda de Monterroso, que alter-
na rán tocando Jotas, Muiñeiras y 
otros bailes españoles. 
llevó ayer a la menor hija de ambos 
Ana Delia, de 10 años de edad, del 
domicilio de la madrina de la referi-
da menor, Zaragoza 24. 
HURTO DE A N I I M A L E S 
José Santos Torcelledo, de España , 
de 55 años y domiciliado en Veláz-
quez 112, denunció ayer que Pablo 
García Fraga, vecino de la finca 
"Los Cocos", en el Calvario, y a 
quien le dió a cuidar 68 pollos, 76 
gallinas, 13 patos y otros animales, 
que aprecia en 118 pesos 40 centavos, 
ha dispuesto de algunos de ellos, por 
lo que se considera notablemente 
perjudicado en el valor de ellos. 
Los exámenes. 
Lucidos resultaron los exámenes 
terminados en el día de ayer en la 
culta y progresiva sociedad "Centro 
Gallego," mereciendo los elogios de 
los concurrentes por lá labor cons-
tante de la Sección de Instrucción. 
Sus Directores y maestros, perso-
nas preclaras que manejan con orgu-
llo el á rduo arte de la- enseñanza, do-
tadas de actividad y celo sin prece-
dentes, pues una vez m á s lo han de-
mostrado en estos exámenes por las 
altas calificaciones obtenidas por sus 
discípulos, ante un competentís imo 
Tribunal, con lo cual nos orgullece-
mos los socios de esa gran Asocia-
ción, los que beneficiamos con la ins-
trucción a nuestros hijos, que nos 
hace rindamos tributo de admiración, 
al mismo y a las dotes de sus direc-
tores y maestros." 
La señora Andrea López, profeso-
ra distinguida e inteligente, siempre 
ha demostrado su mayor interés en 
la enseñanza de sus discípulos, pues 
para ella no hay distingos n i favo-
recidos, n i le ha guiado nunca el f i n 
de aspirar que se premie a discípu-
la determinada. 
Un merecido aplauso tanto al dis-
tinguido profesor señor Justo Díaz, 
que siempre ha demostrado su gran 
inteligencia en la enseñanza tan di-
fícil del idioma inglés , el que de un 
modo preciso y sólido lo trasmite a 
sus discípulos por el excelente siste-
ma que observa; además felicitamos 
a la dis t inguidís ima profesora de sol-
feo y piano señor i ta Amparo Lence, 
que ha sabido captarse las s impat ías 
de sus discípulas, por su finísimo tra-
to. 
A todos les envío m i sincera fe l i -
citación. 
Luis G. Osés. 
Habana, Junio, ^915. 
Se les avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos susf 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde S1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten eu 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
C 2801 6t-26 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A $6-75 Y $10-20 NADA MAS 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y ES 
" H Y G E I A . " Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, rio 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Anál is is del Laboratorio .Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE; OBISPO, 39, 
— TELEFONO A-1870. 
C 2785 I n 23-jr 
D o y D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cua lqu ie r can t idad , a l S1/^ y 
7 p o r 100; t a m b i é n lo d o y sobre 
P a g a r é s y Alqu i l e re s . Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A. CANCIO 
Empedrado , 34, al tos. T e l . A-3571 
2 é j l . - t . / J 
The Trust Gompany of Cuba 
Se avisa a log señores Accionistas de esta Compañía que los 
Registros de transferencias de acciones es ta rán cerrados desde el día 
l o . hasta el día 5 del próximo mes de Julio, ambas fechas inclusive». 
Habana, Junio 25 de 1915. 
m \ ROGELIO CARBAJAL, 
Secretario. 
1 DIARIO DE LA MARINA 
C 2809 a l t St-&5 ld-27 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q y f 
= = ñ a s T R O Y 5 s e i m p o n e . — 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas T R O Y 
son de absoluta garantía. 
P A R A I N F O R M E S . P R E C I O S Y C A T A L O G O S : 
Cfe C T C f I E T D ) O ) I éT** ~ ü n i c o s importadores de la — 
^ ^ ^ • - • - 1 % n \ # 0 . 9 TBOY i m m m m m co. 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimidoras y también de moto-
res de todas clase», tostadores de café, maquinaria para panadería», molinos, etc. 
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Lrribo a su pueblo del joven abo-
doctor Manuel G-iménez Lanier, 
ha sido uno de esos acontecimientos 
que se han de rememorar siempre 
con verdadero g-ozo, por encerrar en 
cí el homenaje sincero de sus cote-
rráneos que despojados de toda in-
quina política estrechan la mano del 
«.•migo que llega, del hermano que re-
torna con la rama de laurel como la 
pailoma blanca que aug-ura una era 
die mejor suerte. 
E'l acto llevado a cabo por Reme-
dios es uno de esos que se graban en 
el cerebro con la indebrlidad de las 
dulces emociones de las cosas bellas, 
^spiantáneas y sinceras de los pue-
blos que aman a sus hijos. 
Detallar el júbilo, delinear la satis-
facción que se notaba en los rostros 
nería obra pequeña otra pluma más 
fácil y autorizada que la mía, basta 
decir que la población entera con-
currió al paradero a darle la bienve-
nida al doctor Giménez Lanier, de-
mostración elocuentísima de lo que 
se le estima en toda esta comarca-
Kste hermoso cuadro adquirió aun 
más bellos colores al descubrirse en 
medio de la multiud, un grupo de 
preciosas da.mitas que ponen en ma-
nos del festejado las flores más be-
llas, flores de admiración que le r in-
de una sociedad, cuya familia es in-
mien&a y en cuyo centro se destacan 
figuras inmaculadas y nombres vene-
rados que no log-ra el tiempo hacerlas 
desaparecer del corazón de todo re-
mediano. 
B l día se pasó entre grrandes ex-
pansiones de alegría. De antemano 
los jóvenes Oscar del Pozo y Fausti-
no yig-il organizaron un banquete-ho-
menaje que se celebraría a las ocho 
de la noche en ell Hotel "Mascotte.' 
B l local fué adornado art ís t icamen-
te. A la hora señalada el festeje.do 
ocupó puesto de honor, teniendo a 
sus lados al señor Mario Pando, en 
representación del Gobernador Pro-
vincial: al Ldo. Godofredo Díaz, Juez 
de Instrucción; a los Allcaldes de Vuel-
tas, Remedios y Camajuaní ; al Pre-
sidente del Ayuntamiento; al doctor 
tíeigilie, doctor Rojas Oirás, doctor Pé-
rez Abreu y al Adiministrador de la 
revista habanera "Cuba y América", 
señor Pedro Nonell, que además re-
presentaba a la Juventud Liberal de 
las Villas, de Cienfue*fos. cuya agru-
pación preside, cubriendo además 
amibos lados de la mesa, más de caen 
comensaJles de la banca, d'el foro, de 
la colonia -spañola de, comercio, de 
las distintas sociedades locales y re-
presentantes de la prensa remediana 
y capitalina. 
La banda munioipaJl amenizó el ac-
to, ^ocando magníficas Selecclonefi- A 
la hora de los brindis, hicieron uso 
de la palabra el joven "croniqueur" 
Ibrahim Ramos, doctor Juan Felipe 
Cruz, señor Mario "Pando, doctor Ma-
nuel Capestany, doctor Antonio Ro-
jas Oria, haciendo el resumen el jo- 1 
ven abogado señor Juan Pérez Abreu. 
El festejado, doctor Manuel Gimé' 
nez Lanier, contestó con una sober-
bia oración a todos estos brindis. 
E L CORRESPONSAL. 
pueblo señor Juan García y su ele-
gante esposa aeúora Consuelo Peña 
de García y con este motivo y el de 
ser el onomástico del padrino, fui in -
vitado a comer con tan amables ami-
gos. 
Cuando Uegoié a su "petit" y co-
quetona morada un disco de Caruso 
amenizaba la reunión. 
Ya se encontraban allí varios y bue-
nos amigos que solícitos acudieron a 
felicita ríes, entre los cuales pude ano-
tar a nuestro risueño Alcalde Muni-
cipal, señor Esteban Delgado, el im-
paciente Contador Municipal, señor 
Emiliano Morales, el austero peda-
gogo señor Carlos V. Rosas y su ama-
ble hija Eliana, el modesto y labo-
rioso hijo del trabajo señor Pedro P. 
López, el Industrial señor Manolón, 
como car iñosamente le conocemos; 
Manuel Ailvarez con su culta esposa 
señora Ofelia Calderón; del vecino 
pueblo de Marianao vi al señor Ma-
cario Silverio y otros, que har ían in -
temiinabile esta reseña. 
Fuimos obsequiados por la amable 
y elegante esposa del señor García, 
señora Consuelo Peña, que noi. t i zo 
tomar una exquisita copa de sidra 
asturiana fría. 
Después que el f jnógrafo dejó oir 
otras piezas de buena música, pasa-
mos al comedor, el cual lucía her-
moso, amplio, olaro y fresco a l u m -
brado oon potentes focos eléctricos de 
una combinación Ideal, en el centro 
se extendía una larga y art ís t ica me-
sa ,donde con abundancia se veían 
variados platos que después de pro-
bados resultaron deliciosos aun pa-
ra el más exigente gastrónomo. 
La tarde pasó alegre y sonriente co-
mo entre buenos vecinos que se apre-
cian y terminada la comida nos des-
pedimos de los esposos García Pe-
ña, deseándoles toda claáe de felici-
dades para que en lou sucesivos ña-
tañes vean como esta vez su venturoso 
hogar invadido por amigos cariñoso 
que los distinguen. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a i g u a n a b o 
Junio, 25. 
Hemos racibido la visita del A l -
calde Municipal, el estimado amigo 
señor José A. Cruz, que viene a esta 
con objeto de activar la fabricación 
de un puente sobre el "arroyo" "Ca-
yo Hueso." E l pueblo ve con buenos 
ojos esta visita que redundará , a no 
dudar, en beneficio nuestro. 
Y ahora que está aquí el sefior A l -
calde ¿no aqui la tará el pésimo esta-
do de nuestra calle, a ú n má.s malo 
después de las lluvias ú l t imamente 
caídas? 
¿No sobrará nada de lo asignado 
para O. P. en Consolación del Nor-
te, que puedan enviarlo para nuestro 
pueblo ? 
Es una necesidad que demanda 
ipronta reparación, pues los grandes 
"charcos" formados en la calle, son 
focos de infección que amenazan 
constantemente la salud, pues nadie 
ignora que ellos son criaderos de la 
enorme legión de mosquitos y demás 
j insectos nocivos que nos invaden. 
\ Creemos que nuestro digno Alcal-
de a tenderá las súplicas de este pue-
blo que siempre ha estado de su par-
te y h a r á que ese mal se remedie 
pronto. 
B a u t a 
Junio 24. 
Un cristiano más . Onomás-
tico. 
Hoy recibió de manos del Pbro. se-
ñor Rafael Cortinas las aguas rege-
nerodoras del Bautismo, el hermoso 
hijlto de los esiposcs Alvarez Calde-
rón al cual le impusieron los nom-
bres de Manuel Ramón de la Cari-
dad; fueron sus padrinos más bue-
nos amigos el comerciante de este 
Flor-Ouina-Flores 
I mejor aperitivo de Jerez 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES OE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oíiciDa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
FIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
¿POR BERNAZA. 16) 
También nos ha dejado el conse-
cuente amigo Sr. Julio Armenteros, 
profesor de I . P. de este poblado, que 
después de una brillante jornada en 
que le hemos visto desvelarse por i n -
culcar a los niños la preciada ense-
ñanza, va a reunirse con sus fami-
liares en Viñales, donde .pasará las 
vacaciones que tan necesarias le son 
para reponerse de las fatigas que su 
tarea le ha causado. 
Grata permanencia le deseOv en su 
pueblo natal. 
E L CORRESPONSAL. 
C o n s o l a c i ó n d e l S . 
Junio 24. 
La Colonia Española de esta villa 
obsequió a sus asociados el día 20 del 
corriente con una velada lírico lite-
raria cuyos programas fueron: 
1—Sinfonía al piano por el doctor 
José María Beltrán. 
2. —Discurso de apertura por el se-
ñor Presidente don José Ruiz Ma-
zón. 
3. —Discurso del señor Luis García 
Ailvarez, que a instancias de varios 
amigos remito copia íntegra con el 
fin de que en lugar preferente se le 
dé puMlcidad. 
Este fué leído por el señor Secun-
dino González. Se t i tula "Confrater-
nidad Hispano Cubana." 
4. —Coupiett de la zarzuela " E l Ba-
teo", por la señori ta María Roge-
lia Rulz y el señar Joaquín Granda-
5. —Quinteto die la zarzuela "Los 
Loíbos Marinos", antado por los se-
ñores Angel Felipe Menéndez, Juan 
Vilanru'bla, Celio Hernández, Rubén 
Rodríguez y Joaquín Granda. 
Segunda parte: Discurso del señor 
Rufino Camdás, Administrador del 
Banco Nacdonal de esta viQ/la, titulado 
Cultura popular, al cual dió lectura 
el joven Rubén Rodríguez. 
Siento no reproducir su obra ma-
gistral por falta d)e espacio; fué muy 
aplaudida su idea; puso en su escri-
to palla/bras persuasivas explicando 
que la cultura de loa pueblos se ha-
la a la altura de estos Centros que 
se esmeran en perfeccionar las cos-
tumibres, unir amistades e ilustrar por 
medio del trato social a nuestros se-
miejant/es e llusítrándonos a la vez por 
medio de este cúmulo de ideas que 
aprontamos a la sociedad, de las cua-
les se forma la discusión y de ésta 
la luz del progreso; siento que e'l 
amigo Candás personailmente no haya 
explicado su gran pensamiento. 
Seguidamente se puso .a obrita t i -
tulada "Toros de punta", con el si 
A R O M A T I C A B E W O L E E 
^ u m e * L E e i T Í ü ñ T S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é t a o A - 1 6 9 4 . - O b t a p l a , 1 8 . - B a t a n a 
guíente reparto: Pilar, señorita Ma-
ría R. Rulz; Dolores, señori ta María 
Canet; Alcalde, Angel F. Menéndez; 
Rafael, Joaquín Granda; ^eodorito, 
Juan Vilarrubla, y Alguacil, Rúbén 
Rodríguez. E l coro fué integrado por 
laa distinguidas señori tas y niñas E l -
vira y María J. dea Pino; Ma. ía de 
los Angeles Ruiz, Guillermina Agüe-
ro, Rosa Ter sa Diez, Zoila Tedies, 
Rosa y Franciasca Montoto, María 
Teresa Alvarez, María Prat y Luis 
Plnelo, Octavio Montoto, Luis Agüe-
ro, Alfredo Carrlón y Mario y An-
tolín Prat- Todos reclbeiron grandes 
aplausos. 
" E l Congreso Feminista", cantan-
do y balllado por la señori ta María 
Rogella Rulz y «1 señor Joaquín Gran-
da, requetebién. 
Para esta jovon alma y vida de 
esta grata velada, hubiese yo desea-
do la galanura crónica! "el señor 
Fontanills; reúne esta espiritual figu-
rita vocación para las tabias, voz de 
ángiel, gracia y hermosurti. Todos 
han desempeñado su papel, no como 
meros aficionados, sino como artistas 
verdad. 
E l teatro, tantos los palcos como 
lunetas se hallaban Henos, imposi-
ble el tomar nota y al ver tantas ca-
ras hermosas no me fijaba o calcu-
laba que las mamás on su tiempo na-
da tendr ían que envidiar, aunque me 
paree© que como estamos en el siglo 
de la perfección hallo más bonitas a 
las hijas que a las madres, no sé si se-
rá que se me eolipsa la vista. 
Que pronto veamos repetir fiesta 
tan grata. Lo mismo digo por la de-
cana Unión. Unanse, déjense de r l -
vallidades cuando una de las sociedad 
dé función o baile acudamos todos; 
serán éstas más lucidas h a b r á más 
confratennldad, pues aquí que conba-
tlmos el divorcio, tiene poca grada 
que un joven sea de la Colonia y su 
novia Unionista, tienen que sostener 
relaciones encontradas-
CRESPO. 
C a m a g ü e y 
Junio 25. '•'^rt^x 
E l Asilo para niños huér fanos . Lia 
flor de Caridad. Valiosas gestiones 
del doctor Arturo Roca. 
La instauración del Asilo para ni -
ños huérfanos en esta ciudad puede 
considerarse un hecho consumado. 
Lá piedad, abnegación y corazón 
magnánimo de dos encantadoras n i -
ñas que responden a los nombres de 
Georgina y Ana Herminai, hija del 
prestigioso caballero doctor Arturo 
Roca Silveira, han hecho una realidad 
de lo que sólo parecía vana espe-
ranza. 
Esos dos ángelfes, eGorgina y Ana 
Herminia, durante los paseos de car-
naval se acercaban a los automóvi-
les y con sus voces angelicales pro-
ponían a sus ocupantes paquetes de 
serpentinas diciéndoles: "Dadnos lo 
que queráis, es para los niños huér -
fanos." 
Este acto nunca visto en Cama-
güey, ha levantado todos los cora-
zones. | 
Ayer grupos compuestos por dsitin-
guidas damitas recorrieron todos los 
lugares de la ciudad en la venta de 
"La Flor de Caridad." 
Todos, absolutamente todos los ele-
mentos que conviven en nuestra ciu-
dad, han contribuido ocn su óbolo en 
la medida de sus fuerzas pecuniarias 
para adquirir la Flor. 
F u é aquello un bellísimo especteu-
lo de caridad yamor por la infancia 
desvalida. 
Ante tan sublime perspectiva los 
niños huérfanos de Camagüey tendrán 
muy pronto aiibergue. 
Preipárase también en el Teatro 
Prinolipal, ,una gran función benéfica 
para idéntico fin-
E l paseo de carnaval. Fies-
ta bailable. 
Ayer, clásico día de San Juan, to-
dos los Centros de Recreo ofrecieron 
fiestas bailables que resultaron ani-
madísimas. 
E l paseo comenzó desde las 
meras horas de la mañana . 
Toda la ciudad se conmovía alé-
greme mete. 
Típicas comparsas de enmascara-
dos cantando los baleros de actuali-
dad recorrieron las calles. 
En ©l paseo de ayer se estrenaron 
automóviles magníficos llegados hace 
pocos días. 
Máquinas pertenecientes a los doc-
tores Antonio P. Pichardo, José Mo-
rell!, señores Antonio Verde, Pedro 
Herrero, José J. Recio, Dr. Manuel 
R. Sidva, General Lope Recio, doc-
tor Enrique Hortaman, señor Rafael 
Fomé. 
Más de cuarenta automóviles iban 
precisamente decorados, llevando co-
mo triipulantas belUísimas damitas y 
preciosas niñas vistiendo caprichosos 
trajes. 
Gran número de coches particula-
res adornados con artíst ico gusto ocu-
pados por damitas y niñas, quienes 
llevaban trajes de mariposas, pierrots, 
odaliscas, gitanas, linos, nardos, ama-
polase hadas y unos murciélagos que 
eran obra acabada de delicado de-
rroche de arte y gusto. 
E l señor Rafael Vasallo lucía en 
BU coche un magnífico tronco de pura 
raza. 
Ell derroche de serpentinas fué tre-
mendo-
Bástele sólo saber a los camagüe-
yanos ausentes y personas ausentes 
también que sientan algún afecto por 
la ciudad del Tínima, que a las seis 
de la tarde hubo necesidad en la 
Plaza de Chas A. Dana, de parar la 
drculaclón de los t ranvías y del pa-
seo hasta que una cuadrilla del De-
partamento de Sanidad recogiera las 
serpentinas disparadas cuyos residuos 
llenaron seis carros. 
Igual acontecí 5 en el Parque de 
Agrámente. 
Una murga compuesta por entu-
siastas hijos d© Cataluña recorrió las 
calles de la ciudad visitando los Cen-
tros de Recreo. 
En el paseo del domingo serán es-
trenados nuevos automóviles. 
E l doctor Betancourt. 
Se encuentra en esta ciudad ya re-
cibido de Doctor en Cirugía Dental, 
el estimado joveii. Isidoro F- Betan-
court, quien durante su carrera era 
brilalnte e incansable estudiante. 
Suicidio. 
Esta mañana amaneció ahorcado 
de una vigueta de la casa de guano y 
tabla en donde vivía en un solar do 
la calle de las Flores, contiguo al nú-
mero 6 5, ,el moreno le cien años de 
edad llamado José Antonio Alad 
Agrámente, natural del ^ongo. 
Aliad fué traído como esclavo a es-
ta ciudad el año de mi l ochocientos 
cuarenta y ocho. 
E l solar lo tenía todo sembrado y 
se dedicaba a la construcción de ca-
nastas y sombreros de guano. 
Aliad halbía dicho el día antes que 
ya había vivido bastante. 
E n Florida, 
E l señor Juez Munlclpai de Florida 
instruye diligencias contra Fernando 
varona y cuatro más por hurto-
En Tana. 
Fuerzas del Ejórcito sorprendieron 
en Tana un matadero clandestino. 
F u é detenido Heribelto Fe rnández 
y ocupado gran número de cueros. 
ROJITAS. 
Junio 27. , 
Valioso donativo hecho por don Ma-
nuel Pradas Martínez a la Granja 
KseuelaL. 
p n -
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
' S |ki ¿ffe I j ^ t f ^ y ^ g f t el m a l sea a n t i g u o ; no i m p o r t a que l o "hayas t r a t ado con medi -
8"^ • cacáones ma las ; no i m p o r t a que e l mic rob io de l a enfermedad, o l te-
r r i b l e gonococo, se cuente p o r m i l l a r e s en las colonias que f o r m a para defenderse de sus enemi-
gos; nada i m p o r t a : e l Syrgoso l d e s t r u i r á las v iv iendas de esos mic rob ios , loa m a t a r á a todos y te 
l i b r a r á de u n a de las afecciones m á s graves que se conocen. .. „ 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá , Johnson, Taquechel , G o n z á l e z y M a j ó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical C e . 13, Fish Street Hill, Monument Square, Londres 
E l culto caballero don Manuel 
Pradas Martínez es poseedor de una 
bien cuidada quinta situada al final 
de la calle de San Rafael. 
Dicha quinta es un verdadero jar-
dín botánico. 
En sus jardines ar t í s t icamente dis-
puestos, se encuentran flores de to-
das partes del mundo. 
Todo extranjero o forastero que v i -
sita a Camagüey concurre siempre a 
la quinta del señor Pradas y sale ha-
ciendo justos elogios de la obra de su 
cuidadoso poseedor. 
Sir WUliam Van Horne cuando en 
Camagüey se encuentra, es un visitan-
te-admirador de la obra del señor 
Pradas. 
Eil señor Pradas posee unas anti-
guas hormas de hacer azúcar cuya 
construcción data del año de m i l 
ochocientos treinta y dos; pues bien, 
esos magníficos ejemplares han sido 
cedidos gemerosaonente por el señor 
Pradas, al Director de la Granja Es-
cuela, doctor Roberto Luaces. 
Hay que hacer constar que m á s de 
una vez Sir Vam Horne t ra tó de com-
prar al señor Dradas diahas hor-
mas. 
E l rasgo de don Manuel Pradas 
Martínez es justamente celebrado en 
esta ciudad. 
Angela Mariana Alvarez Re-
do. 
En los exámenes verificados en el 
reiputado Plantea de Educación que 
lleva el noanbre de nuestro insigne 
Gaspar Betancourt Curreros, " E l L u -
gareño", la bellísima niña Angela 
Mariana Alvarez Recio obtuvo altas 
cailificaciones, premio a su constante 
cLedicaciótn al estudio. 
"Cuca", como car iñosamente la l la-
man sus familiares, es un primor de 
gracia, belleza y amor al estudio la 
que constituye el encanto de sus 
amantes padres y cariñosos abueld-
tos. 
E l Asilo para niños huér fa -
nos. 
El entusiasmo imperante por la 
erección del Asilo para niños huér -
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8848 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL P A R A LOS POBRE* 
l>9 ftft A i 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS. 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
" I C r : lOOONAL MORAN 
P I D A S E R N F A R M A C I A S 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente R e y , 27.— Habana. 
fanos en esta ciudad va en crescendo. 
Las disting-uidas consortes ded señor 
Gobernador Provincial y del doctor 
Arturo Roca SLlveirp, no se dan re-
poso en su altruista y caritativa obra. 
Los dignísimos caballeros don Ra-
món Rodríguez Labrada, doctor Ar -
turo Roca, don Ramón González Ro-
jo, han dejado sus múltiples asuntos 
particulares para dedicarse sólo y ex-
clusivamente a la benéfica obra del 
Asilo. 
Esopéraase valiosos donativos, entre 
ellos el de los bancos establecidos en 
esta ciudad, que según fuente auto-
rizada cada uno contr ibuirá con cien 
centenes. 
Lsta tarde, a las dos, tendrá lugar 
en el Teatro Principal, una fiesta cu-
yos productos se destinan al altruista 
fin del Asilo. 
Ell caballeroso don Juan Más, el 
arrendatario del Coliseo, ha cedido 
éste generosamente, así como el apa-
rato cineimatográfico y las películas. 
E l programa de la fiesta es exqui-
sito. En su desempeño t o m a r á n - p a r -
te las bellísimas damitas María Sán-
chez Laurent, Josefina Betancourt, 
Noihemia Aguilar e Isabel Ponce de 
León. 
Grupos de niños ha rán cuadros 
püásticos. 
En el pórtico del Coliseo un grupi-
to seductor formado por las seducto-
ras "Quetica" Recio, Catalina erma, 
Sarita Sánchez, Margarita Recio, Fe 
ae Varona y "Cuca" Batista, vende-
rán la simbólica flor de caridad. 
La Banda de i rúsica del Regimien-
to número 6, cedida muy atentamen-
te por su Coronel, Enrique " uiñones, 
amenizará el acto. 
Es tan grande el entusiasmo iim-
perante para esta fiesta que si el Co-
liseo fuera en ca/pacidad tres veces 
mayor aun no podr ía dar cabida a la 
concurrencia que asistirá. 
Un niño muerto al caer de 
una carreta. 
Transitando por el camino de Ca-
rrasco con dirección a esta ciudad, 
montado en una carreta el menor de 
doce años de edad llamado Oscar M i -
randa Calderín, cayó del vehículo al 
suelo, pasándole una de las ruedas 
por encima. 
El menor quedó muerto en el acto. 
Para el limes próximo. 
Para el próximo lunes están seña-
lados los siguientes juicios orales: 
El de la causa número 99 de 1915, 
del Juzgado de Instrucción de Ca-
magüey, seguida por ©1 delito de co-
hecho, contra Ramón Hernández H i -
dalgo y otro. Defensores: Ldo. Er-
contra Juan Becquer. Defensor: L i -
be rt. 
Y el de la causa número 99 de 1915, 
del Juzgado de Istrucción de Ciego de 
Avila, seguida por el delito de rapto, 
contra Juan Becauer. Defensor: l i -
cenciado Ernesto Flgueroa-
Visita, do cárcel. 
El sábado se giró por el Tribunal 
de Jus/tlcai la visita reglamentaria a 
la Cárcel de esta ciudad. Componían 
dicho Tribunal: Presidente, señor Six-
to J. Vasconcelos; Magistrado, señor 
Severo Pina; Secretarlo, P. D., señor 
Salvador A. Lavera; Fiscal, P. D., se-
ñor Diego V- Tejiera; Juez de Instruc-
ción, señor Ricardo Fus té ; Secretarlo 
Judicial, señor Manuel A. Arango, y 
Aílguacll de la Audiencia, señor Palo-
mino Avllés. 
Raptor que se casa. 
Se ha declarado extinguida la ac-
ción penal que se venaí ejercitando 
en la causa número 6 3 de 1915, del 
Juzgado de Instrucción de Ciego de 
Avila, por raipto de la joven Liberata 
Loyola, contra Próspera Machado, en 
vir tud de haber contraído ambos ma-
trimonio, según han justificado en di-
cha causa. 
Sobreseimiento Ubre. 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 257 de 1915, del Juzgado 
d© Imstruoclón de Camagüey, seguida 
por el delito de malversación de cau-
dalles, en v i r tud de no ser constituti-
vo de tal delito el hecho que dló or i -
gen a la espresada causa. En la mis-
ma no figuraba persona alguna acusa-
da ni procesada. 
ROJIT A «. 
La planta eléctrica de Manzanillo 
DETENIDO I N F O R M E 
Siendo Presidente de la República 
el difunto don Tomás, se concedió au-
torización a don Salvador Juliach, pa-
ra instalar una planta eléctrica en 
Manzanillo, para alumbrado público 
y otras industrias. 
Durante el Gobierno actual y ya 
fallecido el concesionario, se exigió a 
su viuda, varias modificaciones en la 
planta, y distribución figurando entre 
ellas, la de cambiar el alambre des-
nudo por forrado. 
Contra la anterior condición la se-
ñora viuda protestó ante el señor 
Presidente de la República, por enten-
der que esa modificación le ocasiona 
perjuicios de mayor costo que el im-
porte de la planta, anulándose la con-
cesión con ta l medida. 
La dirección de Comunicaciones, en 
vista de que la citada señora no quie-
re cumplir lo que se le ha ordenado, 
si no que por el contrario apela para 
ante el Primer Magistrado de la Na-
ción, ha consultado el caso a Gober-
nación sobre las responsabilidades 
que pudieran caberle a la concesiona-
ria. 
E l departamento antes mencionado 
pasó el asunto a informe de su letra-
do consultor señor Secades, quien des-
pués de un minucioso estudio dicta-
mina lo siguiente: 
D I C T A M E N 
"Que dado el estado de derecho crea 
do a v i r tud de haberse autorizado la 
explotación de la Planta eléctrica y 
su red de distribución con arreglo a 
las condiciones facultativas que re-
sultaron cumplidas—y continúen cum-
pliéndose— fijadas en el Decreto Pre-
sidencial de 27 de Octubre de 1903, 
Decreto que debió haberse estudiado 
m á s cuidadosamente en beneficio de 
la vida y de los intereses de las per-
sonas no puede legalmente obligarse 
al propietario o propietarios de aque-
lla festinadamente a sustituir el alam-
bre desnudo de su tendido por otro 
forrado; pero si la seguridad pública 
exige la reforma, podrá llevarse a ca-
bo inmediatamente si bien indemni-
zándolos de los gastos y perjuicios que 
se les originen. 
Segundo: Que procede se derogue 
el Real Decreto de 14 de Marzo de 
1890 dictando reglas para la instala-
ción y explotación del alumbrado e 
industrias eléctricas. 
Tercero: Que los dueños de Plantas 
Eléctr icas incurren en responsabilida-
des en los té rminos que anteriormen-
te dejo indicado; pero que no resulta 
así en el que se nos ocupa porque si 
evidentemente existen responsabilida-
des para los dueños de Plantas Eléc-
tricas al no cumplir las disposiciones 
que se dicten tendentes a evitar las 
desgracias que pudieran ocurrir por 
deficiencias en las instalaciones, no 
es menos evidente que en el caso de 
que esas deficiencias en las instala-
ciones se deban a la Administración 
Pública por falta de previsión al au-
torizar alambres aéreos y desnudos, 
o por no cumplir con las disposiciones 
vigentes, culpa sería que esa Admi-
nistración y de ella se rán solo las 
responsabilidades consiguientes. 
Cuarto: En el caso, de que esas de-
ficiencias hubieran sido previstas por 
la Adminis t ración en el Decreto au-
torizante, y solo existiera mala fe de 
parte de los Inspectores que la ocul-
taron en el acta que se levantó re-
lacionada con el funcionamiento o v i -
gilancia de la misma, a esos emplea-
dos correspondería principalmente la 
responsabilidad por falsedad o preva-
ricación, salvo la que correspondiera 
por complicidad en soborno de log due 
ñíjc rio Plantas eléctrica.». 
Ahora bien: para resolver tanto es-
te caso como el anterior debe prece-
derse con urgencia a la formación del. 
correspondiente expediente de inves-
tigación para aclarar esas dudas o pa-
ra imponer los castigos que señalan 
las leyes. 
Quinto: Si cumplidas por el dueño de 
la Planta eléctrica las condiciones exi-
gidas en el Decreto autorizante, obli-
gación que mantuviere constantemen' 
te, se les señalaron otras nuevas con 
posterioridad, estas condiciones nue' 
vas deberían llevarse a cabo previa 
la indemnización como base funda-
mental para exigir la responsabilidad» 
En resumen: Vistos todos los ante-
cedentes que se me han entregado, el 
anál is is de los requisitos exigidos en 
el Decreto de concesión, las distinta» 
evoluciones que han sufrido estos ex-
pedientes, y, por úl t imo, las modifi-
caciones que se exigen y la prórroga 
que se pide, entiende esta Consulto-
ria, salvo el mejor parecer de usted 
que no cabe exigirle en este caso —». 
menos que se señalen otros nuevoí 
que se de terminar ían por la investí-' 
gación correspondiente— responsabl-* 
lidad alguna a la señora viuda de Flu<i 
riach, y que en el caso de que exis^ 
tiera solo sería exigible ante los Tr» 
bunales de justicia. 
Usted no obstante resolverá." 
Letrado Consultor. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
CASA DE PRESTAMOS T JOYERIA 
Bernaza, 6, al l ido de la Botica. 
E s t a casa , p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e a l h a j a s p o r u n i n -
t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i z a a 
c u a l q u i e r p r e c i o s u s e x i s t e n -
c i a s d e j o y e r í a . 
Bernaza, 6. Teléfono A-63634 
c . 2682 alt. 10t- l l 
Desde Nueva Paz 
NOTA DE DUELO 
Tras crueles sufrimientos ha deja-
do de existir, en la noche del 22 ae 
corriente, la señora doña Julia Orte-
ga de Pérez, miembro queridísimo a 
una de las más antiguas y respetable 
familias de esta localidad. 
Esposa eejmplar y madre amanfr 
sima, fué además "Doña Julia," coin-
car iñosamente la l lamábamos tooo^ 
una de esas excelentes criaturas Q 
por su bondadoso trato y su lna^m. 
ble evangélica caridad, dejaba siei" 
pre honda impresión en el ánimo ^ 
los que se acercaban a ella. Era tí 
tipo acabado de mujer, en el conce^r 
toás noble y cristiano. he. 
Ha muerto rodeada del amor vei 
mente de los suyos y de la c0!1^ dí 
ración y respeto de todos, cumpn6" 
una alta misión a su paso por Ia 
fra, y llevándose a la otra vida a q ^ 
Ha pur ís ima e inefable satisfacción ^ 
los que en el momento supremo ^ i 
muerte "conservan blancas las ai» • 
Paz a sus restos, y llegue a J l e. 
SUEÍ atribulados familires la exi(eiV¡ 
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D I A R I O D E L A M A K I N A 
P A G I N A O m O O . 
^ í ! hato ucMt, f m m , m m 
^ _ a n o c h c . 
¿o una boda, 
i Yacht Club, y en comida ani-
e, simpática, reunió a invitados 
Ldos quien como el senador 
1 María Coronado tiene bien 
Ja su fama de anfitrión refinado 
fconcieVtos se celebraron, 
lo de carácter íntimo, en la nue-
Ldemia musical abierta por el 
L Falcón, el gran pianista que 
ogcatado Cuba en apogeo de 
rrera y 611 Ia plenitud de sus 
Itades- , . • j , -' .nne Falcon, una hija del emi-
( profesor, estuvo admirable. 
u artista en el piano. 
el clou de la noche el núme-
l9 llenaron las señoritas Guiller-
Gard'a Montes, Laura López Car 
Concepción Mederos y la ya ex-
|a mademoiselle Falcón ejecu-
a dos pianos la gran marcha de 
[guser, de Wagner. 
inliy aplaudida, celebradísima, J 
nueta Molina y González Lloren-
ta niña que asombra por sus dis-
áones como concertista. 
imiró a todos anoche, 
ahí lo merecido del homenaje 
i rinde hoy, con la publicación 
t S MtraÍ0 a! frente de la cón ica 
Ruiz! ' 61 comPañero Alberto 
¿ Cuál otro concierto ? 
E.l de Manolito Funes, en el Na-
cional ante un auditorio selecto, dis-
tinguidísimo. 
I Admirable! 
Todo lo que se ha dicho y todo lo 
que se ha escrito sobre el arte, gus-
to y maestría del niño pianista tuvo 
anoche plena confirmación. 
Compartió con Manolito Funes los 
honores de la triunfal jornada artís-
tica otro niño de tan asombroso ta-
lento musical como Javier Cugat, vio-
linista que muy pronto, antes de mar-
char a los Estados Unidos, se presen-
tará de nuevo en un gran concierto. 
L a Condesa de Lewenhaupt, que 
llenaba en el programa el único nú-
mero de canto de la noche, se con-
dujo a satisfacción completa. 
Bella es su voz. 
Y al emitirla hace gala de su buen 
gusto y su bonita escuela, 
¿ Qué más de anoche ? 
L a serenata lucidísima con que fué 
festejado, en la víspera de sus días, 
nuestro simpático Gobernador Provin-
cial. 
y copio: 
i íntima satisfacción acogemos 
oticia de hallarse fuera de peli-
en vías de restablecimiento el 
Luis Adam Galarreta. 
irante los días de angustiosa crl-
la salud del honorable hom-
político camagüeyano, han reve-
todos nuestros elementos socia-
mayor interés por el curso de 
ciencia ya afortunadamente ven-
asistencia del doctor Pedro Bari-
k sido tan asidua como inteligen-
eficaz. Este joven y notable mé-
nutrido en los centros científi-
e Europa, tiene el aplomo y el 
rto de los viejos clínicos." 
las felicitaciones que por tan jus-
Sausa recibe el doctor Barillas me 
plazco en añadir una que la oca-
impone. 
m hoy sus días. 
* 
* * 
boda de mañana. 
en la iglesia del Cerro, a las 
de la noche, según invitación que 
) a la vista. 
Los novios ? 
lejandrina Simonetti, señorita muy 
[esante, y el joven oficial de la 
¡na Cubana, señor Antonio Quin-
i, comandante del cañonero Agra-
le. 
Boda simpática. 
E n ella actuarán com testigos, por 
parte de la gentil Nina, los señores J . 
W. Beck, Gaspar E . Conteras y Fer-
nando Zayas. 
Y , por el novio, el coronel Julio 
Morales Coello y los señores Antonio 
y Carlos M. Quintana, este último, 
un antiguo y querido compañero, Je-
fe de la Sección de Orden Público 
de la Secretaría de Gobernación. 
Se ha hecho para esta ceremonia 
una extensa invitación. 
L a tarde de hoy. 
Tiene como soberano aliciente el pa-
seo con la retreta del Malecón, 
Tarde de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalo». 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
O D A E S R E N O V A C I O N 
S i e m p r e v e r s á t i l , c a d a c o r t o l a p s o d e t i e m p o s e n o s p r e -
s e n t a l a M O D A e n d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
Hoy ofrecemos a nuestra distinguida clientela, que es el "Smart^—í verdad, 
fastuoso Fontanills?—la última de ellas, que también pudiéramos llamar su 
vigente decreto. 
P r e p á r e s e V d . , s e ñ o r a , p a r a r e c i h i r e s t a s g r a t a s s n r p r e s a s . 
V E S T I D O S P A R A N I N A S , de linón o muselina, para eda-
des de 6 meses a 7 años, desde $1.50 a $15.90. Próximamente recibiremos 
una hermosa colección de estos vestidos, para edades de 8 a 14 años 
S A Y A S , para calle, para visitas, para 
casa en admirable variedad para todas 
estas especialidades: en T A F E T A N , A L P A -
CA, C A C H E M I R A , G A B A R D I N A , PIQUE, 
PALM B E A C H , SHANGTUN. . . . 
V E S T I D O S D E M A Ñ A N A , 
para visita, para playa: en Voile, Marquiset, 
Tul y Punto fantasía, desde $5.30 hasta $53.00. 
" E L E N C A N T O " . 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
L a S o c i e d a d " S t a . M a r í a d e U r d i l d c 
y s u s C o n t o r n o s " 
Señores socios: 
P E D R O Y P A B L O 
C e l e b r a n H O Y s u s n a t a l e s . 
Muestro s a l ó n l e p r o p o r c i o n a r á s u r e g a l o :: :: 
| e s t a c a s a e n c o n t r a r á o b s e q u i o s d e m u c h o 
— — — g u s t o . — — — 
L A F L O R C U B A N A , I 
— G A L I A N O Y S A N J O S E — ¡ 
l u b A l l e r a n o 
Junta Directiva se reúne hoy 
1 Secretaría de este Club a las 
m. 
«jintos del día.—Dar cuenta de 
y bajas habidas durante el 
""atar de la próxima jira en la 
R dará a los asistentes "pega-
y 'casadiellas" que serán cen-
adas bajo la dirección de la 
plasta allei ana señora Virginia 
«leg de Alvarez. 
^ega la más puntual asisten-
Felicitaciones 
hombre y representación dei 
ÍWdento de la RepúMica, ^ 
del Jefe del Estado señor 
. pasó hoy al Pnlacio Epis-
Itî 1"8, fe^citar en su fiesta ono-
Ca a nuestro Ilustre Prelado. 
i¿yiídante fellcitó también al Se 
|p de Estado .señor Desvernine 
Bn^M3^01* <lc la Provincia se-
C a n a s í 
\ 24. 
j^» situación do este pueblo. 
ru,nono conoce al pueblo de Ca-
ÍUeri 'í.por mucho que se ima-
:ifttl ' ® "Kurarse en la mala si-
<Ue "e se encuentra, todo por 
î 'estol i fle comunicación. 
C% hav as fle tan fuertes asrua-
?<le ri-qVe encomendarse a Dios 
II1 "Sa^ prirs6 a caballo desde la 
Cruz" donde t« termina la 
sabe uno si llegará; y des-
Por ar ",as mil y una no-
1 «e Pr,ese tramo de camino ((ue 
i"' 1W Pone de charcos y ca-
i cablt Uno 11(5110 dc fango has-
*n ta,, ^ encontrándose las ca-
I f mal estado y sobre todo 
«ombrada "Pueblo Nuevo" 
que no pueden los vecinos ir a la 
"bodega" para comprar lo más ne-
cesario para el sustento de la vida. 
Y no tan solo esto, el año 1907 se 
construyó un tramo de 800 metros 
de carretera con un magnífico puen-
te para los viajeros procedentes de 
Matanzas y los que viven al otro la-
do del río, pudieran cruzar sin obs-
táculo aunque estuviera crecido, pa-
ra hacer sus compras y demás nece-
sidades al pueblo; hoy desgraciada-
mente, dicho puente se encuentra 
inutilizado, al efecto que el señor 
Rogelio Riera, Alcalde de Barrio de 
esta localidad ha tenido que prohibir 
el paso con el fin de evitar ocurra al-
guna desgracia, así es que para poder 
entrar al pueblo tiene uno que espe-
rar que baje la creciente del no y 
algunas veces hay que pasar la noche 
en alguno de los "bohíos" más mme-
dl Canasí dotado de tres Centrales y 
a 7 leguas de la capital de provin-
cia y nuestro gobierno no se acuer-
da de que tal pueblo existe en el te-
trltorio de la República; únicamen-
te cuando faltan pocos meses para 
nne se celebren las elecciones, enton-
oes no faltan a diario representacio-
nes de todos los partidos haciéndo-
nos muchísimos ofrecimientos; y una 
vez han pasado dichas elecciones ya 
no se acuerdan más de las necesi-
dades del pueblo de Canasí, hasta 
aue no pasen otros dos anos 
To en medio de todo, no les cul-
po a'los políticos; y sí, a los veemos 
[pdop del pueblo, sin distinción de 
T.a-tidos. Si cuando llegan los señores 
oiiticos ofreciendo muchas mejoras 
al pueblo se retrajeran todos, y el 
d̂ a de las elecciones nadie acudiera 
a'-lenositar su voto en las urnas, en-
tonces veríamos el resultado y no 
así que confiados en sus proínes^ 
nos 2ngaúan como a ""os chiqmllos. 
Los señores Lecuona y !• undora, 
representantes en la Cámara por es-
â provincia, nos ofrecieron e.i las 
mtimas elecciones terminar la carre-
tera pero hasta la fecha nada se na 
" ^ — S o 0 / ^ T r ^ ~ ^ 
" V a 
^ ^ ^ " n f a r ' M a r i o Castillo, Serafín Pablo D ^ i ^ s a i o m é no cesen un Anduiza f ^ " ^ ^ en sus respecti-momento de esernn ^ tema 
vos P ^ ' ^ ^ f e J ^ o d o ver si siquiera 
p r i m e e n como a los muchachos: 
i ,* «iVo para que nos callemos.1 
"hacei » fn ^ CoRRESPON£UJ-
, Mis queridos amigos y compaño-
ros: 
Próximo a ausentarme, no puedo 
hacerlo sin antes compartir con uste-
des un rato de expansión. No po-
déis suponeros la satisfacción que me 
produce vuestra cooperación a nues-
tra obra. 
Eso me demuestra dos cosas: a 
.donde la unión puede llegar, como lo 
hace palpable lo suceidido con el Cen-
tro Gallego de esta capital, que naci-
do de la idea de unos cuantos, es hoy 
una de las sociedades más importan-
tes, cuya vida próspera está demos-
trada por el h^oho que acaba de reali-
zar; grandioso en sí, grandioso en su 
significación; grandioso en su reso-
nancia. 
Grandioso en sí, pues admira que 
una sociedad hace poco creada que ha 
atendido a mil necesidades y tiene 
gastos considerables puede a,bordar 
la obra de la construcción de un pa-
lacio cuyo gasto es grandísimo. 
Grandioso en su significación, pues 
demuestra que la unión es la base de 
todo progreso. Cuando la unión se 
consiga en los que nos halllamos en 
las Amérioas como en donde hemos 
nacido, entonces Galicia será grande, 
entonces GaMcia será apreciada, aten 
dida y estimada, como lo son otras 
regiones en que la unión existe. Una 
nueva aurora parece anunciarnos un 
día venturoso para nuestra amada 
región, que, si de su templo hace co-
mo Jesucristo—arroja los mercaderes 
—(habrá da;do un gran paso para su 
regeneTación, esa aurora es la solida-
ridad . 
Grandioso en su resoniancia, pues 
vosotros mejor que yo conocéis lo que 
aquí se viene haciendo: muestra pal-
pable que existe una región de Espa-
ña en la que sufí hijos son como her-
manos, están todos unidos y dispues-
tos a los mayores sacrificios cuando 
se trata del bien de la misma. E s a 
misma resonancia, s i no mayor, la 
tiene Galicia; por ello está hoy reco-
nocida como región capaz, no de 
emanciparse en el sentido de separar-
se <l:e la patria común; pero sí eman» 1 
ciparse en .el sentido de no necesitar • 
tutela para la administración de lo 
suyo y para el gasto de lo que dan i 
sus sufridos habitantes. Así lo reco-
noce Cataluña, hoy la región que alia 
por su unión ocupa el primer puesto; 
pues dice que Galicia y Asturias son 
las regiones de España capaces de 
todo las que vinieron a sembrar la se-
milla que espero dará finitos abun-
dantes Me demuestra además, que 
vuestro entusiasmo no decrece, que 
vuestro propósito es decidido y que 
la idea de la creación de un centro de 
instrucción en nuestra parroquia se-
rá pronto un hecho. 
Eué Undilde, hasta ahora, desgra-
ciado en el sentido de que ninguno de 
sus hijos que salieron de allí e hicie- 1 
ron fortuna, han de-jado nada para la 
creación de instituciones benéficas, 
como sucedió en otros puntos entre 
nosotros. Pero con la creación de la 
nueva sciedad, no lo será de aquí en 
adelante. 
Decís bien: esta sociedad no es más 
que un grano de arena que lanzado en 
el fondo del mar no puede ser cono-
cido; pero en pos de ese grano ven-
drán otros y otros y la reunión de 
muchos llegará a la formación de un 
banco que se señale en las cartas ma-
rítimas. 
Da creación de esta sociedad, cuyos 
frutos no pueden menos de ser copio-
sos, tendrán un doble efecto: el pro-
pio de ella de instruir a los habitan-
tes de nuestra región haciéndoles no 
sólo útiles a sí mismos y a su patria, 
sino dignos de aprecio y estimación 
a dondequiera que vayan. 
Tengo que daros las gracias más 
expresivas por el inmerecido honor 
que rae habéis hecho al nombrarme 
secretario de nuestra sociedad cuan-
do su fundación; cargo que me era 
¡ hasta imposible desempeñar, pero mi 
| fe, mi esperanza y mi patriotismo 
i traspasaban mi inteligencia, pero dis 
(puesto estaba y estoy a las mayores 
1 empresas y dispuesto a prestaros mi 
inútil protección en cuanto a ella pue-
da valler. Por Urdilde y para Urdil-
de soy todo; habrá quien me iguale, 
pero no habrá quien me supere; nada 
como la instrucción enseña a los hom 
bres a no ser pairias como lo están 
siendo muchos que nos igualan y has-
ta nos superan en ignorancia. Sólo 
el día que haya en los habitantes de 
•nuestra comarca la instrucción nece-
saria, se verán libres de la esclavi-
tud que están sufriendo, pues no co-
mo hom'bres, sino como esclavos son 
tratados actualmente por los que cre-
yéndose superiores no son más que 
explotadores de sus hermanos. 
Regeneración y redención obtendré 
mos con nuestro propósito y de nin-
guna manera debemos desistir de él . 
No se me oculta que hemos de trope-
zar con obstáculos, pero tengamos va-
lor para vencerlos, pues la obra es 
gramde y su grandeza misma nos de-
be anámar para llegar a su realiza-
ción. Quizás los frutos no sean tan 
inmediatos como fuese de desear; 
pero los cimientos quedarán echados 
y el edificio que sobre ellos se haya 
d'e construir será sólido e inmutable. 
Creo no necesito decirlo, pero por 
más que la mayoría lo sepáis, por 
alguno hay que lo ignore, os diré 
que me tenéis incondioionattmente a 
vuestro lado, como lo estuve siempre 
que se intentó una obra beneficiosa 
para el país; que soy inútil pero si 
dentro de mi inutilidad hay algo que 
pueda servir, dispondréis de mí como 
de vuestras mismas personas. 
Pocas energías me restan; quizás 
muy pocos días de vida, pero mis po-
cas energías Se consagrarán tan so-
lo a ayudaros en vuestra grandiosa y 
regeneradora obra; pues de esa ma-
nera pasaré el tiempo viendo cómo se 
realiza uno de mis ensueños predilec-
tos. 
Andrés Chico, 
E x Secretario. 
Habana, Mayo de 1915. 
Vera—Entre el amor y el misterio, 
0.50. 
Los grandes escultores, Donatello, 
0.70. 
Llera—Teoría de la literatura y de 
las artes, tela, 4.50. 
Vicente Vera—Amenidades cientí-
ficas, tela, 1.20. 
Ortiz—La filosofía penal de los 




Legahn—Química biológica, dos to-
mos, tela, 2.60. 
Carreras Verdaguer—Técnica his-
tológica, tela, 1.30. 
Carré y Aldao—Influencia de la L i -
teratura gallega en la castellana, 1.00. 
Manzano—Programa de derecho 
mercantil, pasta, 1.50. 
Pérez Pastor—Noticias y documen-
tos relativos a la Historia y litera-
tura española, dos tomos, tela, 5.30. 
Diccionario general de formularios. 
E l consultor de los Ayuntamientos, 
pasta, 6.60. 
Varona—Las piedras de judea, 1.00. 
Cicerón Castillo—Teoría y prácti 
ca de aviación, tela, 3.00. 
Fressen—Jorn Uhl, dos tomos, te-
la, 2.00. 
Xenivs—Flos Sephorum, tela, 0.60. 
Pérez Lugin—La casa de la tro-
ya, 0.80. 
García del Real—La escuela de ni-
ñas, 0.50. 
Wickert—Cálculo rápido de la sec-
ción de los conductores eléctricos, te-
la, 0.80. 
López Tapias—Problemas resueltos 
de la Hidráulica aplicada a la indus-
tria, tela, 1.70. 
López Tapias—Problemas prácticos 
de la electricidad industrial, tela, 1:50. 
Arteaga— Higiene del matrimonio, 
tela, 1.00. 
Lindnor— Práctica de las conexio-
nes en las instalaciones eléctricas de 
baja tensión, tela, 2.00. 
Ispizua—Las vascos en el descubri-
miento de América, dos tomos, 2.40. 
Parrón—Cantabria, Logroño, Estu-
dio filológico histórico, tela, 1.50. 
Monteliu—Vida de Gonzalo de Cór-
doba, tela, 0.60. 
Monteliu—Jaime I . el conquista-
dor, 0.60. 
Heredero—La dama de la cruz ro-
ja, 0.80. 
Linares Rivas—La espuma del cham 
pagne, 0.80. 
Wagner—Parsifal, 0.30. 
Montoliu—Cervantes, tela, 0.60. 
Estos libros y muchos más se ha-
yan de venta en la Librría "Cervan-
tes." Pidan catálogos gratis y condi-
ciones de ventas a plazos. Los pre-
cios del presente anuncio se entiende 
plata española, para los pedidos del 
campo los gastos de envío corren por 
cuenta del cliente. 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
U L T I M A S OBRAS R E C I B I D A E N 
L A A C R E D I T A D A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S " 
Buley—North Brazil, tela, 3.00. 
Buley—South de Brazil, tela, 3.00. 
Lévino—Colombia, tela, 3.00. 
Charles Vivien—Perú, tela, 8.00. 
Mills—Argentina, tela, 3.00. 
Mills—Chile, tela, 3.00. 
Menéndez—Cómo sq descubre el 
agua subterránea, tela, 1.70. 
Baranowski—Los fundamentos teó-
ricos del Marxismo, pasta, 2.00. 
Harmignie—El estado y sus agen-
tes< E l sindicalismo administrativo, 
pasta, 2.60. 
Hernando y Marañón— Manual de 
medicina Interna, lo. fase. 3.00. 
Alcayde—Mecánica general, pasta. 
Rocasolano— Tratado de Química, 
Generalidades, Inorgánica, análisis 
químicos, tela, 6.50. 
Alfonso Camín—Cien sonetos. 0.70. 
R E 6 U N T A S Y 
RESPUESTAS 
Bergidune.—Central "Boston." Para 
fines del próximo mes de Julio se 
pondrá a la venta el tercer tomo de 
artículos de nuestro querido compa-
ñero Alvarez Marrón. Los tomos pri-
mero y segundo se han agotado, y 
probablemente se harán dentro de po-
co segundas ediciones; las cuales se 
venderán todas rápidamente. Apresú-
rense, pues, a comprarlo, porque los 
libros de don Manuel Alvarez Marrón 
se leen con delicia. 
J . T . — E l señor Dato, Jefe del Go-
bierno español nació en Galicia. 
E . R. S.—Dice la Constitución de la 
Monarquía Española, que "el Rey 
nombra y separa libremente sus Mi-
nistros." E n la práctica el Rey hace 
uso de esta prerrogativa dando a de-
terminada persona el. encargo de for-
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
/ M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Fscueles de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
IOF, alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puéyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagrueruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora. 
C 2311 26t-27 
Robas M a n t e a u x y G o r s e t s 
Inmenso surtido vestidos d« tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35. Teléfono A-1597. Habana. 
C. 2613 16—10. 
M ESPECTACULOS 
Nacional.—"Ell hurto de los dia-
mantes" y " L a taberna negra." 
P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: "Eü éxito del Siglo", 
" E l viaje del "Patria", mañana miér-
coles extraordinaria función dedicada 
a los guairdiaiS marinas, con asisten-
cia dte la. banda del cuerpo. 
A C T U A L I D A D E S . — E x i t o de "Mo-
ra de Viane". Películas, Couplets y 
bailes por "Consuelo Gisbert" y "Pa-
quita Sicilia." 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúl-Diaz. " E l amor al 
aire libre", "Soíís en Alhamibra" y 
"Carne a plazos." 
COMEDIA.—"Felipe Derblay" (es-
treno.) 
MARTI.—"Vera-Violeta", " E l gol-
fo de Guinea" (estreno) y "San Juan 
de Luz." 
POR L O S C I N E S 
G A I i A T H E A . — "Con Ja mtayete a 
los pies" y "Ataiviamo fatal." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — ' W W -
dad pe-rdlida" y " L a terriMe rengianr 
za del d'oaninó negro." 
LARA.—"Giboría trágica" y 
es todo oro . . ." 
MAXIM. —Grandes estrenos cine-
matográficos, "Despitiés del gran ha i ' 
le." 
PRADO "Los náufragos del po-
der" e 'Historia d'e irnos tirantes." 
MONTE G A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Esibreinos dia-
rios. "Su gran oponfciinidad", "Ed sue-
ño de un escritor escénico", " L a mis-
teriosa." 
BUENO, B O N I T O Y B A R A T O 
en los grandes ALMACENES DE IRCLAN, Teniente Rey, 19, esq. a Coba 
U N POQUITO D E N U E S T R O I N M E N S O SURTIDO. 
Unica casa con máquinas especiales para hacer trutru o sea dobla-
dillo de ojo en tules, gasas y otras telas finas. Perfectos festones en se-
da o en algodón. 









o » c o 
T I 
OJO c u Encantadora bata de encajes muy finos y bordado. L a 
cola baja del talle y e? de un ancho y fino valencién. Lazos 
de liberty en la cola y talle. E s un modelo exquisito, por 5 B 
su calidad y caprichosa forma. Precio: 4 centenes. 
P A N T A L O N E S P A R A SEÑORAS, NIÑAS Y NIÑOS K I - s e 
MONAS \ -
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
ma Ministerio y entonces el honrado 
con la confianza regia pone a la firma 
del Soberano los decretos nombrando 
a los que con él constituirán el Go-
bierno. 
No está obligado a consultar más 
que con su conciencia; pero es na-
tural que en ciertas circunstancias, 
consulte el parecer de los prohom-
bres políticos. 
F . G.—Se dice presidiario. Puede 
usted consultarlo en cualquier de los 
excelentes diccionarios que venden en 
" L a Moderna Poesía," Obispo 135, 
E . M. P. C.—Los señores Maura, 
Vázquez Mella, Melquíades Alvarez, no 
sabemos donde están domiciliados; 
pero enviando la carta al Congreso 
de Diputados la recibirán de segu-
ro. 
Dos asturianos.—El mejor orador 
de España en nuestra opinión es don 
Juan Vázquez Mella. 
F . R .—Al colocar nombres en or-
den alfabético, cuando se trata de un 
nombre múltiple como pbr ejemplo, el 
Conde de Pozos Dulces, debe poner-
se en la P. y también en la D. acu-
sando al lector que se halla en la P. 
A. C.—Las naciones que están en 
guerra son.: Por un lado, Francia, 
C 2856 it-29 
Inglaterra, Bélgica, Italia, Portugal. 
Servia, Rusia, Montenegro y Japón 
y la república de San Marino, sumar 
diez, Y por otro lado: Alemania, Aus-
tria y Turquía, Total: trece, núme-
ro fatídico. 
O. R. T.—Manolo L a Presa murió 
hace cerca de un año en Caracas, E r a 
cubano, pero se crió en San Adrián, 
Ortigueira, Galicia, Su debut artístico 
i lo hizo en la Habanai, con la obra j Non 
máis emigración! de nuestro compa-
ñero Armada Teijeiro, que se repre-
sentó en el Teatro Tacón, Los prin-
cipales papeles los desempeñaron la 
tiple, gallega, Dorinda Rodríguez, el 
tenor Ignacio Várela, Regino López y 
Manolo de la Presa. 
San Pedro y San Pablo 
Hoy, están de días sus amigos Po-
dro y Pablo, Los mejores obsequios, 
los encontrará usted en " L a Flor Cu-
bana," Galiano y San José, que tiene 
riquísimos y caprichosos flanes, tar-. 
tas, montenevados, crocantes, etc, 
¡Adquiera en esta casa los obse-
quios de Pedro y de Pablo! 
F A G I N A S F I S . Ü I A I H O D E L A M A R I N A 
H A B A N A , M A J t r E S 29 D E J U J N i n ^ j . 
tepresentantes: Altuzarra, y E s t r a d a Mora. 
C . 2633 
U S T E D M I S M O puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de " B L A S T I C 0 E -
M E N T " Marca " T I G R I S " en cualquier ferreter ía . 
Precio 25 cts. A p l í q u e l o con una paletica de maderr-
en la junta o grieta d é l a azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, ote 
. San Ignacio 50. Te l . A'7091. 
15t.—12. 
/ A port 
L O S I N F A N T I L E S 
•Cada día se hacen más intere-
'sam-bes los desafíos por el Cam- fií 
peonato Nacional Infantil, que 1V^\ 
se está celebrando en "Aunen- j ^ J 
dares Pai^k". 
E l "Centro del 'Sport", "Je-
sús del Monte" en dos veces que 
es encuentran frente a frente, 
juegan como verdaderos profe-
gionales, y m toman sin exageración 
Alguna, gran empeño en aparecer co-
aio los de "Ligas" grandes.. 
Efl sábado pasamos un buen rato 
viendo cómo juga/ban esos fines, lla-
mándonos la atención el pequeño que 
defendía la tercera base del Jesús 
del Monte. 
A ese fdñe no se le puede exigir 
más, füdea y tira a üa perfeoción, 
él solo fué un gran componente en la 
victoria de «u club. 
Lástima: que tan diminuto "fiñe" 
no pueda batear, pero amigo mío, el 
•bate el mucho más grande que él, y 
apenas puede manejarlo. 
Este desafío fué interesante hasta 
La última entrada en que el Jesús d^l 
Monte después de empatar hizo la ca-
rrera decisiva. 
Muy bien por la excelente dirección 
de don Felipe Cárdenas y Aldabón 
grande. 
E l juego de la mañana del domin-
go, fué otro match interesante en que 
L a Moda escaló el primer puesto jus-
tamente con el 24 de Febrero. 
Y a ambos clubs están empatados, 
lo que motivará que los desafíos sub-
siguientes sean interes;an-tísimois. 
He aquí los scores de ambos jue-
gos: 
C E N T R O D E SPOET 
V. C. H. O. A. E . 
Anotación por entradas 
C. de . Spora . . .000 000 200—2 
J . del Monte . . 000 000 102—3 
SUMARIO 
x Bateó por González en ei nove-
no. Con one out la decisiva. 
Two base hit: Argiieiles. 
Stolen bases: Cortázar, Rueda, 
U n N u e v o U m p i r e 
Marquetti, y L , Díaz. 
Dauble plajys: S. Ruiz, C. Pérez y 
Rueda; Cidrón y Valdés. 
Struck out: Argüelies 12; S. Ruiz, 
i 4. 
Bases on baUs: Argiielies 2; Ruiz 1 
j Dead bafe: Ruiz 1 a Marquetti. 
Pass-ed baUs: Ramos 1. 
Left on boses: Centro deíl Spoi't 2; 
; J . del Monte 6. 
1 Tiempo: 1 hora 41 minutos. 
Umpir-es: Vaillant y Ortiz, 
Scorer; Aurh. 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E . 
I. Anace to,rf . 
S. Ruiz, p . . 
C , Pérez, ss . 
San Pedro, 3b 
S. Ramos, c . 
Rueda, Ib . . 
C. Blanco, If 
E . Bardina, cf 
. 4 0 0 1 
. 4 0 1 1 
. 2 1 0 3 
. 4 1 2 3 
. . 4 0 1 6 
3 0 1 8 
. 3 0 0 0 









Totafea ..30 2 5 25 17 3 
J E S U S D E L MONTE 
V. C. H. O. 
S. Valdés, cf . . 
A. Susáni, c . . 
J . Rosado, 2b . . 
M Borróte, r f . . 
L . Hernández, p. 
J . Domínguez, Ib 
C García, 2b . . . 
R. Quintana, ss . 
L . Puig, df . . . 
0 1 0 1 
1 2 12 3 
0 0 0 0 1 
1 1 1 0 
1 1 3 0 
1 6 0 0 
4 1 11 3 2 0 
, 4 0 0 4 1 0 




Totales 51 3 27 11 0 
24 D E F E B R E R O 
V. C. H. O. A. E . 
A. Urrutia, ©s 
O. Valdés, cf . 
F Espiñeira, c 
B. García, Ib 
J . P^rez, 3b . 
. 3 0 2 3 2 0 
. 3 0 1 0 1 0 
. 2 0 1 3 1 0 
. 3 0 0 14 0 0 
. 3 0 0 3 8 0 
i L . Hernández, Sh. 0 0 0 0 0 0 
! C. Valdés, If . . . 3 0 0 0 0 0 
M, Rivero, df . . . 1 0 0 0 0 0 
; M. González, rf . 3 0 0 0 0 0 
¡O. Rodríguez, 2b.. 1 0 0 3 5 0 
I Reyes, p 2 0 6 0 0 0 
.24 0 4 26 19 0 
por entradas 
Cortázar, ss , 
D, García, df 
B. García, vr 
Mí Cidrón, c 
L . Ddaz, 2b . 




x Eguarás . 
Totales . . . 
0 2 2 
0 0 2 
0 1 0 
0 012 
r í o 
0 1 10 
2 2 0 
2 0 0 1 
3 0 2 0 
1 0 0 0 











:32 3 9 27 12 1 
E L N U E V O U M P I R E D E L A L I -
GA A M E R I C A N A . —Esta fotografía 
ha sido tomada en Boston, donde se 
celebraba una serie entre los Red-
Six y el Detroit, en la cual hizo su 
debut el nuevo umph-e de la Liga 
Americana Wailece, quien fué objeto 
de una gran ovación por los numero-
sos fanáticos que se hallaban en dicha 
serie. 
; Totales . . . 
Anotación 
L a Moda 010 000110—3 
: 24 de Febrero . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Outs por Reglas: S, Valdés, 
Two base hits: Susini. 
; Stolen bases; Urrutia, Borroto, gu-
i sini, C. Valdés, Puig, S. Valdés, C. 
i García, 3. 
i Double plays: Reyes, J . Pérez, y O 
i Rodríguez; R. Hernández, y J . Domín-
í gue ,̂; Espiñeira y J . Pérez, O. Rodrí-
j guez y Urrutia; Borroto, Quintana y 
j Susini. 
Struck outs: Reyes, 3; Hernández 
i diez. 
Bases on bails; Hernández 6; Re-
! yes 4 
Deñd bálTs: Susini 1; Espiñeira 1. 
Wild'; Reyes 2. 
Left on bases: L a Moda 5; 24 de 
j Febrero, 3 
Time: 1 ora 37 minutos, 
j Umpires: V. González y A. Rodrí-
guez. 
a r s a n s 
Nuestro a-preciable colega " E l 
¡Mundo" publica en su edición de hoy 
el siguiente telegraíma: 
Chicago, Junio 28.—El magistrado 
J.vandis, juez federal de este circuito, 
ha prometido . resolver en breve el 
pleito del baseball. 
Ese anuncio ío hizo dicho funcio-
nario judicial con motivo de ha^er 
sido presentado ante él, un escrito en 
el que se solicita que sea derogada la 
prohibición perentoi-ia dictada a soli-
citud del club "Cincinnatti" a princi-
pios de la temporada pasada, para que 
Armando Marsans no pueda jugar en 
N O , M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l géio negro y jamás cajvo.) 
Tres o cuatro tplicaciona» de» 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la juventud. No tiñe ti cu-
tis, pues se aplica como cualquier raceite perfumado. E n dro^iierias y boticas. Depósitos: S a r r á , Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
10692 80 j . 
©1 Saint Louis de la Liga Federal. 
E l magistrado Lanidls denegó la 
petición en cuanto a la derogación; 
pero concedió licencia para la presen-
tacir'n ae otra soUcitud de interven-
ción la cual dará el mismo resultado, 
puesto que al resolverla será decidido 
caso de Marsans y otros semejantes, 
que están pendientes de resolución do-
finitiva. 
E l citado magistrado ha declarado 
qne si demoró su deoisión, fué porque 
esperaba que el baseball en general se 
beneficiaina con la demora. 
Filadelfia 0—Brooklyn 4, 
New York 3 — Boston 2. (Primar 
juego). 
New York 5—Boston 3. (Segundo 
juego). 
Liga Federal 
Brooklyn 5—Chicago 10, 
Baltimore 6—San Luis 7. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
JUEGOS CABRADOS 
Liga Americana * 
Detroit 6—Cleveland 3. 
Washington 2—Filadelfia 0.' 
Chicago 4—San Luis 2. 
Bositon 2—New York 3. (Prmer jue 
go). 
Boston 6—New York 3. (Segundo 
juego), 
Liga Nacional 
Cincinatí 3—Chicago 2. 
imode8cut)riffliento",delL(lo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico O c p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
de O r o " Monte y Angel es.-Habana. 
TINTliRA FRANCESA VEGETAL 
ík MEJOR Y M4S SEHGILL* DF APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o ¿ u e r f ^ $ 
P e p ó s i t c S : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
Victor ia del "Mojito 
C r i o l l o " 
De emocionante puede calificarse &} 
matches efectuado entre l̂os fuertes 
teams "Anis del Diablo" y "Mojito 
Criollo" en los terrenos del Luyanó 
Park el domingo ante una concurren-
cia bastante numerosa deseosos loa 
"fans" -dte ver frente a frente a am-
bos clubs, que ¡son de los terrenos 
manigiieros. 
L a batería Arguelles y MenocaJ del 
"Mojito Criollo" se .portó a una altara 
envidiable, haciéndole morder el pd-
-vo de la derrota a los "diablos". 
Desde el comienzo del "desafío se 
vió Qa superioridad en los batman del 
"Mojito Criolilo" los cuales corrían y 
bateaban bastante bien. 
L a Directiva del "Mojito Criollo" 
dará un almuerzo a sus püayers por el 
triunfo obtenido por :lo que han aücan-
zado el "enat" en las^Ligas manlgüe-
ras al derrotar al "Anis del Diablo" 
que eran ios "cocos". 
Menocal catcheó a la perfección, 
bateó y corrió bien y sus tiros a la 
segunda fueron a lo estilo Miguel An-
gel dejando frío a todo el que trataba, 
de robar la base. 
E l .manager Cárdenas jugó el short 
ctop como en sus buenos tiempos, 
(haciendo la cogida de La tarde al de-
gollar un hit con dos coi-redores «n 
bases que cristalizó en un double 
play; al bat dio un toletazo de tres 
esquinas que le valió mudhos aplau-
sos. 
Y ahora he aquí el resultado del 
desafío: 
C. H E . 
A. del Diablo . . 000 000 OOO-O 4 1 
M. Criollo . . . 000 010 l lx-3 9 0 
Baterías: Aargiieles-'Menosoaí por 
i el Mojito Criollo; Cortázar y Felo-
l por el Anis del DiaMo. 
L o s C u b a -
n o s e n l o s 
E . U n i d o s 
Según telegjL-ama de Nueva York, 
en la tarde del domingo último los 
cubanas que integran el club "Long 
Branch" obtuvieron un gran triunfo 
contra ios Gigantes, en qu© Acostica 
ocupó el "box". 
Desde el comienzo del juego em-
plearon los cubanos una acometividad , 
bastante agresiva, teniendo n&cesidad 
los playera neoyorquinos de defen-
derse lo mejor posible, pu&s ayer era 
"Long Branch day". 
E l doctor Henriquez está altamen-
te satiafecbo de la labor de sus mu-
ohacíhos, los cuales juegan cada día 
mejor. 
Hungo y Juanito Violá tomaron par-
ticipación en un rapidísimo double 
play que «vitó que los Gigantes ano-
taran. 
Acostica dominó completamente a 
los batsmen del New York, club que 
puso gran empeño en derrotar a la* 
cubanos; pero el pitoher estrella d© 
éstos aplastó el orgullo de aquéllos, 
de tal manera, que sólo les permitió 
siete hits dejando sin vida a seis. 
Romañach fildeó asombrosamente y 
pegó un two bagger y un hit. Ftié 
muy felicitado por los jugadores to-
dos del New York. 
También batearon de hit, los her-
manos Calvo (Jacinto de two bag-
ger) Hungo, Baranda y Padrón. 
Un numeroso público presenció el 
sensacional matcih de ayer. 
E l próximo domingo voiverán a 
jugar Gigaantes y Long Branoh. 
Hasta ahora Uleva 4 juegos gana-
dos y uno perdido el club de Henri-
quez, contra teams de las Ligas Na-
cional y Americana. 
Anotación por entradas, hits y erro-
des: 
C H. E . 
Gigantes . . . 001 100 001—3 7 1 
L . Branch . . 0O3 101 Olx—6 10 1 
Baterías: Por los Gigantes, Schupp, 
Bitter, Smitih y Wendell; por el Long 
Branch, Acostica y Torres. 
A S T U R I A S " 
La mejor Revista regional de 
rica. 40.000 ejemplares de circoia, 
ción mensual. Sale todos los Sábados 
s con 32 páginas. :-. n ... • . 
O f i c i n a s : PRADO, 1 0 1 - A P A R T A D O 1 0 5 7 . - T E L E F O N O j i - 3 8 1 9 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella 







5 r . Administrador de ' ' A S T U R I A S : desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
„ Calle Pueblo 
Otras observaciones: . 
(Nombre del pet ic ionario) 
F o o t - B a l l 
A s s o c i a t i ó n 
" L o s S e g u n d o n e s " 
Esos valientes chicos, que se ríen 
del calor y de los peces de colores, y 
que forman los equipos de segunda 
categoría, han comprendido sin duda, 
que el dar patadas sin un fin deter-
minado es la más grande de las pri-
madas, y han organizado, libre e in-
depedientemente, un Concurso local, 
para disputarse once artísticas meda-
llas, regalo de la casa de Jordi, el 
"Partenón." 
A cualquiera que le digan, que en 
pleno verano, a las tres de la tarde 
¡deliciosa hora! se juega a "foot-bair 
en ia Habana, no lo cree, 
Y , sin embargo, así es. Esos "suici-
das" que integran las filas "segundo-
nas" se ríen de todo eso y siguen ju-
gando con loco entusiasmo. 
Nada de extraño es que los organi-
zadores de este veraniego Concurso 
hayan tomado la cosa con "calor", co-
sa muy natural y con arreglo a las 
circunstancias, y que el Concurso cul-
mine en un ruidoso éxito. 
Hasta ahora venían luchando es-
tos valientes, por un ideal: el de lle-
gar a ser un día jugadores de primer 
equipo. Hoy, además del ideal, po-
drán darse de golpes por algo más 
positivo y que podrán lucir por esas 
calles el día del triunfo: por la "gran 
medalla." , 
Estamos en vísperas de un gran 
acontecimiento "footbailístico". E s de 
esperar que eso será el citado Con-
curso y que los partidos del mismo 
sean "reseñables." 
Desde hace unos días los heroicos 
"segundones" prepáranse para la sin-
gular contienda y dedican todas sus 
energías a un completo entrenamien-
to, consistente en largas carreras a 
pie tomando gaseosas. 
Hay jugador, que creyendo que el 
"foot-ball" es una gran carrera, , a 
pie, no sueña nada más que en co-
rrer tras un balón. 
Los que acostumbran a estarse 
quietos durante el partido, y tomando 
el juego con una gran calma, no co-
rren ni se molestan lo más mínimo, 
esos van más lejos todavía: vuelan. 
Si no miente el dicho, de que "el que 
no corre, vuela!" 
Los fanáticos del toreo esperan con 
gran impaciencia esas tardes de emo-
ción. Esperan sin duda resarcirse da 
las malas tardes que les hicieron pa-
sar los jugadores de "primissimo-car-
tello" y quinta categoría. Lo que de* 
cía un señor asiduo concurrente: ¡Y 
tan "primísimos"! Aludía sin duda 
a log que habían tenido ©1 valor de ir 
a Puentes Grandes a presenciar los 
juegos del fracasado "Campeonato 
Nacional", 
Los juegos de segunda categoría 
tienen al menos una gran ventaja. E l 
espectador los puede tomar en serio 
0 en broma. Si lo primero, no ge 
desespera, porque comprendiendo la 
buena fe de los "equipiers," y de que 
éstos no pueden dar más de sí, los 
juzga con aireglo a su clase y cate-
goría y saca en conclusión que lo ha-
cen "pero que mu bien". 
Si por el contrario opta por tomar 
la cosa en broma, aunque merecerá 
el desprecio de los "segundones", pa-
sará, sin embargo, un rato agradable, 
y más si el "referee" es de esos que 
"apechugan," Que los hay. 
Lo peor d©! caso es que, habiendo 
infinidad de jugadores que se creen 
dignos de figurar en un segundo equi-
po y no constando éste nada más que 
de once felices mortales, a la hora 
del reparto del premio va a correr la 
sangre, más que algunos jugadores 
de marras. 
Lo más acertado sería^ organizar 
otro Concurso en que sólo pudiesen 
lomar parte los "indefinidos," Sería 
lo más acertado. 
¡Qu.e los dioses os protejan y qu9 
Febo se apiade de vosotros! 
E s lo que os desea este admirador 
1 ilustres segundones! 
Fermín de Irima. 
MANIFIESTOS 
1,875.—Vapor americano 'Bay Bay,' 
capitán Hoaly. procedente de New 
Orieans, consignado a la West India 
Oil E . y Co. 
Número 1,876. Vapor noruego 'Ber-
íha', capitán Meyer, procedente de 
Baltimore, consignado a L . V. Pla-
có. 
J . Gallarreto y Co.: 25 cajas fru-
tas. 
Corsino Fernández: 207 pacas he-
no. 
B. Fernández y Co.: 250 id id. 
J . Loidi: 269 id id. 
Pére^ y Martínez: 70 cajas fru-
tar, 
A. N. Gandía: 200 sacos sal, 
González y Suárez; 500 gacos de 
maíz. 
F . Martínez: 50 cajas frutas. 
A. Cui: 100 id id. 
V. Alvarez: 25 id id. 
Vidal Rodríguez y Co.: 160 id id. 
Aspuru y Co.: 725 rollos alambre, 
331 bultos chapas de hierro. 
J . Fortún: 334 cajas botellas. 
Peña y Co.: 369 atados barras, 59 
ídem, 55 cajas planchas, 207 atados 
tejas. 
A. López Chávez: 12 cajas tapo-
nes. 
A. H. de Beche: 5 id id. 
L a Crown Cork Seal y Co.: 43 id id. 
P. Góriyjz: 2 id id. 
C. Conde: 5 id id. 
A. Madan: 10 barriles pintura. 
Armour y Co : 528 sacos abono. 
Casteleiro y Vizoso: 900 rollos pa-
pel. 
Gorostiza y Barañano: 250 id id. 
Marina y Co.: 1 pieza, 500 atados 
barras. 
"300"; 80 barriles alambre. 
J . Aguilera y Co.: 360 cuñetes cla-
vos. 
Capestany y Garay: 33 huacales, 
930 piezas mollegones. 
Purdy y Henderson: 103 huacales 
losa, 2 cajas, 3 barriles fundiciones 
de hierro. 
Barañano Gorostiza y Co.: 392 ca-
jas vidrio. 
Tabeada y Radríguez: 120 huacales 
tan ques. 
V. Echevarría: 2 barriles acceso-
rios de latón, 10 idem fundiciones de 
hierro. 
Latta y Pujáis: 464 atados cor-
chos, 
Sabatés y Boada: 83 tambores so-
sa. 
Frank Bowman: 75 id id. 
W. A . Campbell: 1,000 rollos pa-
pel. 
Crusellas y Co.: 55 tambores sosa, 
Pons y Co,: 5,556 tubos. 
| Havana Marine R. y Co.: 40 cajas, 
I 20 tambores pintura. 
K. Pesant y Co.: 10 barriles id. 
i Maloney y El l i s : 2 id id. 1 caja 
barniz, 18 id blanco de zinc, 
Gaubeca y Gómez: 1,354 tubos, 
W. S. Brown: 1 barril cristalería. 
A. R. Langwith y Co.: 164 sacos 
alimento, 1 caja huacales para hue-
vos, 1 caja, 1 saco semillas, 12 rollos 
alactinbfe. 
P A R A S A N T A B A R B A R A . (Isla de 
Pinos.) 
Kopf hermano y Co.: 1,000 cajas 
lata, vacías, 2o «¿ajas tapones, 20 id. 
botellas. 
P A R A N U E V A G E R O N A . (Isla de 
Pinos). 
S. Ricardo: 2 cajas ostras, 28 idem 
frutas. 
1,877.—Vapor americano "Olivette", 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa y Key West, consignado a G. Law-
ton Childs y Co. 
D E TAMPA 
Rodríguez Menéndez y Co.: 6 pacas 
tabaco. 
C. López y Co.: 2 id id. 
M. Ramíitíz: 7 bultos efectos. 
• R . Menéndez: 3 jaulas aves, 1 in-
cubadora, 1 nido, 14 bultos eefetos. 
Southern Express y Co.: 4 id id, 1 
arca impresa, 1 caja muestra, 1 idem 
tabaco, 1 perro. 
D E K E Y W E S T 
J . L . Stowers: 23 pianos, 1 caja ac-
cesorios idem, 
Swift y Co.: OOjS carne puerco. 
Y . Chávez: 3 cajas pescado en nie-
ve. 
E X P O R T A C I O N 
"Excelsior". Vapor americano des-
pachado para New Orieans, por A . E . 
Woodell. 
11 cajas tabacos. 
133 huacales piñas. 
104 id legumbres. 
52 bultos efectos, 
"Tenadores". Vapor americano des-
pachado por S. Bellows para New 
Yark. 
663 huacales toronjas. 
2.119 id piñas. 
102 id aguacates, 
10 id mangos. 
5 id pimientos. 
11 barriles viandas. 
13 cajas dulces. 
36 pacas, 108 barri les , 307 ter-
cios tabaco en rama, 2 bul-
tos efectos de uso. 
"Pastores." Vapor americano dea-
ipachado por S, Bellows para Cristó-
i bal. 
2 cajas tabacos. 
"Atenas", Vapor americano despa-
chado por S, Bellows para Colón-Pa-
namá. 
3 cajas, 21 cajas tabaco. 
"Mascotte." apor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y Co, j 






rmmnun. r^uiiondo en la R,V L V0Í 
para restablecerse ,ie la í ^ q 
tVrnierlad de ,xu* Cu'- victima e'ltria' 
Ifts ú l t i m a s noticias va revll̂ '' 
su salud y de ello nos a í ^ 
est. 
tercios, 3 pacas tabaco 
rama. 
en 
c o m p l a c i é n d o n o s también ei 
la publicidad. - ' 
«rato saludo. 
Hemos tenido el gusto de j | 
en esta a l ex-Consejero pro^l 
s e ñ o r M a t í a s de la Puente InfW' 
pol í t i co del T é r m i n o de San ft!1 
bal y persona, que goza aquí de 
merosas amistades. 
"Oliyette," apor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y Co., 
ptora Tampa y Key West 
2 huacales gofio. 
132 barriles viandas. 
1 piano, 
232 huacales frutas. 
10 id plátanos. 
5 barriles, 89 pacas, 833. tercios 
tabaco en rama. 
"Currier," Vapor americano despa-
chado por la Cuba D. y Co, para F i -
ladelfia. 
800,000 galones miel. 
"Northwestern." Vapor americano 
despachado por la Cuban D. y Co., 
para New Orieans. 
660,000 golones miel. 









H a l l á b a s e en nuestra ciudad í 
tamente eon el Sub-Pagador de 
Renta, coronel Peña, que v]n[L 
para, la ges t ión de diversos asn-ri 
partk-ula res : .,1 si.Gruiente día di' 
llegada marcharon para Las Cañ^nsul 
Era to< 
Baracc Intento de robo. 
Varios diarios habaneros publicó [ 
la noticia, de un secuestro que di-
ocurrido en el barrio de Isabel Ñ -•laiigro mu 
siea m.Á >> ie 
en verdad lo ocurrido ¡n ínisja !j"¿ja ¿ 
de este T é r m i n o Municipal, 
Se alê  intento de robo a mano armada.1 TA hecho ocurr ió en las prima 
horas de la noche y en la moni ,r<lue re 
del s e ñ o r J o s é Hueno, en ia idero ei 
presentaron tres hombres arnjadl 
a los que desde dentro de la casal 
ho de decir ia esposa del señor Bi 
to que é s t e h a l l á b a s e ausente. 
Cuando 
jidían | 






C o m p a ñ e r o ausente. 
E l s e ñ o r Rafae l D. Betancourt, jo-
ven ilustrado y c o r r e c t í s i m o , estu-
diante muy aprovechado de este 
Instituto y c o m p a ñ e r o nuestro como 
cronista social de "Heraldo de C u -
ba.'"' cargo que ha d e s e m p e ñ a d o 
aqu í durante mucho tiempo mere-
ciendo por su intensa c o n c e p c i ó n 
imaginativa y por la galanura de su 
lenguaje el c a r i ñ o s o sobrenombre de 
p e q u e ñ o Fontaml l s h á l l a s e ausento 
por haber marchado a H o l g u í n , a 
pasar u n a temporada de recreo j u n -
to a sus respetables familiares resi-
dentes en esa s i m p á t i c a vi l la . 
Deseamos goce a l lá , el estimada 
amigo y c o m p a ñ e r o y petit croni-
queur, g r a t í s i m a estancia, y luego 
nos felicitaremos de su retorno. 
Otro c o m p a ñ e r o se casa. 
E l conocido 'joven Justo L u i s Po-
zo, estimado c o m p a ñ e r o Correspon-
sal en esta de " E l Triunfo," acaba 
de contraer matrimonio con la bella 
y distinguida s e ñ o r i t a E m e i i n a J i m é -
nez, instituyendo esta apreciable pa-
r e j a un nuevo hogar p i n a r e ñ o . 
Deseamos a los nuevos esposos go-
cen siempre, como en el presente, de 
intensa felicidad. 
E l doctor Porta . 




¡antes y i 
Como los bandidos insistíeraaf^a na* 
sus propós i tos , clara.mente maniflino a n 
tos de robar, trató de salir poirégunta, 
fondo de 1a casa el anciano Vii Jfj pnrr 
Morales, suegro del señor Huertjjjj" que 
fué detenido por los Jadrones yij^g ^ 
cerrado en una casa de tabaeqK. ^ ^ 
xima- L; aunq 
Ante esto, la familia pidió aû e P0 ^ 
mediante gritos 
la a l a r m a en toe 
repetidos, c;iTidi(a_ĵ 0 




litó en ( 
acudiendo algunos vecinos y una 
re ja de la Guardia Rural, cutaJ 
gada. no esperaron los bandidos! 
ob l igó a. desaparecer, frustrándr 














Estamos en la peor estación 
las mujeres. E l excesivo calor 
se siente, les hace más daño m 
nadie. Sus carnes se aflojaji,' 
gazan y se ponen como enferm 
porque el calor destruye su « 
nismo. 
En verano y en toda época. 
mujeres cuyo desgaste es 
te, deben tomar reconstm 
ninguno mejor que las Plld0*T 
doctor Vernezobre, que se ven» 
su depósito Neptuno 91 y ^ 
i as boticas. Tienen la propH*" 










ial so p, 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . Enrique del R e y 
Cirujano do l a Quinta do Salud 
" L A B A L D E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s j c i -
rug ía en general. Conaultas de 1 » 
S. San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
1054 6 80 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulneta y Dragonee. 
Teléfono A-8897. 
C 969 ln 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo 7 Bifl> 
Be de la Casa de Saind " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prroeediBisnto en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
•eries. C O N S U L T A S de 2 • i . 
PRADO NUMERO 77, A. 
D r . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermeda-
des g é n l t o - u r i n a r i a s y Sífilis. C U 
nica para ambos sexos, separada-' 
mente. Consultas de 4% a 6, 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1354, 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado 7 Notario 
TELEFONO A-2a22 HABANA, 98 
10,924 30 j 
P R E S N 0 D R . J O S E A 
Catedrát i co P^r oposición^--á 
Facu l tad de Medicina, C r r ^ , d 
Hospital n ú m e r o 1. . ^ ^ n . 
1 a 3. Consulado, n 
fono A-4544. 
60. 
Dr. 0. Casone 
Consultas de 8 a « P-*»7 V j í í 
po. 76. altos. D o ^ ^ ' y A'' 
85, altos. TeL A-2328 S 
( Part icu lar . ) ŝs'*' 
O C U L I S T A ^ 
AVIE; 
•0/i* La, 
Dr. A . l'ortocarref^ 
G a r g a n t a ^ " . l . 3 ^.flO ^ ^ !üntran 
cultas para pobres: 
de 12 a 3 
San N i c o l á s , 
11060 
A B O G A D " ' ; 
( L J . B E A B ^ I 











L e d o . A l v a r e z 
Tel. 
Empedrado, 30. Ü e ^ » 
oocroa l u i s Btt® 





-j-1 ¿ M ^ P AVIO 
J J Í Á E Í O D E L A M A K I J ^ A 
os 
eI p íARÍ0 ,) , , ; LA M A R I N A ) 
ra . . i tCon qué emoción puse 
C a ' ^ f planta! 
VieU» bahia entl'0 mi hij0 n aíl" ei bloqueo con una goleti-
Pie na llamada "Mar ía Amelia," 
víveres para el hospital mi-
M f , n0 había oficiales de ar-
-• nertenecientes al ejercito, es-
eriai fuerte al mando de un ̂ sár-
e . I llegar mi hijo, que per íe-
ito: a cuerpo, de voluntarios, era 
a e se ic dió el mando del que 
iente' castillo. Se encontraba con 
i "estudiando en la Universidad 
snc13 lona cuando surgió la guerra 
âr- ndo un verdadero vía crucis 
5'°Uie llegó a Baracoa como acabo 
,rin0' ar No voy a relatar ahora 
6Xf nue aquel muchacho de 18 
Yo '*? 1 porque se trata de mi hi -
!1,5 • hiío que 110 (lulSi0 acogerse u 
^l'ción ni para tener derecho a 
lll|r. por el contrario, por no ren-
l( î 6. Baracoa cuando llegó la paz, 
: f i , foniar la goleta y perdidos 
|flO 11 
• 
h e S del mUelle a la Pol'la-sis enH. nta- voluntad firme v 
so. aspecto ^ e como Valparai 
No ^ --• • nacimiento. 
e y re-
es-
ahr í«hí t0- 'a nadie más ^"6 í 
tran por e t o ^ ^ se ̂ c.uen-
Maternillos los en-
cuando so 
'a. ySeg( ruando estaoa pi fguuta.m 
•cutleraiv Jían tarjetas, se me ace 
alegraiiio Uió D. Faustino Hieres, 
?n r̂io S"0i S1- era yo la que p 
l ranal de t r ill 
ú- ^ "infanta Isabel" 
levantado el bloqueo, 
hás Y muy hermosas cosas di 
de aquel chiquillo si no me 
• 0 tan de cerca, pero archivadas 
PVn el Ministerio de Marina, y 
p11 figuran siquiera en su hoja de 
'r'0;,0 porque ni él n i yo nos he-
ncu'pad0 de ello, aparecerán al 
íie cualquier erudito, cuando ni 
Jescendientes siquiera, tengan 
tJmiento üe su valiente antepa-
quería por esto bajar a tierra 
iKaracoa y mandarle desde allí una 
1 postal, para que le llevase a 
As Aires, brío. Las de su juven-
ver si pueden refrescar un po-
-—. •. ardores crueles de la actual 
u .o ñor la vida, mi l veces más in-
f ^ í e que ^ heroica lucha por la 
í y t X L d o estaba preguntando dónde 
acerco un 
pregun-
t e si  resumía. 
^Sí, señor. . 
aludo Yo he conocido aquí un hijo de 
¡Td que rompió el bloqueo.. . con 
, eoieta... 
provmci. »6. dejé continuar, se me esca-
' 'Siuna exclamación de a legr ía : 
Lsí mi hijo; ¿usted le ha cono-
¿¡T_Ly me salieron un borbotón de 
2 V U S Í b i i s c a r las tarjetas y le man-
i Mniéí una en la cual se destaca el fuer-
as asmí que el llego a mandar y la casa 
día de , que actualmente se encuentra el 
as Cañaj ¡econsulado español. 
Era todo lo que tenía que hacer 
i Baracoa: el vapor paraba muy po-
publicar, 
•we día Al volver a bordo con un botero 
ibei Maî ro muy complaciente y muy "per-
mm" le pregunté si recordaba la 
p i t a d a de la goietita. 
, mL ie ale^ró mucho con la Pregunta 
a'^ürque refirió los incidentes con ver-
ía l̂adero entusiasmo. 
u-rcaMEste botero que es el que sirve a 
a casáis Vapores de Herrera goza de mu-
ñor confianza entre todos los t r ipu-
m": lites y subió de t rás de mí a la cu-
rta nablando aun de la goleta, que 
íno a resucitar en su recuerdo m i 
Hr poflregunta. 
•no j : i primer Maquinista del "Las V i -
H^ í̂/js" que también conocía el hecho, 
esde aquella época, le dijo: —Que 
% a haber tu si es tar ías en el cam-











r. aunque no; 
íió aiii ¡e M joas a ninguna parte, 
cundí _fl0 señor; yo sí que fui y toda 
^je1i familia. 
Y muerto de risa ante los apóstro-
s qne le dirigía a gritos el señor 
eirá, bajó la escala corriendo, 
iltó en el bote y se fué a t ierra a 
ON'SAlilscar al Mayordomo. 
Baracoa es un pueblo aislado y no 
«recia serlo; tiene admirables pai-
ijes como toda la costa y un mon-
en el cual la fan tas ía del vulgo 





ue pudiese recorrer yo el o- -
por estos 
• rV^ '+A a .las extranjeras. 
e la Isla H111^? punto ^ ^ 
^ p a ñ a t a ñ o 1 ^ ' CUand0 VOlv? a 
c o S e í o n ^ r 8 ^ Una vagoneta re-
compañS XnHel c o n s Í g ^ t a r i o de la 
( S f 11 1 Herrera, sólo por dalu-
n ri•> T") excelente vicecónsul, de Es-
nimble" ^ n a r 0 S1Vero' y su incom-
^ á n i l i KP0Sa C^eepc ión Rodulfo, 
se >U(in0, de donde ^ ^ r a que 
o L l , ?e1ntre:.la c r ía tura rnás abne-
gada y la patriota más meritoria. 
fcu candad no reconoce patria, pe-
io su patriotismo no se avergüenza 
vfH.rJrgUn^ . ^ b 1 1 1 ^ porque en su 
v da de patriota no hay un acto mez-
quino para el adversario. E l día que 
i altase de Guantánamo esta gadita-
maiS60 t0d0 61 PUebl0 la recla" 
Yo conocí a Concha Rodulfo en Cai-
manera: la conocía mucho de nom-
bre, porque era la presidenta de la 
^ruz Roja y tuve la suerte de que 
hic-.ese el viaje de repatr iación con-
migo. No me avergüenza consignar, 
que lo hicimos llorando casi sin so-
lución de continuidad. 
Cuando me marché de España a 
la Répública Argentina nos vimos en 
Cádiz: allí nos despedimos... 
Volvemos a encontrarnos por vez 
primera después de 16 años y pico 
en . . . Caimanera otra vez. ¿Verdad 
que el destino tiene designios que 
asombran y diré que nos aterran 
porque siempre suele aterrar lo des-
conocido ? 
Digo en algún momento que tengo 
una providencia para mí sola, porque 
no hace otra cosa que llevarme, traer-
me, zarandearme física y moralmen-
te, y si zarandease a los demás co-
mo a mí, es tar ía muy ocupada y 
me dejar ía descansar a ratos. ¿ Qué 
hay de t rás dé esta casualidad que 
tanto inclina a la meditación? Co-
nocernos en Caimanera y después de 
tantos años volver a vernos en el 
mismo sitio donde no pensé poner los 
ojos nunca. . . 
Dejemos a Dios que lo disponga 
todo y no nos empeñemos en enmen-
darle la plana torciendo los itinera^ 
rios que E l nos tiene trazados. 
He prometido venir a Guantánamo 
por tierra. 
Y ahora, ¡a Santiago de Cuba! 
Eva C A N E L 
Santiago de Cuba, Junio, 1915. 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL n :t :; 
S t a n d a r d " 
T A B O A D A Y RODRÍGUEZ 
CIENFÜEfillS, 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
E p í s t o l a m o r o n e r a 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Estimable señor Director. 
La buena prensa es el mejor vo-
cero de los pueblos. Los municipios 
debían subvencionar a un buen dia-
rio para que les sirviese siempre de 
portavoz de sus empresas. 
Yo que apenas si sé f i rmar; pero 
que amo a la buena prensa como a 
algo supremamente amable y út i l . 
nó en que el hato Nauyú perdiese 537 
caballerías. Cuando una finca debía 
cambiar de dueño, a juicio de ellos, 
hacían un expediente que les daba 
pleno dominio. Cuando lo negro de-
bía aparecer blanco y lo blanco ne-
gro, la acción del par de Mandatarios 
que aludo, realizaba el milagro. Un 
escribano les servía a maravilla y to-
do iba "viento en popa a toda vela." 
No hace mucho que el .citado escri-
me propongo enviar a ese popular y baño mur ió ; y, como a muertos y a 
EL 
^ A mí no me lo pareció. Bien es 
ño quí Que la niebla coqueteaba con 
pétrea imagen acariciando la f i -
momía de D. Cristóbal y dándole 
su" orí "1?s ê claro oscuro que le descom-
$ ,llian la semejanza, 
la región de Baracoa, se reputa de 
I5 más ricas por su producción de 
mt átanos, cocos y toda clase de 
uyentes utas; se espera el ferrocarril que 
loras-1| de vida y mejor urbanización. 
10 primero que se encuentra al 
arcar es una muralla resis-
construida por el mismo estilo 
^ de Cartagena de Indias por lo 
181 so puede predecir que será eter-
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : 
Pinar, 762.63; Habana, 763.20; San-
tiago de las Vegas, 762.53; Matanzas, 
763.14; Isabela, 762.62; Santa Clara, 
762.70; Camagüey, 762.12; Santiago, 
762.12. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27'4, máxima 
34'6, mínima 23'8. 
Habana, del momento 28'0, máxima 
30'4, mínima 25'0.. 
Santiago Vegas, del momento, 27'5, 
máxima 32'7, mínima 21'3. 
Matanzas, del momento 29'5, má-
xima 33'0, mínima 26'1. 
Isabela, del momento 28'0, máxima 
33'0, mínima 26'0. 
Santa Clara, del momento 26'6, má-
xima 32'0, mínima 25'0. 
Camagüey, del momento 29'1, má-
xima 32'1, mínima 24'5. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: „ „ ^ 
Pinar, NE . 8.0; Habana, E. 5.4; 
Santiago Vegas, N E . 3.6; Matanzas, 
NE. 3.6; Isabela, ESE. f lojo; Santa 
Clara, E. 3.6; Camaeüey. N N E . flojo; 
Santiago, NE. id. 
Lluvia: 
Isabela y Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santiago Vegas, Matanzas y 
Santiago, despejado; Habana, parte 
cubierto; Isabela, Santa Clara y Ca-
magüey, cubierto. 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A , 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
querido decano, algunas noticias rela-
cionadas con estos apartados lugares. 
Habrá veracidad en mis modestísi-
mas cuartillas y desapasionamiento 
en la exposición. Por supuesto, no 
se busque en ellas, erudición, donai-
re, humorismo n i aticismo. Carezco 
de. sal át ica; y, por a lgún tiempo de-
bo dejar en paz a la pimienta. Diz 
que es nociva en esta época ul t ra-
calurosa que nos aqueja y hace sudar 
copiosamente. 
Como soy del monte (tan del mon-
te, que mi nombre es, para servir a 
ustedes; Constante Guerra Delmonte) 
recorro a menudo distintos lugares 
de la zona montuosa, y he convenci-
do a distintos amigos para que les 
manden también al decano noticias 
poco más o menos similares a las 
contenidas en esta legí t ima "Ep í s to -
la Moronera." 
E l pueblo de Morón está decaído. 
Los plá tanos no pueden ser vendidos, 
la cera carece de precio y la miel no 
paga el trabajo de castrar la colme-
na. Los cueros y los cuernos, ar t ícu-
los que, con la ganader ía constituye 
la principal riqueza de este pueblo, 
están por el suelo, no tienen precio 
por lo mucho que abundan y la poca 
demanda que tienen. 
A l Oeste de esta vi l la están levan-
tando un ingenio para hacer azúcar, 
nómina de "Patria." Muchos patrio-
tas como el coronel Luis M . Pardo 
serán colonos del mismo. Con eso 
queda dicho que las colonias s e r á n 
maravillas. La laboriosidad y la pe-
ricia del coronel Pardo en labrar la 
tierra es muy conocida. Con su es-
fuerzo agrícola cualquier empresa se 
salva. Es tan amigo del arado como 
enemigo de los empleos públicos y de 
v iv i r del Presupuesto. 
Poco ha que se habló de otros i n -
genios en Ranchuelo y en Nauyú ; pe-
ro eso se ha quedado en proyecto. 
Las t ierra son buenas; pero su t i t u -
lación es mala; moral y hasta legal-
mente hablando. 
E l comercio local sufre una crisis 
intensa. De no haber sido por la su-
bida del azúcar, que, aunque poco, al-
go ha influido en la localidad, aquí, 
como en casi toda la República mu-
chas casas habr ían cerrado sus puer-
tas. 
Las tierras han tomado mucho fa-
vor; pero los líos y los forros pasa-
dos en los deslindes comuneros han 
sido tantos, que pocos son los que 
se atreven a dar dinero bueno por pa-
peles malos. 
Hasta ahora había aquí un par de 
Mandatario Judiciales diligentísimos 
y dignos de la fama de su pueblo. 
Servían a maravilla. Operaban con 
presteza infini ta . Nada les arredra-
ba. Nada les detenía. Vencían todas 
las dificultades. No perd ían nunca. 
Ganaban siempre. Cuando un juez 
iba a poner una sentencia que no 
convenía a sus clientes o a ellos, le 
recusaban en menos tiempo del que, 
en cantar emplea un gr i l lo , y con 
gran número de testigos de calidad 
(¡y de qué calidad!) que juraban que 
idos no hay amigos, se ha tirado de 
la manta, han peleado las comadres, 
se han sabido las verdes; y la A u -
diencia de Camagüey acaba de con-
denar a este digno par de Mandata-
rios Judiciales adscritos a la justicia 
de Morón, a pena de prisión porque, 
inducidos por el escribano, habían he-
cho un desaguisado culminante en 
que una finca de un Magistrado de 
Audiencia pasara a poder de un fa-
vorecido por ellos, sin m á s razón que 
la eficacia de su voluntad y la pro-
funda sapiencia que les carecteriza 
y que tanto admira y respeta su dig-
no pueblo. 
La condena ha causado consterna-
ción a algunas personas. Segura-
mente al ver gemir de hambre a v iu-
das y ancianos de Guadalupe, Caca-
rratas, desposeídos de sus bienes por 
caballeros cual éstos o ta l vez por 
obras de éstos y gracias de otros; no 
es, no parece sensible a esta sociedad. 
E l que los laboriosísimos sitieros l la-
mados Pedro Amparo Castellanos y 
Claudio Vergara y Pereira, estuvie-
sen cerca de perder «ri pequeña f i n -
ca por maquinaciones de caballeros 
similares, hasta el punto de que otra 
testigo falsa fué condenada también 
a largos años de pr is ión; obteniendo 
aquélla el indulto casi antes de que 
fuera firmada la sentencia; no es, no 
parece sensible a esta sociedad. E l 
que un hombre de la honradez y de 
la impecabilidad social de Antonio 
Gálvez se viera acusado de hurto de 
pedazos de railes injustamente, por 
confabulaciones de caballeros como 
estos que a todo trance, alentados 
por la impunidad que descontaban, 
querían infundir temor para quedar-
se con lo ajeno contra la voluntad de 
su dueño; no es, no parece sensible 
para algunas personas que por hon-
radas quiera que se las tenga. 
Ahora que la Audiencia de _ Cama-
güey hace mera y justa justicia, se 
es tá revolviendo el cielo y la t ierra 
por obtener el indulto de estos dos 
dignos caballeros. Representantes 
muy ín t imamente relacionados con 
ellos, autoridades populares, polí t i-
cos influyentes centros masónicos o 
masonizantes, y, no sabemos si el ca-
ballero Inocente Sólís y Salazar tam-
bién; luchan, laboran, se empeñan, se 
obstinan, porfían, aseguran y garan-
tizan que el citado par de caballero 
condenados se rán indultados sin pér-
dida de tiempo. Hase recurrido de 
la sentencia de la Audiencia de Ca-
magüey que les condenó; para en el 
intertanto, obtener el indulto y que 
sus dignos amigos, estos dos caballe-
ros citados, no estén un solo día de-
tenidos. 
La opinión pública cree firmemente 
que les indul ta rán sin demora. 
Si los condenados fuesen, un po-
bre campesino que, por dar de comer 
a sus hambrientos hijitos cogiese un 
ternero ajéno, o un trabajador que 
respondiese con dignidad a las veja-
minosas palabras de un agente auto-
r i tar io ; o un verdadero caballero que 
en un momento de justo enojo reali-
UN D B O m 
ILUSJDE 
Daniel Fajardo Ortiz 
Daniel Fajardo, el ilustre director 
de " E l Cubano Libre," nos visita de 
nuevo y ya se sabe que las visitas que 
hace a la Habana este incansable de-
fensor de los intereses todos de la 
región oriental, se traducen siempre 
en beneñeios y mejoras de todo géne-
ro para Santiago de Cuba. 
U n día logra de los poderes públi-
cos la "amnis t ía de los humildes," otro 
consigue un crédito para componer ta l 
o cual carretera o camino vecinal, ba-
ses esenciales de vida en los peque-
ños caseríos que viven del acarreo de 
frutas; otro recaba que se construyan 
acueductos en pueblos hasta hoy aban-
donados y que gracias a las aguas que 
fácilmente les llegan hoy se han con-
vertido en verdaderos emporios agr í -
colas; otro día logra la creación de 
nuevas aulas de instrucción pública 
en los términos rurales más aparta-
dos, y otro en f in , recaba que se haga 
justicia a los hijos desamparados de 
los que algo han hecho por Cuba y 
por ella murieron. 
Esta labor constante y tenaz de 
nuestro querido amigo el ilustre D i -
rector de " E l Cubano Libre" le ha con-
quistado en más de una ocasión loa 
votos de las Asambleas Provinciales, 
pero él que sabe lo veleidoso de los 
cariños populares y lo transitorio de 
las cosas de este mundo siempre ha 
estado dispuesto a dejar su puesto a 
otro y a la primer objección, al pr i -
mer mordisco de la envidia, ha vuel-
to tranquilo y sereno a su despacho 
de " E l Cubano Libre," a trabajar des-
de aquellas columnas por la riqueza 
y el bienestar de su " t e r ruño . " Des-
de esas columnas ha logrado acaso 
m á s ventajas para Oriente, que otros 
muchos desde sus pupitres de la Cá-
maras, y es que el bien se puede hacer 
desde cualquier lugar, si para hacer-
lo se tiene voluntad, energía y cora-
zón. 
En la Habana con tantos Represen-
tantes en las Cámaras aun no hemos 
logrado el "Modus Vivendi" que le-
vantar ía la industria del tabaco, que 
ahuyentar ía la miseria dê  muchos ho-
gares y resolvería de manera eficaz 
la "coba" de los obreros de Sanidaxi, 
que no resuelve nada práctico fuera 
del sebo electoral de a lgún político 
ambicioso. Y es que pocas, muy pocas 
veces van a las Cámaras los que de-
ben de i r . Van los que llevan las ma-
yor ías ; de una mayor ía donde vale lo 
mismo el voto de anarfabeto que el 
de un hombre culto, el de un hampón 
y el de un hombre solvente, el de un 
vago y el de un obrero, y estas ma-
yorías no pueden nunca tener razón. 
¡Er ro r , estupendo de las democra-
cias modernas que al querer igualar 
a los hombres recaba los cimientos 
de la sociedad anulando los valores 
morales! 
Que el bien puede hacerse desde 
cualquier pourión oñeial demuéstralo 
el éxito de las gestiones del señor Fa-
jardo en esta visita a los elementos 
oficiales de la República. Por de pron-
to ha recabado del Secretario de Ha-
cienda la situación de fondos para 
arreglar cuatro calles de Santiago que 
hacía tiempo estaban intransitables. 
También ha logrado que el Estado 
entregue a los herederos del general 
Guillermo Moneada, los terrenos que 
el Gobierno de España , regalo a este 
caudillo en San Luis de Oriente y cu-
yos papeles y tí tulos de propiedad te-
nían algo revueltos nuestros Poderes. 
¡Qué diferencia entre estas gestiones 
de Daniel y el "gesto" de aquel mag-
nate que solo tuvo cinco pesos para 
socorrer a los hijos de Guil lermón! 
Por algo la ilustre y noble astu-
riana Eva Canel, al entrar en la casa 
de " E l Cubano Libre" se sintió en 
su casa y al escribir su notable ar-
tículo sobre Martí , pensó notablemen-
te, sinceramente que el Maestro había 
muerto a tiempo. ¡Acaso lo pensó al 
enterarse de que el único periodista 
de la "manigua" no poseía un acta 
de esas que otros poseen sin m á s tí-
tulos que su perfecta nulidad! 
Y así están las cosas... Y así se-
gu i rán si Dios no lo remedia. 
M . R. R. 
F U T O 1 Atmncios «n perid-M r n A dicos y m-
moderno». ECONOMÍA positiva a 
los ammeiant*».— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
el juez era su enemigo jurado y mor- i zase una acción digna, entonces ¡ oh 
ta l . le eliminaban como se elimina 
en un sendero el tronco que estorba 
el paso. Así fué recusado el honra-
do juez Jacinto Secades, lo que culmi-
entonces! no habr ía que esperar in 
dulto, n i atenuación. Quien ta l ha-
ce que t a l pague. Nnlla est retentio. 
No hay redención. Así es tán las co-
El Parque Infantil 
del Calabazar 
E L PRESBITERO DOCTOR RIOS 
BENDIJO LOS TERRENOS. 
Con gran solemnidad tuvo efneto 
el domingo 27 la ceremonia de la 
bendición y entrega de los 8,000 me-
tros de terrenos donados por el se-
ñor Fernando Berenguer para la 
construcción de un parqu% infant i l en 
su hermoso reparto del Calabazar. 
Dicho acto comenzó a la una de 
la tarde y fué amenizado por la ban-
da de la marina nacicunal. A los acor-
des del Himno de Bayamo se izó la 
bandera nacional bendiciendo el pres-
bítero doctor Antonio M a r í a Ríos, cu-
ra párroco del Calabazar los terre-
nos del Parque. 
El señor Berenguer hizo entrega 
al señor Oscar Ugarte, presidente de 
la asociación de escolares de los re-
feridos terrenos f i rmándose el acta 
que insertamos a continuación. 
"En la ciudad del Calabazar, a las 
dos de la tarde del d ía 27 de Junio 
de 1915, reunido en la finca Las Ca-
ñas repartida en poblacilón en el pue-
blo del Calabazar, ante los testigos 
señores Justino Baez, Rafael P iña y 
Ar turo Macia, el señor Fernando Be-
renguer hace entrega a l director de 
la Asociación Nacional de escuelas 
públicas, de una parcela de 8,000 me-
tros cuadrados dedicados a la cons-
trucción del Primer Parque In fan t i l 
de Cuba, que se denominará " José 
Mar t í , " y se des t ina rá a ejercicios 
físicos y fiestas cívico^patriotas en 
la que t o m a r á n parte exclusivamente 
los escolares públicos comprobados 
de las escuelas públ icas de Cuba." 
A continuación el señor Ramón 
Caballero, delegado de los escolares 
del Calabazar, recibió dicho parque 
para hacerse cargo de su custodia, 
toda vez que en el mismo se han he-
cho obras para las clases de caliste-
nia que se vienen realizando. 
E l señor Ugarte pronunció un 
sentido discurso dando las gracias al 
señor Berenguer por la valiosa do-
nación que había hecho. 
E l señor Berenguer contes tó agra-
deciendo las frases de dist inción que 
le fueron dedicadas, agregando que 
estimaba un deber cuanto había he-
cho estando dispuesto a seguir ayu-
dando a los escolares en su hermosa 
labor. 
Después se recitaron varias poe-
sías , hubo cantos pat r ió t icos y se 
soltaron pajarillos. 
La fiesta quedó muy lucida. 
Por ios Juzgados 
de Instrucción 
NO SE I B A A SUICIDAR. A L A R M A 
I N J U S T I F I C A D A . 
A l vigilante 196 Eduardo Delga-
do, vecino de Palatino número 21, se 
le murió ayer su señor padre, y al 
i r a salir a la calle cogió su e<iuipo 
en cuyos momentos su hermana Sara 
se figuró se iba a suicidar, por lo que 
empezó a dar voces de ¡auxilio!, pro-
duciéndose en el vecindario la alar-
ma consiguiente. 
La HisfÉfca. 
L a H e r m o s a Ñ i f l a , 
la hija preferida. Hora a solas, 
penas que cdivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras í?ue n.'> exi»-
ten, disgustos que no sufre. 
P A R A E L L A L A F E L I C I D A D , 
la dicha, los halados, las satis-
facciones y la alegría, sota el 
origen de sus penas y tristezas. 
L A N E U R A S T E N I A O HIS-
T E R I S M O A L E J A D E E L L A 
todo placer, todo gnsto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
L O S N E R V I O S S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
F R E N T E A " E L POLO".—SIN HO-< 
RA Y E N L A C A L L E . 
Carlos Hernández , vecino de Persea 
verancia 47, denunció a la policía 
que frente al café " E l Polo" le sus-t 
trajeron el reloj y leontina que apra-í 
cia en $106-00. f 
sas. Por eso, moral, social, material 
y estatualmente nos espera el f i n que 
muchos deploramos; pero que, por 
cosas como estas en cuanto a impro-
cedentes ilógicas e injustas; es ine-
vitable y seguro de toda seguridad. 
Constante Guerra D E L M O N T E . 
Morón Junio de 1915. 
D . B . P . 
E L E X C M O . E I L T M O . 
SR. D. ANTONIO DIAZ BLANCO 
Falleció en New York el 27 de Mayo de 1915 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Su afligida viuda, en su nombre y en el de sus hijos, suplica, 
encarecidamente, a sus amistades, se sirvan encomendar a Dios 
el alma del finado, y asistir a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán en la Iglesia de los R.R. P.P. 
Jesuítas de Nuestra Señora de Belén, mañana miércoles, 30 del 
corriente, a las nueve de la mañana; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 29 de Junio de 1915. 
/?osa Q í / / n o n c s , Wurfa de D/az Blanco. 
C-2858 29j., m. y t . 
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<m0 í101" hacer la luz en aquel 
fjían ' mVcho8 de cuyos puntos se-
en tinieblac 
4ot cireuV011-08 de lo8 diarios de ma-
'̂ fine produjeron iinpresión 
^en en el Publico parisiense. E l 
i (inv?1 uraro' Iriisteri0s0> y aPa' 
Par - en circunstancias que 
^ l . ¿i ^1?n de novela que de vida 
V ün ^re t ro que en vez de ence-
con t.cafiáver, había sido carga-
*ilteri0 ^rra y transportado al ce-
%0 ú* Compiégne, causaba ver-
tiat, cn *ndalo- Todos se pregun-
áver , ^ r r o r qué había sido del 
lans , c<?nde Maximiliano de 
Ito "ácimos todos, porque el 
í8 convn 61 tema obligado de todas 
A J u8acione8-
Sir,íi.hotel do la calle de Saint-
recibían " E l Fígaro." 
» 8eñ0 estaba encargada de leer 
k¡>ri!.í¿ya í16 Brennes lo puramen-
\ di 1 de loa diarios de la ca-
ue6Duea del almuerzo. Esta 
lectura tenía lugar en 
mientras, la marquesa tomaba el ca 
fé. _ r 
Serían las doce de la mañana . Las 
señoras parecían haber olvidado la 
escena de la antevíspera en que por 
primera vez se rebeló contra su au-
toridad su señori ta de compañía, aun-
que es dudoso que la hubiese olvida-
do ésta, que permanecía triste y si-
lenciosa, no hablando mas que cuan-
do le preguntaban, y aun entonces 
abreviando todo lo posible las res-
^ L ^ s e ñ o r a de Brennes reclamó la 
lectura habitual. Levantóse Genove-
va fué a buscar el periódico, cuya 
faja rompió, se sentó de nuevo, des-
dobló la hoja, leyó en alta coz los 
art ícülos, llegando al tercero, cuyo 
^ L ^ C R I M E N D E L A C A L L E CA-
RANCIERE 
Detúvose sorprendida apenas leí-
do el epígrafe, y miró a ^ . / ^ ¿ ^ 
Brennes cuyo rostro reflejo también 
P1 más vivo asombro. 
- P e r o la calle de Garanciére es 
donde es tá situado el hotel del drfun-
to conde de Vadans.. •—dijo Leonl 
d a L _ S í ^ c o n t e s t 6 Ia ^ Z T ' " * 
donde vive el señor de Challins. 
La lectora prosiguió: 
"Ciertos -«mores y algunos an 
1 iwaron hasta el procura-
Ta ^Públ ica , referentes a un 
n de los más misteriosos dor de 
ÍI nue nuestra primera au-ron parte a ^ e diera ábr i r m 
tondad ^ " ^ u a c i ó n de la exacti-
f u T d e ^ T c h o r ^ m o r e s . E n conse-
el comedor, | cuencia, cuando los presuntos here-
deros del difunto conde de Va-
dans . . . " i 
La voz de Genoveva principio a 
temblar. 
¡El conde de Vadans!—exclamo 
la marquesa .—¿Se t r a t a r á de é l ? 
Pronto lo sabremos—contestó con 
impaciencia Leónida.—Siga usted, 
Genoveva. 
La joven prosiguió con creciente 
emoción. 
"En consecuencia, cuando los pre-
suntos herederos del difunto conde de 
Vadans iban a entrar en posesión de 
la fortuna de su pariente, han inter-
venido los representantes de la jus-
ticia reivindicando los derechos de 
una heredera directa, cuya existencia 
no conocía nadie; la hi ja legí t ima del 
difunto conde y de su esposa, Juana 
Viefville, muerta desde hacía mucho 
tiempo. Inmediatamente después, el 
procurador de la República y el jefe 
de seguridad, acompañados de la fa-
milia, se han dirigido a Compiégne 
para asistir a la exhumación del ca-
dáver del señor Vadans, el cual de-
berá ser trasladado a Paris y someti-
do a la t u tops i a . . . " 
Leónida in te r rumpió a su vez: 
—¡La au tops ia !—exclamó.—¿Pues 
qué, no habrá muerto el conde de 
muerte natural? 
—Ya lo sabr íamos , si no hubieses 
interrumpido la lectura—dijo la mar-
quesa. 
Genoveva prosiguió, con el corazón 
oprimido: 
"En Compiégne ha brillado la ver-
dad en todo su esplendor, probando 
hasta la evidencia, lo bien fundadas 
fue-
que eran las delaciones anónimas y 
los rumores acusadores. Sacado el 
fére t ro del panteón de familia, y 
abierto en presencia de los magis-
trados de Pa r í s y Beauvais y los pa-
rientes m á s cercanos del difunto, re-
sultó que estaba vacío, o mejor dicho, 
que una mano sacrilega había subs-
tituido al cadáver con un montón de 
tierra." 
—¡Horr ib le ! ¡Espan toso! — excla-
maron a la vez la madre y la hija. 
Temblaba como la hoja en el ár -
bol la pobre Genoveva; líneas y le-
tras del periódico bailaban vertigino-
samente ante sus ojos; pero en su 
ansiedad por conocer el f inal de 
aquella historia lúgubre , prosiguió 
con voz ahogada, apelando a supre-
mo esfuerzo: 
" E l crimen era indiscutible. . . La 
opinión pública afirmaba que el con-
de de Vadans había muerto envene-
nado, y que habían robado y des t ruí -
do su testamento para usurpar sus 
derechos a la heredera legít ima. De-
signaban la persona del criminal no 
sólo el eco de la voz pública, sino 
también los hechos. E l criminal no 
podía ser más que el sobrino hipó-
cri ta que n i un momento se separó 
de su víct ima durante la ú l t ima en-
fermedad de ésta, pero que tuvo buen 
cuidado de alejar de ella a todo el 
mundo; el hombre a quien aprove-
chaba el crimen; en una palabra: el 
vizconde Raúl de Challins." 
Genoveva hubo de poner f i n a la 
lectura. Aparte de la contracción 
nci-viosa que paral izó su lengua, la 
emoción que la ahogaba no le hubie-
ra permitido articular palabra. 
—¡Raúl de Challins!—repitieron al 
mismo tiempo con asombro las se-
ñoras de Brennes .—¡Ha sido él quien 
ha cometido ese crimen tan abomi-
nable! ¡Ah, infame! 
A l oír estas palabras, la hi ja de 
Gilberto se levantó jadeante, galva-
nizada, dilatadas las ventanas de la 
nariz y chispeante mirada. 
—:¡E1 culpable!—dijo con voz que 
la cólera hacía temblar .—¡Ment i ra ! 
¡Falsedad cobarde. . . ! ¡No se hagan 
ustedes eco de tan monstruosa ca-
lumnia! ¡El señor de Challins no ha 
cometido ese c r imen! . . . ¡Es inocen-
te, lo juro! ¡Sería preciso estar loca 
para dudarlo! 
La marquesa y su hi ja se levan-
taron a su vez, estupefactas al pr in-
cipio, y después escandalizadas e 
irritadas ante la actitud de su seño-
Tita de compañía. 
—Pero ¿qué es eso?—exclamó ¡a 
señora de Brennes con tono desde-
ñoso;—me parece que la que es tá lo-
ca y falta a todas las conveniencias 
es usted. 
Leónida añadió: 
—¡Preciso es que lleve usted has-
ta lo infinito el desprecio de las con-
veniencias, el olvido de los favores, 
la ingrati tud y la falta de corazón 
para atreverse a defender al hombre 
que tan villanamente se ha portado 
conmigo!. . . ¡No me admira ya su 
conducta!.. . ¡Su deslealtad era pre-
ludio del crimen de que la justicia 
le acusa!... ¡Lo que no acierto a 
comprender, lo que no hubiera creí-
do nunca, es que usted abrazara la 
defensa de ese miserable! 
V I 
Los hermosos ojos de Genoveva 
se clavaron el rostro de Leónida 
con expresión de sublime desprecio, 
mientras dijo con voz vibrante: 
—¡Sí ! ¡Defiendo al que usted tie-
ne la osadía de llamar miserable! ¡Le 
defiendo contra usted, que no puede 
perdonarle que adivinase y echase 
por t ierra sus cálculos; contra us-
ted, cuya rabia desper tó negándose 
a hacerla vizcondesa de Challins! 
¡Defiendo a ese hombre leal y bue-
no, incapaz de cometer, no ya un 
crimen, sino n i siquiera una acción 
dudosa o cobarde! ¡Le defiendo, por-
que m i corazón se rebela contra la 
mentira! ¡Le defiendo, porque al acu-
sarle le calumnia! ¡Le defiendo, por-
que le amo! 
A l ver las señoras de Brennes la 
t ransf iguración de Genoveva y es-
cucharla, no podían dar crédito a 
sus ojos n i a sus oídos. 
Cuando hubo terminado, lanzaron 
un gri to de asombro e indignación. 
La marquesa se levantó con ade-
mán amenazador y dijo: 
— ¡ A m a usted a Raúl de Challins! 
—¡Y lo confiesa!—exclamó Leóni-
da,—¡lo confiesa! 
—Sí—contestó Genoveva con orgu-
llo,—¡le amo con todas las fuerzas 
de m i alma y soy amada! ¿Lo oyen 
ustedes? ¡Soy amada! 
—¡Ahí la t ienes!—gri tó Leónidas 
cuya furia se desbordó.—¡Ahí la tie-
nes! ¡Esa cualquier cosa, esa hija 
del arroyo, esa criada nuestra ha si-
do preferida a m í . . . ! ¡Al f in se 
descubre su impudor! ¡Sostenía re-
laciones vergonzosas con ese mise-
rable, con ese asesino, y en nuestra 
misma casa! ¡Madre mía! ¡Esa mu-
jerzuela deshonra nuestra casa! ¡Que 
se marche! . . . ¡Que se marche inme-
diatamente ! 
—¡Queda usted despedida!—dijo la 
marquesa.—Vaya usted a preparar 
sus ropas, pues antes de una hora 
tiene que abandonar esta casa. ¡Vaya 
usted a reunirse con su amante! ¡Son 
dignos el uno del otro! 
—¡Me marcharé de aquí con la 
frente muy alta, señora!—contestó.— 
¡Sus injur ias—añadió, repitiendo una 
frase célebre que quizá no conocía, 
—no pueden alcanzar hasta la altura 
de m i desprecio! 
Recordarán nuestros lectores que 
la v íspera por la noche había salido 
Felipe de su casita de la calle de 
Assas para i r a la de su madre, a 
la cual quer ía poner al corriente de 
sus planes lo antes posible. 
— ¿ Q u é hay?—le preguntó al ver-




— ¿ E s t á s seguro? 
—Completamente. 
— ¿ C ó m o es eso? 
—Jul i án Vandame ha ido a Nan-
teuilIe-Haudoin y ha adquirido la se-
guridad de ello. Los Vandame han 
educado a la n iña con esmero, s i-
guiendo las recomendaciones que so 
les habían hecho, para lo cual reci-
bieron la suma de cincuenta mil 
francos. . . Genoveva ha estado en 
un colegio, en el que ha recibido ins-
trucción . . . Los asuntos de los Van-
dame, prósperos al principio, han 
acabado mal. Tal es su miseria des-
de hace dos años, que han tenido quq 
mandar a Genoveva a servir. 
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U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yiene de la prwnera plana 
co. hacia el Sur de Riva, al través de 
los desfiladeros de Notavil, penetran-
do en el Valle de Ledro, y llegando 
al río Tonale. 
E l bombardeo de Malborghet con-
tinúa. 
L A R E S I S T E N C I A R U S A 
Londres, 29. 
E n el frente oriental, las únicas 
operaciones importantes de que se da 
cuenta consisten en la reorganiza-
ción de las líneas rusas detrás del 
río Gnilalipa, en espera del ataque 
de los teutones, que han continuado 
avanzando, después de la retirada de 
^os rusos de sus posiciones en Ha-
líez. 
Las retaguardias rusas se baten 
desesperadamente para contener al 
•enemigo, y es evidente quería resis-
tencia general de que están dando 
muestras los rusos ha impedido el 




E l gobernador militar alemán de 
Bélgica ha confirmado la noticia de 
que ha celebrado un acuerdo con la 
Comisión de Socorros para que el 
N u e s t r a s p l a n a s 
d e M o d a 
Hemos recibido vanas cartas de 
suscriptoras nuestras en las que se 
¿os pide indaguemos dónde puedan 
adquirirse ios preciosos modelos quo 
publicamos «n la plana de Modas de 
la edición de la m a ñ a n a de ayer. 
Complaciéndolas en lo que de nos-
otros solicitan les decimos que los 
•celebrados modelos son de la notable 
Revista "Pictorial Review" que se 
edita en New York .y se vende aquí en 
la acreditada tienda de ropas " L a 
Casa Grande'*, 
trigo y el centeno de la zona de 
ocupación se reserve para el elemen-
to civil. js¿ 
R U P T U R A DIPLOMATICA 
Milán, 29. 
Dícese que el embajador turco en 
Italia ha recibido sus pasaportes, y 
se prepara para abandonar el terri-
torio italiano. 
E l embajador italiano en Turquía 
ha sido llamado. 
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S a g u a l a G r a n d e 
Junio, 24. 
Lia prostitución. 
EL SR. H 
Ei Secretario ^de Gobernación se-
ñor Hevia salió hoy en automóvil pa-. 
ra Matanzas. 
E l viajé del citado S^retario tie-
ne por objeto visitar los cuarteles e 
{nspeciconar lastropas. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
fierlín y Víena.—Especialista en 
Gargattta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
L a s u p r e s i ó n de la. zon'á do tole-
rancia nos ha resultado aaversa. 
E n todas partes y a todas horas y 
con desfachatez no igualada, se ex-
hiben las desgraciadas. 
Se me dice que en la calle de P a -
tria, al fondo del Ayuntamiento y 
Jefatura existe una ^ond aumentada. 
L a pol ic ía debe desalojarlas. 
¡Qué e s p e c t á c u l o m á s edificante 
para las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n iños , 
que concurren diariamente a la Igle-
ala v Colegio de los J e s u í t a s ! L a s fa -
mil ias que a c u d í a n por las tardes ,al 
puente, han tenido que dejar de,con-
curr ir a l pintoresco lugar. 
Los vecinos ele las ral les , de L u z 
Caballero, Colón y Libertadores, se 
l ian quejado muchas vecea de los 
continuos y formidablea e s c á n d a l o s . 
¿ N o h a b r á remedio para contener 
ma) tan grave? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Í T Í E Y l -
POTECARIA 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
nistrativos, y las cancelaciones de las 
mismas; todo lo que se h a r á en los 
libros del Registro sin que sea nece-
sario l a p r e s e n t a c i ó n de los docu-
mentos en la. Oficina Liquidadora 
del Impuesto, por tratarse de actos 
que no lo devengan. 
A d e m á s de l a car ta de pago co-
rrespondiente, el funcionario que de-
biera autorizarla, e x p e d i r á una certi-
f i c a c i ó n de referencia a l Ingrso, con 
e x p r e s i ó n de todas las circunstancias 
de és te . 
E n los casos en que hayan de h a -
cerse inscripciones de un mismo do-
cumento en m á s de un Registro, se 
e x p e d i r á n tantos certificados como 
sean los Registros en que el docu-
mento deba inscribirse. 
Si la i n s c r i p e c i ó n se hiciere en 
un Registro, el Registrador r e t e n d r á 
en su poder l a carta de pago, la que 
q u e d a r á arch ivada en el Registro. Si 
hubiere de hacerse en varios Regis-
tros el primer Registrador que ins-
criba a r c h i v a r á la carta de pago y 
d e m á s Registradores a r c h i v a r á n un 
ejemplar de la cer t i f i cac ión del i n -
YA H E W S 0IO-1Q . QUE MO QUEREMOS MRS ÜIKES tó© DE 
I B : E S T R E l k A 
F R U T f t S T R O P I C A L E S - E C V ftUMIBftR 
V I L A P L f t m \Z.C9ÚZb S . E M C 
G A S A S D E C A M B I O 
(«LAS 11 DE L * MAf ANA) 
Centén en plata española. . . . . 
Id. id. en cantidades . . ... . . . 
Luis en plata española . • . . ^ w 
En cantidades , . . v .< 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . 












Oro español . . 
B O L S A P R I V A D A 
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Notas personales CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
OSWALDO D E G U E R R E R O 
E l próximo domingo 4 partirá 
rumbo a Nueva York nuestro esti-
mado amigo, don Oswaldo de Gue-
rrero, miembro distinguido de nume-
rosas instituciones y Secretario del 
"Círculo Asdaluz de Habana." 
E l señor Guerrero desde Nueva 
York irá a Liberty, después de vi-
sitar las cataratas del Niágara y la 
Exposición de San Francisco de Ca-
¡ lifornia. v 
I Un grupo de entusiastas andalu-
1 ees le harán una simpática despedi-
i da con un almuerzo íntárao en una 
¡finca. 
Deseamos al periodista y correcto 
| amigo, un feliz viaje y un pronto re-
greso. 
E n el Hospital de "Emergencias" 
fué asistida esta mañana por el doc-
tor Porto, de la fractura del húme-
ro izquierdo en su tercio inferior y 
radio del mismo lado. Bienvenida Fe-
liú, natural de España, de 69 años y 
vecina de San Mariano 99. 
Sufrió dichas fracturas al caerse 
casualmente en su domicilio. 
Se dio cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Tercera Sección. 
greso. Cuando por e x t r a v í o de l a car-
ta de pago no pudiere ser presentada 
és ta , se supl icará, el archivo de la 
mi sma con el de otra c e r t i f i c a c i ó n 
del ingreso, expedida especialmente 
a este objeto por el funcionario 
que tenga a. su cargo la matriz de l a 
carta de pago, quien h a r á constar en 
esa cer t i f i cac ión , que es supletoria de 
la carta de pago que ha de arch ivar -
se de acuerdo con este a r t í c u l o . " 
Camisas tennis para 
playa, a $2 . 25 . 
T r a j e s de b a ñ o s últ i -
ma novedad. 
P a l a c i o y V i l l e g a s 
OBISPO, 40 
El Santo de Pedro y de Patilo 
Cuando nuestros amigos están de 
•días, imposible dejar de felicitarlos y 
obsequiarlos. Es un deber de delica-
1 deza. Y para quedar bien, se debe en-
cargar el obsequio en "Cuba Catalu-
ña," Galiano, 47, la casa que los ha-
ce más bonitos y m á s exquisitos. 
La solución del problema 
L a vida miserable, triste y abu-
rrida de los viejos desgastados, de 
los jóvenes destruidos por los de-
rroches, de todos los impotentes, es-
tá salvada, porque se conocen las 
pildoras vitalinas, que renuevan la 
juventud, dando potentes fuerzas a 
todo el mundo que las toma. 
Se venden las pildoras' vitalinas en 
ÜU depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas y es 
«sombroso ver su éxito, en la ale-
gría que manifiestan los impotentes 
por ellas curados. 
Más noticia del 
Puerto 
E L " A B A N G A R E Z " 
De Colón y Bocas del Toro debe 
haber entrado hoy al medio día el 
vapor blanco "Abangarez" con car-
ga y pasaje. 
Ixoy mismo sobre las 4 de la tar-
de, seguirá viaje el "Abangarez" pa-
ra New Orleans, llevando más de 80 
pasajeros de este puerto, de los que 
anotamos: ' 
E l abogado Mr . W. C. B. Kemp, 
señora Viola Camp e hijo, Henry y 
Olga Sange, el estudiante Primitivo 
Egea, el ingeniero Chas F . Vause, el 
comerciante mejicano Gabino Viíca-
ne y familia, el azucarero William 
Miller, Antonio de la 'Puente, Juan 
Santamaría, Prandisco López y Ma-
nuel Pino, comerciantes; Elizabeth 
Griffith, James Hynes' y otros. 
Indispensable en el hogar 
No es posible que en ninguna ca-
^a. en que, haya niños, enfermos, o 
ancianos, se duerma sin luz, porque 
ésta es necesaria para velar el sue-
ño en esos seres quei'idos y estar 
atento a todos sus movimientos. 
E l alumbrado ideal para la media 
noche, la luz adecuada, la de la veli-
ta Waxine, la legítima que importan 
Alonso Menéndez y Co. de Inquisi-
dor 10 y 12, velitas que dan ocho ho-
ras de alumbrado, fijo y bueno, sin 
humo, sin mal olor ni peligros de 
inflamaciones r. e • Incendios, como el 
alumbrado 'de 'petróleo o de la ma-
riposa corriente. 
Las velitas Waxine, legítimas se 
Venden en las bodegas y en las bo-
ticas y sus importadores regalan un 
Vasito para quemarlas y una veli-
ta, como prueba. Caja que no tenga 
la palabra "Waxine" impi'esa en su 
etiqueta no es velita Waxine legí-
tima. 
— E n la parroquia de San Juan del j 
Campo (Lugo) reina grave agitación ¡ 
contra el agente ejecutivo con moti- ¡ 
vo de la cobranza de cédulas perso-! 
nales. 
— E n Mugía se ha organizado una 
banda de música que hará su debut 
en el próximo mes de Mayo. 
—Se ha dispuesto sacar a subasta 
la conducción directa de la correspon-
dencia en automóvil entre Perrol y 
Cedeira, así como la creación de una 
cartería en Pantín, con un buzón en 
el Porto de Cabo, 
—Cerca de Lugo descubrió in-
terventor del tren correo a dos niños 
coruñeses que pretendían llegar has-
ta Madrid para dedicarse al toreo. 
— E n los primeros días de Mayo 
celebrarán en L a Corufia una brillan-
te fiesta los Exploradores. Consis-
tirá en la recepción de la bandera 
que les ha regalado la infanta Isa-
bel. Hará la entrega el alcalde. Y 
ante ella realizarán la promesa los 
boy scouts. Serán invitados a la fies-
ta todos los comités de la región. Se 
establecerá un campamento en el 
campo del "Real Club Coruña," don-
de se alojarán tanto los explorado-
res forasteros como los de la locali-
dad. Al l í realizarán toda clase de 
ejercicios. 
— E l equipo del "R. Club Coruña" 
Aa jugado en Madrid un partido <MÍ 
football con el "Atletic" de Bilbao, 
saliendo victorioso el último. Tam-
bién venció al "Vigo' 'en Lisboa, el 
equipo "Sporting" de la capital por-
tuguesa. 
—Pronto llegará al puerto de L a 
Coruña la primera de las tres expe-
diciones de maíz argentino adquirido 
por el Gobierno con objeto de reme-
diar el problema de las subsistencias 
en España. Esta partida de grano 
forma parte de las 40,000 toneladas 
adquiridas y que serán desembarca-
das por los puertos de Vigo, Santan-
der, Gijón y el nuestro, al que corres-
ponden las 6,000 toneladas que el co-
mercio coruñés interesó. Aquí se 
venderá este maiz a 2g'20 pesetas 
los 100 kilogramos a granel. 
— E l número de prófugos que acu-
sa el Ayuntamiento de Vivero puede 
calcularse en el noventa por ciento 
de los mozos alistados. E s curioso. 
— L a .tradicional feria de San Mar-
cos en Noya se celebrará este año 
con gran esplendor, puesto que se 
han concedido numerosos premios en 
metálico para el ganado caballar, 
asnal y mular. 
— H a tomado el hábito de religiosa 
en el convento de la Enseñanza de 
Santiago la bella señorita Cándida 
Garabal Pumariño. 
Han fallecido: en Orense, la niña 
Marujita Eire Carballo y en Tioira, 
don Fernando Ramos. E n Mondoñe-
do, don Saturnino Quintanilla, maes-
treescuela de la Catedral. E n Pon-
tevedra doña Peregrina Peón Bautis-
ta viuda de Riveiro, y la señorita 
Adelaida López Diéguez. E n Santia-
go doña Teresa Araoz y Royo, espo-
sa del director del balneario de Mon-
dariz, don Isidro Pondal y don Ro-
que López Maril. E n Landrove (Vi-
vero) doña, María de la Concepción 
Arrain Cordero de Vivero, distingui-
da cubana, madre política de don V i -
cente Fernández \ i l l a r , persona que 
goza de grandes simpatías en la Ha-
bana y en su pueblo natal. E n L a 
Coruña, la señorita María del Car-
men Verdia. 
— A l dirigirse a su casa de San 
Pedro de Arca, el párroco don Cesa-1 
reo Pellón, cayó del caballo que mon-
taba fracturandoge la pierna dere-
cha. 
—Un vecino de la Barquera, según | 
dicen de Cedeira, se propone insta-
lar una sierra mecánica y molinos 
harineros movidos por gas pobre en 
dicho punto. 
—Unos cacos robaron la tablajería 
que tiene en Sada don Jesús Pardo 
Barbeito, llevándose 315 pesetas que 
había en un cajón. 
—Llegaron a L a Coruña veintiocho 
carruajes para un regimiento de in-
genieros pontoneros fabricados en 
Guadalajara con destino al Ejército 
de Chile. Vendrá a recoger este ma-
terial de guerra un transporte de di-
cho país. L a fantasía popular dice 
que es contrabando con destino a los 
aliados. Y ¡quién sabe! 
—¡Al fin! el próximo día 26 se reu-
nirá en L a Coruña la famosa Comi-
sión de codificación del derecho fe-
ral. Se da como seguro que, a con-
secuencia de las excitaciones y cen-
suras de la prensa, habrá quorum. 
Más vale tarde que nunca. 
Una nueva y extraña fase presen-
ta ahora la tan trillada cuestión del 
emplazamiento de la estación del fe-
rrocarril de Santiago. 
Cuando se creía solucionado este 
asunto a satisfacción de todos ha sui*-
gido una protesta iniciada por los 
"vecinos de Con je y del Camino Nue-
vo, los cuales han recogido firmas 
para una instancia que dirigen al mi-
nistro de Fomento en súplica de que 
no autorice el emplazamiento de la 
estación en el Hórreo, como está con-
venido, y que esta continúe en Cer-
ne. 
Los ánimos están muy excitados 
con tan singular motivo en Santia-
go. 
— E l día 17 llegaron a Ferrol en 
cinco grandes automóviles unas 130 
personas de Santiago que componen 
la excursión de los Luises composte-
lanos. 
^ Figurabaíi «ntre los expediciona-
rios algunas señoras y señoritas. Las 
calles de Ferrol estaban vistosamen-
te engalanadas y algunas lucían col-
gaduras en obsequio a los visitantes. 
E l recibimiento que se les tributó 
fué. entusiasta. • Desde la Puerta Nue-
va se dirigieron los _ excursionistas 
al Ayuntamiento. 
Las escaleras de la Casa Consisto-
rial estaban alfombradas y engala-
nadas con ramaje y flores. 
E n el salón de sesiones se cambia-
ron saludos entre los expedicionarios 
y la primera autoridad local. Aque-
llos fueron obsequiados con dulces y 
licores. 
A las tres de la tarde visitaron las 
factorías navales, donde los obsequió 
la Sociedad Constructora. 
Por la noche se celebró en el tea-
tro Jofre la función teatral organi-
zada por los Luises compostelanos 
a. beneficio de las instituciones de ca-
ridad locales, representándose " L a 
Tempestad." 
Al final se dieron vivas entusias-
tas a Galicia, a Santiago y a Ferrol. 
Los excursionistas retornaron a 
Compostela muy satisfechos. 
Una simpática fiesta de confrater-
nidad. 
NOTAS T R A G I C A S . 
— L a reina del barrio de Cabral, 
Vigo, Antonia Alonso (a) "Cometa" 
fué hallada muerta en su casa donde 
residía sola. De la autopsia se dedu-
ce que perdió la vida por estrangu-
lación. 
— E n la casa de la vecina de Ba-
rallobre en Pene, Carmen Menaya 
Fernández, cuando esta se hallaba 
ausente de la misma se declaró un 
incendio. E l fuego pudo ser extin-
guido pronto. Se cree que fuese in-
tencional, pues , le desaparecieron 
ciento cincuenta pesetas que guarda-
ba. Sospéchase en un hijastro suyo. 
— E n la romería de Fray Pedro, 
en Betanzos, unos cocheros conocidos 
por «i "Bujía," el "Yanis" y el "Bá-
telo," armaron una guerra que dege-
neró en lucha brutal, a garrotazos. 
No contentos con esto, pasaron a ma-
yores y el "Bujía" recibió una ex-
tensa puñalada en una mano y varias 
contusiones. 
— L a anciana de Ferrol Carolina 
Velasco, intentó suicidarse arroján-
dose desde el segundo piso de au vi-
vienda a; la calle. Se halla en esta-
do gravísimo. 
— A un niño de corta edad de R i -
badavia, se le ocurrió subir al campa-
nario de la igleBia de San Juan y 
encaramarse a uno de los balconci-
llos, desde donde cayó al suelo, que-
dando en estado de verdadera grave-
dad. 
—Hicieron explosión dos bombas, 
a las tres de la tarde, en el local 
que en la casa consistorial del Barco 
de Valdeorras ocupa la recaudación | 
de contribuciones. Dichas bombas | 
produjeron grandes destrozos. Se 
ignora quien las colocó. E l juez dis-! 
puso la detención del recaudador. E l j 
alcalde fué multado por el Goberna-1 
dor con 100 pesetas por »o haberle j 
comunicado el suceso. ¿ Qué raro es j 
todo esto, verdad? 
— E n Coarzón, Orense, apareció ¡ 
comido por los perros el cadáver del 
pordiosero Isidro Rodríguez, cuya 
esposa se halla en América. 
C u e f p o T ^ 
dítado en la Habana 
S E C R E T A R I A 
Alemania, a cargo de la Legación. 
•—Virtudes número 2, altos. 
Argentina, Sr. Lucas A. Córdoba, 
Cónsul General Villegas número 60. 
Decanato. 
Austria Hungría, Cónsul General, 
Maximiliano Paetzold, San Ignacio 
54, altos. 
Bélgica, a cargo de la Legación. 
Avenida de la República 243, 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Empedrado número 34. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, Cón-
isul General, calle 13 y J . Vedado. 
Chile, Sr. Arturo Diaz Garcés, Cón-
sul General, Consulado número 15. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad número 128. 
Colombia, señor Ricardo Gutiérrez 
Lee . y Rivero, Vicecónsul, Reina nú-
mero 85, altos. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul, San Miguel número 129, al-
tos. Secretaría. 
Dinamarca, Sr. Carlos Hinze, Cón-
sul, Habana 102. 
R. Dominicana, Sr. Eliseo Grullón, 
Cónsul General. Paseo número 33, Ve-
dado. 
Ecuador, Sr. Francisco D . Duque, 
Cónsul. Calle 16 número o, Vedado. 
E l Salvador, Dr. Ramón A . Catalá, 
Cónsul, O'Reilly número 36. 
España, señor Teodoro Várela Gil, 
Vicecónsul, Prado número 68. 
Estados Unidos de América, Sr. 
James L . Rodgers, Cónsul General, 
B. Nacional número505. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sepr A. Springer, Vicecónsul, Banco 
Nacional número 505. 
Estados Unidos de América, señor 
Raoul F . Washington, Vicecónsul, B . 
•Nacional número 505. 
Francia, a cargo d la Lgación, ca-
lle F y 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Sr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
1, altos. 
Gran Bretaña, Sr. George Plañí, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
1, altos. _-
Grecia, señor Alfredo Labarrere, 
Cónsul, Banco Nacional, altos. 
Guatemala, señor Emiliano Mabón. 
Cónsul General, Concordia 169, bajos. 
Guatemala, señor Carlos Cabello y 
Hortsman, Vicecónsul, Concordia 169, 
bajos. 
Haití, a cargo de la Legación, calle 
17 número 400. Vedado. 
Honduras, Sr. Ascencio Revesado, 
Cónsul General, Acosta número 29. 
Italia, Sr. Ettore Avignone, Vice-
cónsul, Cuba número 48, altos 
(Monaco, señor Jaoques Grujón, Cón-
sul, calle 17 número 52, Vedado. 
Nicaragua, Sr. Wilfredo Mazón, 
Cónsul General, Empedrado núme-
ro 18. 
Nicaragua, Sr. Nicolás Rivero y 
Alonso, Vicecónsul, Empedrado nú-
mero 18. 
Noruega, Sr. Hjalmar Ohlsen, V i -
cecónsul, Lonja del Comercio núme-
ro 443. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura nú-
mero 6, altos. 
Países Bajos, Sr. M. M. , Pinedo, 
Cónsul, Amargura, número 6, altos. 
Panamá, Ldo. Carlos García Pe-
ñalver, calle B número 4, Vedado. 
Panamá, Sr. René Dusacq, Vice-
cónsul, calle B número 4, Vedado. 
Paraguay, Sr. Enrique R. Marga-
rit, Cónsul General, calle 23 número 
262. Vedado. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, Lonja del Comercio nú-
mero 518. 
Portugal, Sr. Leslie Pantin, Cónsul 
General, Consulado número 142. 
Busia, Sr. Regino Trufín, Cónsul, 
Banco Nacional número 404. 
Rusia, Sr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios número 18, altos. 
Suecia, Sr. Oscar Arnaldson, Cón-
sul General, Amargura numero 6, al-
tos 
Uruguay, Sr, José Balcells, Cónsul, 
Amargura número 34. 
Venezuela, Sr. Simón Muss<J, Cón-
sul General, San Ignacio número 82. 
Abril de 1915. 
A L G O J D E 
D I B U J O S C O M E R C I A L E T ^ 
C A T A L O G O S Y A N U N c í n V ^ 
C H E S Y E L E C T R O S C O * * ^ 
D E C O B R E . ^ B % 
Trujillo-Sánchez-Teléfone i j 
Neptuno 173—Habana. loty 
* • * * 
Dibujos, copias. Registro v ^ 
tación de M A R C A S COMERCTÍ161' 
Trujillo-Sánche^-Teléfono TÍ^ 
Neptuno 173—Habana. lmi 
* * * 
Planchas de metal irrabfl^ 
M U E S T R A S D E E S T ? B L B r S ^ 
TOS Y P A R A P R O P E S I & -
Trnjülo-Sánchez-Tdéfono ¡ i t 
Neptuno 173—Habana. ^ 
* * * 
I M P R E S O S E S T I L O LlTorDl 
F I A patente T R U J I L L O S A N S 
P A R A E L C O M E R C I O ; JS 
T R I A S E I N G E N I O S . S" 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-lñM 
Neptuno 173.-Agent^ y 
C 26'3 í l | 
F Í E S T n s l 
Colegio de Santo 
Con motivo de celebrar sus m 
estimado Director del Colegio de 
to Tomás, sito en Revillagigedo tí 
ha sido el lunes día de júbilo en d 
mismo. 
A las once a. m., los alumnos in, 
ternes y extemos, celebraron en su 
honor una hermosai, recepción, rea. 
tanda poesías, discursos y diál 
siendo premiados con aplausos 
la selecta concurrencia. 
Se distinguieron notablemente lo| 
alumnos, hermanos, Alvareda y Gk© 
zález. 
A las siete de la noche, el feste-
jado obsequió con un opíparo ban-
quete a la prensa y otras distinguida) 
personas, entre las que anotamos a 
los doctores Raúl López, profesor di 
la Academia Washinton; Campista 
Villaverde, Muñoz Gassó, Cancío; las 
señoras Candelaria Estevel, Cama 
Coll de Gassó; señoritas Vidal, Rami-
rez. Valiente, Rodolfina, Tomasita? 
María Cancio. V * -'"' 'm 
Presidió el acto el festejado, k 
unión de su respetable padre señor 
José J . Cancio. 
Í31 Subdirector del Colegio, doctor 
Juan Gassó y Ruiz, terminado «1 
banquete dió lectura a un trabajo so-
bre la Moral. 
Finada la lectura la dedica cn bre' 
ves, pero sentidas palabras al DirM-
tor, doctor Rodolfo J . Cancio. 
Hicieron los honores de casa coi 
gran distinción el Director y su ^ 
gante esposa, la distinguida profeso-
ra, señora Clara Rojas d̂  Cancio. 
No queremos terminar esta eróme» 
ein saludar al doctor Oscar Can* 
hermano del Director, por Üáber re-
cibido, el lunes 28. la investidura^» 
doctor en Derecho, después de bri-
llantes ejercicios, deseándole muclM 
triunfos en su noble profesión. 
A l doctor Cancio, le deseamos acr»-
cíente los lauros alcanzados por su 
distinguidos antecesores, y los snp» 
propios, que ya son muy meritorios 
Amigos muy queridos que celeb̂  
hoy a sus patronos. , 
Don Pedro Pernas, acreditado 
merciante v jefe de la respetaos 
ma de Pernas y Compañía, en 
plaza. . i Mti' 
Don Pedro Santos, industrial 
rado en la Habana y de f ra* /^ í 
laridad en Cárdenas, en donaf. 
los años más risueños de su vid»', 
Felicidades para los dos qu 
amigos^ 
Entralas de C Í W P 
Nuevltas, Pilar; Vázquez: 
pies maderas, efectos. ¡ 0 
Cabañas, Blanca; Sánchez, 
sacos azúcar. . ppña: ^ 
Idem., Caballo Marino; re 
sacos azúcar. „ goO ^ 
Dominica, María; Resello. 
eos azúcar. , . ¿Oí saCOt 
Idem., Asunción; Ferrer. w 
azúcar. . . . Sgiita"8, 
Ciego Novillo, Margarita, 
l,z00 sacos carbón. ĝeW 
Cienfuegos, Reina de 10t , 
Gómez: efectos. Mavol: 
Dominica, Gertrudis, W sacos azúcar. i - n n o , DESPACHADOS 
Dominica, Asunción, 
Idem., María; Rosego 
spnía r m z . v ig í a ; A^r.^áfíy-
Santa Cruz, Vig- v 
Cárdenas, Crisálida; A» 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
